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A C T U A L I D A D E S L A S T R O P A S T U R C A 
E l s e ñ o r D a t o d i j o aye r : 
• ' E l mov imien to neu t r a l i s t a re-
gurge pujante , lo mismo que se 
^presentó en los comienzos de l a 
Y E l L i b e r a l publ ica u n a r t í c u -
lo sosteniendo que V á z q u e z de I que, s e g ú n e l doc tor V a r o n a , des-
{Rlella ataca a I n g l a t e r r a porque t r u y e u la c iv i l i zac ión , 
testa ha des t ru ido el t r ad ic iona l i s - ¡ Y v é a s e la co inc idenc ia : en I t a -
too en E s p a ñ a v Portugal!. ¡ l ia los carbonar ios ; en E s p a ñ a E l 
¡ B u e n chasco se h a n l l evado los | L i b e r a l y L e r r o u x ; y a q u í el au-
Y po r o t ro lado l a e d u c a c i ó n 
preconizada p o r el s e ñ o r V a r o n a 
se ha l l a establecida en &l mundo 
hace y a m á s de u n siglo. 
F u é ella, po r consiguiente-, l a 
i que ha fo r j ado esas m á q u i n a s 
: 
quien h a b í a de-
iorialismo en Es-
h a b í a sido el l i -
ique C7*eian que 
í r r o t a d o al t r a d i ' 
baña y Po r tuga l 
¡be ra l i smo! 
i pero E l L i b e r a l no ha caido en 
a cuenta de que V á z q u e z de M e - . 
jila, re torc iendo e l a r g u ¡ m e n t o , j 
¡¡¡puede d e c i r : . . . y vosotros que- j 
b-éis que E s p a ñ a deje de ser neu- i 
Hra'] y ayude a los aliados, no pa- ¡ 
Ira bien de vues t ra pa t r i a , sino pa-
ira corresponder a los servicios 
jone I n g l a t e r r a pres ta a l l ibe ra l i s -
mo durante las guerras civi les . 
.' A l parecer, as í lo ha vis to ei 
ipueblo e s p a ñ o l y a eso se debe 
taue surga pu jan te el m o v i m i e n t o 
Neutral is ta , cada xez que V á z -
BTiez de M e l l a sube a l a t r i b u n a . 
I L a i n t e r v e n c i ó n de E s p a ñ a en 
fcila guerra que e s t á desolando a 
[Europa, como correspondencia a 
ms servicios prestados p o r I n g l a -
terra, a los co r re l ig ionar ios de E l 
^•Liberal, s e r í a demasiado sac r i f i -
-cio para la pobre Esj>aña, que 
'•solo s acó de aquellas desinteresa-
'tlas ayudas la p é r d i d a de su i m -
ijperio colonia1!, y l a insolencia con 
que, a la postre, h a b l ó d-e " l a s na-
ciones m o r i b u n d a s ' ' M r . Cham-
«berlain. 
Por eso resurge pu jan te el mo-
vimien to neu t ra l i s t a . 
Esta gue r ra espantosa q u i z á 
s i rva para poner en claro muchas 
v muy grandes infamias , c o m e t í -
\3as en el s iglo X I X . 
t o r de l a l ey de I n s t r u c i ó n p ú b l i -
ca, completamente l á i e a , todos es-
t á n de laeuerdo en lo que a l a 
gue r r a europea se refiere-
Por eso s o s t e n í a m o s nosotros 
que en esta cont ienda no se d i l u -
c idaban solamente intereses mer-
canti les y expansiones coloniales 
de determinadas naciones, sino 
las bases o el fundamento 
sociedaid en general . 
REGALO DE UN RELOJ A LA IGLESIA 
DE NUESTRA S. DE LA CARIDAD 
EL NAYOR GENERAL J O S E MIGUEL GOMEZ 
E S E L DONANTE 
N V O R A Z 
E l día de la fiesta de inauguración 
del templo dedicado a Nuestra Se-1 
ñora de la Caridad, hal lándose indis-1 
puesto el Mayor General José M i - j 
guel Gómez, no pudo concurrir có-
mo era su deseo al expresado acto. ¡ 
Pei-o el domingo 23, muy mejora-
, do, concurrió a rendir homenaje a la] sernos a que se ultimase la compra, 
le l a [ excelsa Patrona de Cuba, en unión i E l Pár roco nos comunica que el 
| de su digna esposa e hijos. ! mayor general Gómez, adquirió en 
i Oyeron la misa de diez. la casa importadora de Zarrabeitia, 
Visitaron después minuciosamente I un reloj por valor de $675, moneda 
las obras efectuadas, quedando alta-1 oficial. 
— " ¿ N o . p o d r í a n guardar silencio?" 
Respondimos: 
— " ¿ N o s e ñ o r ? ; por ser un acto de 
amor a la P a t r ó n a de Cuba, y so-
bre todo un alto ejemplo para *la fe 
del pueblo cubano." 
Entonces nos suplica que espera-
El Almacén de Ta-
bacodelesliePan-
tín destruido 
S e g ú n e l s e ñ o r V a r o n a . V i c e -
presidente de l a R e p ú b l i c a , mer-
ced a l a guer ra europea, hay s ín-
tomas de r e a c c i ó n . 
Se quiere-, s e g ú n él, v o l v e r a 
implan ta r una e d u c a c i ó n a u t o m á -
jtiea que no da p o r resu l tado m á s 
'que m a n i q u í e s , buenos para f o r -
jar m á q u i n a s que destrozan l a c i -
vi l ización. 
Pero, S e ñ o r , no s e r í a t a n ma-
ja aquella e d u c a c i ó n cuando p ro -
Eujo hombres como V a r o n a . 
¿ D ó n d e e s t á n h o y los que. se 
ouedan comparar con ellos? 
mente complacido de las mismas, te 
niendo frases de felicitación para 
cuantos han intervenido en las mis-
mas. 
Antes de descender de la torre, el 
' general Gómez, dice al Párroco : 
—"Padre, aquí hace falta un reloj 
para completar esta obi'a y desea-
ría saber cual sería su costo." 
E l Pár roco responde: 
—"Algunos centenares de pesos." 
E l general Gómez, dice: 
—-"Le suplico me permita ofrecer 
esa prueba de amor a Nuestra Pa-
trona, comisionándole para que ha-
ga las gestiones necesarias a su ad-
quisición. 
E l Pár roco emocionado dió las gra-
cias al generoso donante. 
Nosotros anotamos este rasgo pe-
ro el general, riendo, nos dice: 
En los momentos en que cerramos 
esta edición se ha declarado un vo-raz 
incendio en el edificio de dos pisos 
donde es tán instalados los almace-
nes de tabaco y las oficinas del señor 
Lesli© Pant ín , Cónsul de Portugal en 
la Habana. 
E l señor P a n t í n es una d© las fi-
guras m á s distinguidas de nuestro 
mundo social y mercantil. 
Las llamas en pocos momentos han 
adquirido proporciones alarmantes 
amenazando con extenderse a las ca-
sas colindantes. 
La casa de Pant ín es tá situada en 
Consulado casi esquina a Neptuno. 
Fué tan rápido el incremento to-
mado por las llamas que cuando ya 
ardía todo el edificio aún los inqui l i -
nos de la azotea no habían tenido 
tiempo a salir a la calle. 
Ante el numeroso público que Ue-
í naba la calle un valeroso, individuo, 
(PARA A L A U L T I M A ) 
SO DE 
Y LA PAVIMENTA-
BARRIO DEL VEDADO 
DIFICULTADES DEL TRAFICO Y AMENAZA A LA SALUD 
P U B L I C A . 
Se ha elevado al Congreso el s i -
pítente escrito: 
A l Honorable Congreso: 
Los que suscriben, a nombre y en 
representación de la Asociación de 
Propietarios, Industriales y Vecinos 
del Vedado y Príncipe, acuden al Po-
de! Legislativo de la nación en sú-
pbea de que se adopten las medidas 
necesarias a f i n dé que se proceda a 
I la mayor brevedad posible a la pavi-
mentación de las calles del Vedado y 
a la continuación de las obras del 
Malecón, desde el Parque de Maceo 
hasta el r io Almendares. 
La pavimentación del Vedado es 
una gran obra cuya realización no 
debe demorarse. Esta hermosa ba-
rriada carece absolutamente de pa-
vimentación; la mayor ía de sus calles 
son poco menos que intransitables, j 
en muchos lugares grandes furnias 
amenazan la vida del t r anseún te y 
constituyen un positivo peligro para 
la salud del vecindario; circunstan-
cias todas que han hecho bajar asom-
brosamente el valor de la propiedad 
en el Vedado, en tanto que otros ba-
rrios m á s apartados, mucho menos 
poblados y de importancia menor, 
han aumentado su valor al ser dota-
dos de adecuada pavimentación. Y 
por encima de estas razones de orna-
to, existen otras de índole sanitaria 
que no deben dejar de tener en cuen-
ta los poderes públicos, ya que con 
la pavimentación del Vedado se com-
pletara el saneamiento de la capital 
de la República. 
Las obras del Malecón fueron in i -
ciadas por • el Gobierno d-e la Inter-
vención Americana en el año 1900, 
construido el tramo m á s difícil 
S U F R I O UNA DESCONPOSIGION 
E N L A M A Q U I N A 
El vapor noruego "Olaf" que ha-
bía salido ayer por la tarde de este 
puerto, según anunciamos con direc-
ción a Puerto Padre y Manat í para 
tomar un importante cargamento de 
azúcar para los Estados Unidos, tu -
vo que regresar en la m a ñ a n a de hoy 
al puerto habanero de arribada for-
zosa. 
Parece que el "Olaf," después de 
haber estado varias horas navegando 
sin novedad, sufrió una descomposi-
ción en la máquina a causa de la ro-
tura de una de las bombas ocurrida 
anoche, que le impidió continuar via-
je por necesitar ciertas reparaciones 
imprescindibles. 
En vista de ello el Capitán decidió 
volver para la Habana arreglando la 
descomposición de la máquina de una 
manera ligera que le permi t ió nave-
gar sin auxilio alguno hasta este 
puerto, en el cual procedei*á a repa-
rarse convenientemente para volver 
a salir para los puertos de su itine-
rario y recoger su valiosa carga en 
la provincia oriental. 
A este mismo vapor "Olaf" le ocu-
rrió hace pocos días otro accidente en 
este mismo puerto, a l llegar proce-
dente de Piladelfia con un cargamen-
to de carbón mineral. 
Este, como se recordará , consistió 
en haber hecho zozofrar un bote de 
los que trafican por bahía , en el que 
iban su pa t rón y un pasajero, los que 
cayeron al agua, siendo felizmente i 
salvados por varias lanchas que pa-1 
saban próximas al lugar y los extra-
jeron del mar ilesos. 
Sus caracter ís t icas son: Esfera 
transparente de un metro de diáme-
t ro ; campana de bronce con campa-
(PASA A L A U L T I M A ) 
TO EANGOSA 
Con las pocas ilüvias de estos días, 
como que estamos en el comienzo de 
las copiosas de verano, se ha revuel-
to el agua de Vento, presentando un 
color opalino que denuncia mezcla 
con la de lluvia, sucia por arrastres 
en la tierra. 
Anoche en uno de los principales 
cafés de esta capital se nos sh-vió 
un vas© de agua helada y advertimos 
no sólo que carecía de la diafanidad 
del agua de Vento, a pesar de sus 
defectos de potabilidad, sino que des-
pedía, olor a cieno corrompido. 
A l mozo del citado establecimien-
to le llamamos la atención, por .si el 
caso era de a lgún descuido, pero nos 
dijo que toda el agua salía de ¡as 
cañer ías en las mismas condiciones 
y que cada vez que llueve acontece 
lo mismo. 
El hecho bien merece toda la aten-
ción de los que están llamados a man- i 
tener el acueducto de la Habana en | 
condiciones higiénicas. 
E l estado actual del agua de Ven-
to con las lluvias de estos días y lo 
que en los estancos en Jesús del 
Monte acaeció hace poco, revelan que 




Hemos recibido la visita del se-
ñor Mart ínez Asensio, notable pro-
fesor de esgrima, que en España 
logró renombre por su pericia ©n 
el manejo de las tres armas. 
E l señor Asensio que ha llegado 
a la Habana en el vapor "Manuel 
Calvo", viene de Méjico, donde ra-
E L FERRY-BOAT LEEGO 
ESTA I 
E L G E N E R A L WOOD P I D E MAS 
£^ C A Z A D O S . — E l mayor general 
^eonard Wood, muy conocido en Cu-
d^i -^"^n^ante del Departamento 
fio Este' ha pedido al gobierno amo-
cano que aumente los acorazados de 
•jjerra puesto que los que hay hoy 
u no son suficientes para sostener 
na guena. Dice que los acorazados 
" I Para guardar las costas, que los 
i , s u"idos tienen 20.000 millas 
n Uneas do costas. Inglaterra. 2.700, 
f Alemania 800. Por lo que necesitan 
•̂ j amei'icanos mtichos más acora-
fados de los que tie 
Trae carga y balija con 
correspondencia. 
Esta m a ñ a n a llegó de Key West 
el ferry-boat "Henry M . Flagler" 
conduciendo seis carros con carga de 
mercancías en general y uno lleno de 
balijas de la correspondencia de los 
Estados Unidos, la cual trajo él hoy 
de mayor gasto, hasta la calzada de \ p0r no haber venido ayer tarde el va 
Belascoaín. Las obras quedaron ¡ n - J p o r corireo de la Florida que, como es 
terrumpidas allí, resultando infruc- | sabido, no viene por ahora ningún 
tuosas cuantas iniciativas y gestio- i miércoles, 
nes se han realizado para terminar-
las. Es verdad que el Congreso dis- | 
puso, por su Ley de 5 de Julio de 
1912. la continuación de las citadas 
obras; pero no es menos cierto ^ que 
esa plausible iniciativa de las Cama- j 
ras ha sido absolutamente ineficai.; I 
CAÍD PH/EMSÍL 
Una. invasión. 
para impedir ¡ 
las obras no han sido continuadas, y 
lo que es inaudito: las bellezas na-
turales de la extensa línea de nues-
t ro l i tora l , para mengua de nues-
t ra cultura colectiva, ha sido esco-
gida para basurero de nuestra capital 
y para depósito de escombros y otros 
materiales, hasta el punto de lle-
gar a preocupar al Departamento dé 
Sanidad las condiciones de insalubri-
dad de ese lugar. 
Esta» obras que indicamos, son de 
embellecimiento y de ornato; -son 
también de sanidad y protección; son 
'JPASA A L A U L T I M A ) 
Viena, 3. 
Anunciase que las tropas austro-
alemanas han reconquistado la plaza 
de Przemsyl. 
En Petrogrado se admite que los 
teutones es tán bombardendo fuerte-
mente dicha plaza y que el enemigo 
cap tu ró varios cañones rusos después 
que se agotaron las municiones. 
PROCURADOR 
Se ha expedido t í tulo de Procura-
dor a favor del señor Manuel Anto-
nio Regüeiferos y Esquivel con resi-
dencia en Santiago de Cuba. 
José Mart ínez Asensio 
tificó su fama en múlt ip les asaltos, 
sostenidos con los Escudero, Man-
teaux, Cabi, Carrillo, Rejier, es de-
cir, con los m á s poderosos maestros 
de la vecina República. Su anun-
ciado match con Rómulo Imperi , 
que de vía verificarse en Veracruz, 
y que no llegó a celebrarse, por 
causa de este últ imo, despertó un 
interés vivísimo. 
Si como tirador de armas es el 
Sr. Asensio un adversario formida-
ble, el difícil hallar reunidas en un 
campeón de su nombre, aquellas no-
tables condiciones que hacen al 
maestro y él señor Asensio lo es 
y muy notable. 
En Puebla logró, en breve tiem-
po, acreditar una academia de ar-
mas, la que estuvo establecida en 
el Casino Español de la importante 
ciudad. 
Viene el señor Asensio, que ya 
estuvo otra vez en la Habana, a de-
dicarse a la enseñanza de la esgri-
ma. Esperamos que el éxito le 
acompañe y creemos, además, quo 
para satisfacción de los aficionados 
a l noblo deporte de las armas, nos 
b r inda rá oportunidad de juzgarle, 
en asalto contra adversario digno 
de sus fuerzas. 
S U -
I I V A N E N 
6 A I U P 0 U 
T R I E S T E B O M B A R D E A D O 
Atenas, 3. 
Anunciase desde Constantinopla 
qué las tropas turcas «n Gallipoli se 
han sublevado, incitadas a la rebe-
lión por sus propios oficiales. Como 
consecuencia de esta insubordinación 
han perecido a manos de los subleva-
dos muchos oficiales. 
Gracias a la íntenvención de otras 
tropas, que fueron llamadas con ese 
propósito, se logró sofocar la insu-
bordinación, siendo detenidos 43 of i -
ciales amotinados. Estos se rán en-
viados a Constantinopla, juzgados 
por consejo de guerra, y pasados por 
Aas armas. 
E L PAPA SE QUEDARA E N I T A -
L I A . 
Roma, 3. 
Sé ha averiguado de muy buena 
fuente que el Papa no saldrá de Ro-
ma para España , como anteriormen-
te se indicó. 
E L GASTO D E MUNICIONES 
Londres, 3. 
Según los informes que van lle-
gando al Ministerio de la Guerra el 
consumo de municiones aumenta cada 
vez más . 
(PASA A L A U L T I M A ) 
¡ n i i i o c E í í 
TIÑELA NO HA 
TO 
CINCO M E S E S DURO LA VIGI-
LANCIA DE E S T E PUERTO 
Como siguen muchas personas pre-
guntándonos frecuentemente sobre si1 
ha vuelto a presentarse frente a es- í 
te puerto a lgún otro buque de gue- i 
r ra de los que han estado durante j 
bastante tiempo fungiendo de centi-
nelas de la bah ía de la Habana, nos | 
vemos obligados a publicar de nue- i 
vo, en contestación a esas personas, i 
que ninguno ha aparecido. 
Desde el domingo al medio díaj 
que se alejó el f rancés "Descartes" j 
internándose en el mar con rumbo ai | 
Noroeste, el Semáforo del Morro no | 
ha divisado m á s por n ingún lugar; 
del horizonte . la silueta de este cru-; 
cero n i la de ninguno de los otros 
que vinieron anteriormente y que fue-
ron el francés "Condé," el inglés i 
"Berwick" y otro más inglés, cuyo | 
verdadero nombre no pudo averiguar-
se, y los cuales cuatro buques gue-
rreros se turnaron varias veces en 
la continua vigilancia que establecie-
ron contra este puerto. 
Dicha vigilancia ha durado cinco 
meses, pues el "Berwick" que fué el 
primer buque que se presentó , hizo su 
aparición en los primeros días del 
mes de Enero de este año. 
Desde entonces hasta el domingo 
pasado no ha dejado un momento de 
estar la entrada de este puerto v i -
gilada por una de esas máquinas de 
guerra. 
Respecto ai lugar donde haya ido 
el "Descartes" no se ha podido ave-
riguar nada aún. 
B E B Y M I L L O N A R I O 
UN NIÑO A F O R T U N A D O . — E n esta fotografía, presentamos i \ di-
ñó "William J . Carey que sólo cuenta diez y ocho meses de edad, y 
ya es millonario puesto que sus padres fallecieron hace alg-unos me-
ses dejándole la enorme fortuna de $2.000,000, en efectivo, y más de 
un millón en propiedades. , 
CUESTION 
R E G L A S DICTADAS POR E L SEÑOR P R E S I D E N T E DE LA 
R E P U B L I C A 
Recompensa al estuerzo 
inteligente. 
_ Para que no se malogren las me-
r i t í s imas investigaciones científicas 
de los profesionales estudiosos; para 
que no queden sin apoyo y est ímulo 
eficaz los notables trabajos espe-
.rimentales que se realizan en el 
silencio de los Laboratorios, con d i -
ficultades a veces insuperables, hay 
que recompensar esos esfuerzos i n -
teligente, dándole a los investigado-
res la facilidad económica que los 
permita dedicarse, sin cuidados n i 
inquietudes, a las práct icas valiosas 
que pueden darle el éxito de un des-
cubrimiento notable. 
Sin esa libertad económica, en for-
ma de un crédito especial para hacer 
las investigaciones y los estudios ne-
cesarios, pueden auulai-se los mejo-
ros intentos y quedar abandonados 
trabajos científicos de verdadero mé-
rito. 
El profesional en Cuba no cuenta, 
generalmente, con propios recursos 
que le permitan entregarse sin preo-
cupaciones n i molestias a esta la-
bor larga y paciente. 
El estímulo de una recompensa ofi-
cial es para ellos, más que la satis-
facción de ver que se les atiende en 
sus laudables esfuerzos, la seguri-
dad de que podrán dedicarse a sus 
(PASA A L A U L T I M A ) 
"Por cuanto la Ley de Procedi-
miento Mi l i t a r establece que los Con-
sejos de Guerra tienen jurisdicción 
exclusiva para juzgar toda clase de 
delitos cometidos por militares en 
cualquier lugar, siempre que el mi -
l i tar estuviere al tiempo de cometer 
el delito en actos del servicio; para 
los realizados por éstos en cuartel, 
campamento, fortaleza o zona m i l i -
tar; para juzgar los delitos y faltas 
cometidas por los militares entre sí, 
lo mismo fuera que dentro de zona, 
mi l i ta r ; para todos los delitos y fa l -
tas que prevé y castiga la Ley Pe-
nal Mi l i ta r , y pai*a toda clase de de-
litos y faltas cometidos por mi l i t a -
res, en caso de guerra, sedición, re-
belión o de grave al teración del or-
den público. 
Por cuanto la expresada Ley M i l i -
tar solo establece reglas para el pro-
cedimiento que debe seguirse para 
sustanciar y resolver las cuestiones 
de competencia de jurisdicción entre 
los Tribunales militares y los civi-
les. 
Por cuanto los ar t ículos 29 y 30 
del Decreto Orgánico de las Fuerzas 
Armadas número 165, de 1915, con-
fieren a los Jefes de Distr i to la fa-
cultad de nombrar los Consejos de 
Guerra generales que hayan de juz-
gar a los alistados de sus respectivos 
mandos, teniendo sobre dichos Con-
sejos, eus actuaciones y sentencias, 
las mismas facultades que la Ley 
Penal Mi l i t a r y de Procedimiento 
concede al Jefe del Ejérci to , con la 
sola l imitación de que cuando l a sen-
tencia_ imponga una pena que lleva 
aparejada la expulsión deshonrosa 
del_ Ejérc i to o la separación del ser-
vicio, no se rá ejecutada sin la apro-
bación del Presidente de la Repú-
blica. 
Por cuanto, para el mejor cumpli-
miento de las disposiciones conteni-
das en los ar t ículos 29 y 30 referi-
dos, es indispensable señalar las re-
glas que deben observarse para sus-
tanciar y i-esolver las cuestiones de 
competencia que puedan surgir en-
tre las autoridades militares a quie-
nes corresponda nombrur Consejos 
de Guerra generales, cuando el deli-
to se hubiere cometido conjuntamen-
te por dos o m á s militares pertene-
cientes a distintos mandos. 
En uso de la facultad qixo me con-
fiere el art ículo 03 do la Constitu-
ción y la Ley dn Defensa Económica 
de 29 de Octubre de 19M, a propues-
ta del Secretario de Gobernación, 
^ RESUELVO: 
lo .—Serán competentes para co 
nocer de las causas seguidas contri 
dos o m á s miembros de las Ftferzaj 
Armadas pertenecientes a distincoi 
mandos, y para nombrar el Consej» 
de Guerra General que ha de juzgar 
los, en los casos en, que con arregle 
a lo dispuesto en el úl t imo párrafo 
del art ículo 60 de la Ley de Procedi-
miento Mil i ta r , deban ser comprendi-
dos en el mismo cargo y juzgados 
s imul táneamente , las autoridades m i -
litares que se refieren a continua-
ción: 
( A ^ Cuando el delito se hubiera 
cometido conjuntamente por un of i -
cial y uno o m á s alistados de cual-
quier mando, el Presidente de 1-a Re-
pública. . »-
(B) Cuando el delito se hubiere 
cometido conjuntamente por un alis-
tado del Estado Mayor ^General y 
uno o más alistados de cualquier 
otro mando, el Jefe de Estado Ma-
yor. 
(C) _ Cuando el delito se hubiere 
cometido conjuntamente por dos o 
m á s alistados pertenecientes a man-
dos de distintos distritos militaras, 
el Jefe del Distr i to del lugar en que 
hayan ocurrido los hechos. 
(D) Cuando el delito se hubiere 
cometido por dos o más alistados 
pertenecientes al mando de distintos 
distritos militares y el hecho hubiere 
ocumdo en otro distrito que no sea 
ninguno de aquellos a cuyos mandos 
pertenezcan los acusados, el Jefe de 
Distri to de mayor je ra rquía entre 
los que tengan mando sobre los pre-
suntos culpables. 
2o.—En los casos en que el. delito 
se hubiere cometido conjuntamente 
por un miembro de las Fuerzas A r -
madas y otro de la Marina Nacional 
de Guerra, y no pueda separarse ol 
conocimiento de los hechos atr ibuí-
dos a unos u otros, sin peligro para 
la continencia de la causa v olio no 
so oponga a lo dispuesto en la Ley 
Penal Mil i ta r , correaponderá al Prn-
sidente de la República conocer de ía 
causa y nombrar el Consejo de Gue-
rra general que deba juzgarlos 
So.-—Siempre que alguna de" las 
autoridades mencionadas en los nú-
meros anteriores entienda qno ios 
hechos do que esté conociendo s ó i 
de otra autoridad müitr-r. so i n h i b i r i 
u ordonj'.vA inMucióíi favor de 
la autoridad a quien estimo compei 
tente, remit iéndole las dilisrencias 
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N l a ú l t i m a s e s i ó n que i t a de Comercio y de l a A s o c i a c i ó n i 
c e l e b r ó l a C á m a r a de I de Comerciantes e Indus t r i a les , 
Comercio y N a v e g a I cuya b r i l l a u t e h i s t o r i a es b ien co-
c ión de esta capita!, [nocida , pues uno y o t ro organis-
f u é lamentado el hecho \ mo, l o mismo que sus sucesoras, l a 
dei escaso apoyo que se presta a C á n m r a o f i c i a l de Comercao y l a 1 
esa i m p o r t a n t e c o r p o r a c i ó n .por ! actual-, han t omado p a r t i c i p a c i ó n 
las clases a las que representa. Es ¡ eficaz en todas las reformas de 
en reallidad de ve rdad sensible j c a r á c t e r m e r c a n t i l , a d m i n l s t r a t i -
que lio se aprecie l a l abor real iza- vo y f inanc ie ro que se h a n rea i i -
d a p o r e l c i t ado organismo en p ro zado en Cuba, y en todo t i empo 
de los intereses d e l comercio, de igualmente se h a n opuesto a t o d a 
l a i n d u s t r i a y de l a n a v e g a c i ó n r e s o l u c i ó n que se estimaba con-
cubanas. ir a r ia a las clases p roduc toras , 
L a C á m a r a en todo tiemrpo se cooperando con las d e m á s corpo-
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
" L A L U Z V D E A V I L E S 
ha d i s t i ngu ido por su celo e n p r o 
de l a m i s i ó n que le e s t á confiada. 
N q ha pe rd ido o p o r t u n i d a d p ro -
p ic i a pa ra rec lamar cuantas so-
luciones ha creido convenientes 
pa ra sus asociados y para el p a í s . 
H a laborado perseverantemente 
por los intereses de dichas clases, 
realizando su defensa con l a a l -
teza de mi ras y r e c t i t u d de c r i -
t e r io que todos le reconocen, p ro -
c lamando su entusiasmo y sus ser-
vicios. 
Es sensible que el e s p í r i t u de 
a s o c i a c i ó n no se ha l le en t re noso-
t ros s ó l i d a m e n t e a r ra igado . Se 
desconoce por algnnos sus venta-
jas y se pref ie re e l a is lamiento . 
E l l i g e ro igasto que puede ocasio-
na r el estar insc r ip to como socio 
de corporaciones tales como las 
C á m a r a s de Comercio se recom-
pensa con creces p o r los se rv i -
cios que pres tan esos organismos 
y po r l o que s ign i f i ca el apoyo 
m o r a l y m a t e r i a l que d á e l m a y o r 
n ú m e r o de cooperadores a una la -
bor provechosa pa ra el i n t e r é s co-
l ec t ivo y pai'a el i n í v \ > s i n d i v i -
d u a l . 
L a C á m a r a de Comercio de l a 
Habana , con t inuadora de l a Jun -
raciones e c o n ó m i c a s a iguales f i -
nes, merece m a y o r apoyo de d i -
chas clases, no s ó l o p o r los se rv i -
cios prestados s ino por los que es-
t á l l a m a d a a rea l izar -con iguiades 
tendencias y los mismos p r o p ó s i -
tos. 
Creemos que l a J u n t a D i r e c t i -
va de la C á m a r a no v e r á de f rau-
dados sus deseos de acrecentar su 
l i s t a de asociados. Es to debe ha-
qerse para d a r a l a C o r p o r a c i ó n 
u n apoyo j u s t o y merecido y p o r 
conveniencia d i rec ta de ios que f i -
g u r a n en sns l i s tas de asociados. 
É a m i s i ó n que e s t á encomendada a 
l a C á m a r a conforme a sus estatu-
tos necesita el concurso de l a ma-
y o r í a del comercio, y de los indus-
t r ia les de l a R e p ú b l i c a pa ra que 
pueda ser f r u c t í f e r a , pues de l a 
m a y o r r e p r e s e n t a c i ó n que tenga 
y de l a que le ofrezcan esos ele-
mentes d e p e n d e r á el mayor y 
m á s l i son je ro é x i t o de sus gestio-
nes. 
Confiamos, pues, en que no se-
r á necesario i n s i s t i r sobre este 
asunto, y qne l a C á m a r a v e r á f i -
g u r a r en su seno cuantos e s t á n en 
el deber de hacer lo . 
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L i c o r d e B e r r o 
E L A B O R A D O A B A S E D E JUGO 
PURO D E B E R R O Y VINOS G E N E . 
ROSOS 
Los combates entre italianos y aus-
tr íacos apenas si han tenido impor-
tancia hasta el presente, porque son 
combates de avanzadas, de fuerzas 
de vanguardia o de núcleos de caba-
llería que en servicio de exploración 
llevan a cabo reconocimientos -iobre 
posición y fuerzas del enemigo. 
Las aldeas tomadas son puntos que 
entorpecen la marcha del invasor y 
que determinan combates parciales 
que no afectan a la^ totalidad del 
ejército y que n i siquiera pueden Ua.-
marse batallas. 
Estos preliminares, ya lo dije ha-
ce días , son necesarios y aunque en-
t ran en juego las tres armas y su-
ponen numerosas bajas, nada dicen 
cuanto al orden general cíe opei'acio-
nes, ni permiten descubi'ir los planes 
de los contendientes sino en muy 
.pequeña parte. 
Si se advierte el deseo de ocupa-
c i ó n del T i ro l con Trente como pr in-
cipal objetivo y se nota que la di-
lección de los italianos sobre la Go-
r i tz ia no es otro que bajar a Tries-
te. ¿ P e r o cómo y por qué medios pre-
: tenden alcanzar esta finalidad ? Por-
I que el objeto es de sobra conocido; 
pero lo que interesa es el plan de 
campaña meditado y sobre és te aun 
no podemos hacer conjetura alguna. 
Los combates, por lo tanto, nada 
tienen de importante y menos de de-
cisivos en ninguna operación por pre-
liminar que sea. Más importancia 
tienen las exigencias, de Rumania 
y Bulgaria, cuyos gobiernos respec-
tivos, según los cables, han Ueg-ado 
a un acuerdo para ensanchar sus te-
rri torios a costa del imperio aus t r ía -
co. 
Austria, naturalmente, rechaza las 
demandas y se dispone a defender 
i sus fronteras de nuevas acometidas. 
Sería curioso que Bulgaria y Ru-
mania entrasen en la contienda y que 
; lanzasen igualmente a Grecia, 
i ¡Cuánto honor para los dos impe-
! ríos centrales, el aguantar con ínimi-
¡ table empuje una coalición general, 
j basada en causa tan injusta como la 
! de no acceder a que se repartan su 
| terr i torio! 
i Hasta los gatos quieren zapatos— 
i d i rá Francisco José . Y los gatos aquí 
I son las mismas pequeñas potencias 
| que alcanzaron su independencia a la 
1 sombra de las que quieren hoy com-
j batir. Dígalo s i no Montenegro, que 
¡ no sabemos lo que de él hubiera sido 
j en la guei'ra albanesa si Austr ia no 
! se opone a su invasión por Turquía . 
La situación para los austro-ger-
manos es de ta l naturaleza, que lo 
mismo les da diez naciones que quin-
ce; pero cuantas m á s sean y mayores 
exigencias tengan mayor s e r á la glo-
ria, siendo curiosa esta coalición a 
L o s m e j o r e s q t i e s e i m p o r t a n e n C t i -
b a , p o r l a p u r e z a d e s u s m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i t o g u s t o . 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r t i -
d a s d e l a R e p ú b l i c a * 
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Especulación 
b u r s á t i l 
CON LOS PRECIOS A C T U A -
LES DEL AZUCAR DE CUBA E N 
L A BOLSA D E N E W YORK 
PUEDE USTED OBTENER GA-
N A N C I A S POSITIVAS Y RAPI -
DAS. U N I C A OPORTUNIDAD 
OFRECIDA A PERSONAS DE 
MODESTOS RECURSOS, DESDE 
$5 E N A D E L A N T E . P IDA DETA-
LLES A B A N K S & CO., APAR-
TADO 211, H A B A N A . S C E N T A V O S 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
El hombre que aliorra tiene siempre 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
E L BANCO E S P A Ñ O L DE L A IS-
LA DE CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde U N PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés . 
LAS LIBRETAS D E AHORROS SE 
L I Q U I D A N CADA DOS MESES, 
PEDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR E N C U A L Q U I E R TIEMPO 
SU DINERO 
De a cía 
Ayer mañanj . fueron detenidos por 
la Policía Judicial, los siguientes cir-
culados: 
Los agentes Iduate y Lanier, a A l -
varo López Rodríguez, de Monte 45, 
por infracción de las Ordenanzas sa-
nitarias. Quedó en libertad median-
te fianza de $25. 
—Los mismos agentes detuvieron 
al asiático Le Chea, vecino del Mer-
cado de Colón, circulado por lesio-
nes. Ingresó en el Vivac. 
— E l agente Mesa detuvo a José 
de la Fuente Rebolledo, de Teniente 
Rey 15, reclamado por daño. Quedó 
en libertad bajo fianza. 
— E l agente Cueto detuvo a Celso 
Aguiloche Naviedo, de Zanja 106, re-
íos 100 años justos en que el gran | clamado por el Juzgado de Instruc-
Bonaparte se derrumbaba con el i Ci5n de ia sección primera en cau-
imperio francés^ ante la saña de una Sa p0r lesiones graves. Fué presen-
tado ante dicha autoridad. coalición semejante, presidida en-
tonces, como ahora, por la implaca-
ble Inglaterra. 
G. del R. 
Los agentes Iduate y Lanier, de 
la Policía Judicial, detuvieron esta 
m a ñ a n a a Manuel García Almirante, 
vecino de San Rafael 152, que esta-
ba circulado en causa por infracción, 
y a Joisé Armenteros, de Belascoaín 
87, por la misma causa. Ingresaron 
en el Vivac, para ser presentados an-
te el Juez Correccional de la sección 
segunda. 
DETENCIONES 
Han sido detenidos: 
—Pedro Mar t ínez F e r r é s , vecino 
de Corrales 18, por el agente Br ig-
nardelly, en causa por abusos. Fué 
presentado ante el Juez de Instruc-
ción de la sección segunda. 
— E l agente Eladio García, detu-
vo a Ar tu ro Guevara Matuto, vecino 
de Mar t í 66, en Regla, reclamado poi-
juego prohibido, por el correccional 
de la sección primera. 
—José de J e sús Valdés, (a) "Chun-
Chun," vecino de Monte 72, fué de-
tenido por el agente Eladio García, 
S O L A R E S E N E L V E D A D O ! ! 
T e n e m o s e n v e n t a 1 3 s o l a r e s , e n l o s m e -
j o r e s l u g a r e s d e l V e d a d o , e n t r e e l l o s 
a l g u n o s e n l a c a l l e 1 7 , p u d i e n d o o b t e -
n e r é s t o s , n o s o l a m e n t e a u n p r e c i o v e n -
t a j o s o , s i n o e n b u e n a s c o n d i c i o n e s d e 
p a g o . = 
S i e n d o e l n u m e r o d e S o l a r e s r e d u c i d o , 
e s i n t e r e s a n t e i n f o r m a r s e c u a n t o a n t e s 
e n e l D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s d e " T h e 
T r u s t C o - o f C u b a " . — 
O B I S P O , 5 3 . D e V\2 a p . m . 
por estar circulado en causa por 
r i fa . 
SE F U E CON LAS PRENDAS 
E l sirio Elias Estefani, vecino de 
Monte 239 y gerente de Aldo Este-
fani, denunció que a primeros de Ma 
yo le entregaron a Alfredo Kamayd, 
dos partidas de prendas para su ven-
ta en comisión, ascendentes a la eu-
ma de $75.53, y que dicho individuo 
no solamente no ha ¡saldado la cuenta 
en el plazo que se le concedió, eino 
que se ha embarcado para Holguín . 
ROBO D E PRENDAS 
Manuel Akneida Hernández , capi-
t á n del Ejérci to y vecino de San Lá-
zaro 7, denunció que ai regresar del 
cuartel .a su domicilio, encontró vio-
lentado un escaparte, echando de me-
nos prendas valuadas en trescientos 
cuarenta y tres pesos con cincuenta 
centavos. 
Sospecha que la autora lo fuera 
Amparo Cruz Estrada, que quedó en 
su habitación cuando él sal ió. 
P 
MARINA QIARO BE 
el m m n i moda 
La nota de la elegancia y la dis-
tinción, la es tán dando en el skating 
rink, el lugar de cita de la sociedad 
distinguida de la Habana, las mu-
chachas que usan el abanico "Amor 
Eé te rno , " el precioso modelo que ha 
importado La Modernista, la casa de 
ar t ículos de Asia cuya especialidad 
son los abanicos. 
Amor Etemo, es un bello abani-
co, con la singularidad de tener sus 
patrones de pasta de "galal i ," de va-
rios colores, todos bonitos y elegan-
tes. E l varillaje de este abanico, es 
sencillo, de suave cierre, y en su país , 
pintado a mano se ven dos bellas f i -
guras. 
No se conoce abanico m á s atra-
yente, n i más sugestivo que "Amor 
Eterno" porque amor todo lo dice y 
eterno, da el goce toda la vida. 
En La Modernista, San Rafael 34, 
se encuentra todo cuanto el m á s re-
finado gusto pueda exigir y sobre to-
do un completo surtido de abanicos. 
IMPERMEABLES 
L coronel Aranda, en sus 
constantes empeños de 
nacionalización, propo-
ne al Secretario de 
Agricultura que por el 
Gobierno se acuerden 
beneficios a los comerciantes qvie em 
abogados que viven porque la ^ r * 
ca les da "botellas," hága l e s ?'' 
memantes, coloquemos poco aT 
los hijos de t rás del mostrador 
biemos tanta inúti l enseñanza liS?1' 
r ia por la enseñanza mei-can-tn. ^ 
p leen^n" r u s ^ c a s a s ' d e p e n d e n r í a ex- hagan m á s números que v e r ^ 
feamente cubana; con ^ cree, ^ ^ L ^ ^ ^ < L 
I N G L E S E S 
propender a que vaya pasando a ma 
nos de nativos el comercio local. Wc 
intención no es mala; los medios no 
son los apropiados. 
Censuro siempre al veteranismo y 
al cubanismo que ven con malos ojos 
la riqueza y el bienestar de extran-
jeros, que se han ganado independen-
cia económica y fortunas sólidas, 
trabajando al amparo de las leyes 
del pa ís , economizando, sacrificando 
juventud y energías , comodidades y 
placeres al intento de enriquecerse, 
roismo revolucionario y 
tocrát icos, y dentro do 
Spíni, 
veinte ano» la mitad por lo menos del 
Educación práct ica , orientación t«v 
sitiva, la provisión para el —* 5 
he ahí lo que fie nosotros eiigetl , 
patriotismo reflexivo y los debeJ! 
sagrados de padrea de familias. 
Altamente s impát ica la Idea 
ú honradora amiga Eva CaneL ^ 
las m á s de las veces para dejar sus que ha hablado gran parte de y 
riquezas a los hijos cubanos. Muy i prensa. Dog obras se propone 
reciente es tá la desgracia de m i buen prumr la i lustre publiasta. X i ^ 
amigo Antonio Díaz Blanco; como, grande, monumental, homenaje 
él, millares de millares de españoles, tnotico y nuevo lazo de unión ^ 
si llegaron vestidos de paño burdo y tre la vieja M e t r o p o k ^ l a s uidepen* 
sin m á s recursos que la fé r rea vo 
Propíos para andar a pie. 
NES CORREC-
CIONALES 
F U N C I O N CORRIDA 
l-Manífico! Aquí tenemog 
al s eñor "Vargas Machuca 
con huellas muy pronunciadas 
de haber cogido una turca 
monumental, una mona 
extraordinaria, una curda 
desastrosa, una tajada 
horrible. Sobre una dura 
tarima pasó la noche 
oyendo cantar la l luvia 
en el patio del vivaque, 
que fregaba sin ayuda 
de escobas, y el pobre viejo 
sin cerrar los ojos. . . Nunca 
pasó una noche tan fea, 
tan calurosa, tan húmeda, 
porque el agua, m á s que 
lo desazona y lo angustia. 
¡El agua! Para qué sirve 
el agua? Ya no se usa 
ni para lavarse; nadie 
la toma sino de purga. 
El pobi-e viejo ab rasándose , 
poniéndose hecho una hulla 
encidida con las copas 
de alcohol tomadas, no culpa 
m á s que al agua su quebranto, 
su insomnio. Por f i n vislumbra 
las pá l idas claridades 
del alba y deja las plumas 
ociosas, deja del lecho 
la incomparable blandura, 
esperando que el amable 
vigilante que lo acusa 
llegue a buscarle y lo lleve 
a la Corte. 
A las preguntas 
de] juez cuando llega el caso, 
responde Vargas Machuca: 
Señor juez, quien come, vive; 
quien vive, su pena busca; 
quien busca su pena, Uora; 
quien l lora es débil. La lucha 
requiere decisión, nervio, 
bebida. Quien bebe, nunca 
se da por vencido y llega 
al f i n soñado: a la turca. 
¿Que yo bebo? ¿Quién lo niega. 
¿Que yo empino? ¿Quién lo duda? 
¿ Que yo me emborracho ? Es claro, 
¿ Que yo me embriago ? Es la única 
falta de un hombre decente 
y honrado, f i rme columna 
del aguardiente de caña 
si esta caña es la de Cuba 
¿Qué s i ayer cogí una p í t i m a ? 
No señor , media; para una 
faltaron como diez copas, 
y no las bebió este cura, 
por fal ta de quorum. Sabe 
señor Juez? Una por una 
íñe bebo todas mis perras 
v a.si aue Ileso a la últ ima. 
Con vuelo extra, para montar a 
caballo. 
íxtenso surtido en les dos clases 
P R E C I O S M O D I C O S . 
F » J E M v B X K H I A 
luntad y murieron opulentos, para 
nosotros sus hijos o sus nietos h i -
cieron fortuna. 
Pero cuando veteranismo y nacio-
nalismo toman otras vías y P^0-
ponen encauzar bien las inclinacio-
nes populares para que los cuba-
nos puedan por sí mismos allegar r i -
quezas en el comercio, aplaudo. Eso 
es natural, patriótico, sensato y hu-
mano. 
Ahora bien: lo propuesto por Aran-
da ratifica el conocido axioma de 
que los españoles y sus descendien-
tes lo fiamos todo al Gobierno, lo 
esperamos todo de los que mandan, 
y no ponemos en actividad las pro-
pias iniciativas. En eso de educar a 
nuestros hijos, de guiar a nuestras 
familias, de preparar el porvenir de 
nuestra descendencia, no tiene que 
hacer nada el Gobierno; es tarea 
nuestra, obligación nuestra; somos 
los padres, no las autoridades, los 
encargados de realizar nuestro pro-
pio bien. 
Una propaganda constante en el 
seno de las familias, una orienta-
ción decidida, desde la escuela hasta 
la prensa, puedan bastar. 
Aranda sabe que los cubanos te-
níamos a menos cargar sacos, des-
pachar manteca, realizar todas las 
funciones comerciales que no fueran 
el escritorio 0 las funciones de amos 
o corredores. La primera vez que 
yo, periodista antiespañol , como en- j 
tonces se decía, a t ravesé las calles 
de m i pueblo con un ga r ra fón so-
bre el hombro o un saco a la es-1 
palda, muchas gentes me censuraron i 
y no pocas se burlaron de mí. Si 
yo no hubiera sido ya un hombre) 
dizadas colonias: "España a través 
del Continente Americano," otra 
inspirada en su reciente visita a "la 
otra ala del p á j a r o " Puerto Rico 1^, 
pañol y Puerto Rico yanqui, en qne 
p rocura rá demostrar que la isla tep-
mana se sent ía m á s dichosa, más sa-
tisfecha con las _ libertades efectivas 
que había obtenido bajo la bandera 
oro y grana. Cuando Eva lo pruebe, 
habrá de recorda^ que de lo malo que 
hoy sufra Puerto Rico tienen la cul-
pa, en primera, las resistencias de 
ciertos políticos madri leños; en se-
gunda, l a impaciencia de los revolu-
cionarios cubanos. Arrastramos 
Puerto Rico al desastre; le sacrifi-
camos. Eva Canel abre listas de sus-
cripción a ambas obras; cinco dniog 
por adelantado le d a r á n los xeemsos 
para pagar la impresión. Las obras 
va ld rán materialmente m á s ; moral 
mente, como pan de espír i tu, y fnen 
te de enseñanzas y honor para la ra 
za, y medio de m á s fecunda aproxi-
mación entre la madre y las hij 
emancipadas, su valor será inca! 
enlabie. 
J . N . ARAMBTTBU. 
J u e g o s d e c a m a b o r d a d e s r 
¡ ( i r á n f a n t a s í a ! 
E L E N C A N T O 
— GALiANO Y S A N RAFAEL-— 
i i 
PORTALES DE LUZ. 
C 2426 
DE L U Z " , 
TELEFONO A-1430 
I n 2-j 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l ¡>élo negro j jamás cairo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
raíáven s i cabello cano sa «olor 
primitivo, con el brillo 7 suavi-
dad de la juventud. No tifie el cu-
tis, pues se aplica como cnalqnier 
aceite perfumado. E n droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á , 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
cana. 
/ I G G I O E i E S P E T R O L E R A S 
responsable de mis a¿tos, es proba-1 ^ A \ ^ " T ^ n S 
hio mío tv,í ^ A J L i t. K icsto depende del acierto en la EJUtA/-
S f l n ^ r t n Z ? \ habna CION de Compañía. Tome, por tan-
jado cónducir a cuestas un gar ra fón !t0t la precaución. ANTES DE COM-
de vino para ganar con su venta cua- prar, D E H A B L A R CONMIGO, 
renta centavos. Era la preocupación aiinqUe sea por te léfono: nada le 
cnesta. J O A Q U I N FORTUN. Espe? 
ciaüsta en Negocios Petroleros^—Oí i-
c iñas : San Miguel, 56.—Habana. —» 
Teléfono: A-4515.—Cable y TeleRra-
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
10549 
Miguel F. Márquez 
C O R R E D O R 
Compro y vendo casas, solares f 
fincas rústicas, dinero en hipoteca, 
al tipo más bajo de plaza, con toda 
prontitud y reserva. 




general, el general error. 
Después de la independencia se ha 
modificado eso grandemente. Y al 
lado de los cubanos hijos de espa-
ñoles, educados en el comercio y he-
rederos de los negocios de sus pa-
dres, otros muchos han emprendido 
en tiendas y en industrias; se han 
refugiado en bodegas de centrales 
y de caminos, y ya no tienen a me-
nos ensuciarse las manos con aceite 
o carbón para mantener a sus fami-
lias. 
Es el procedimiento. Esos ejem-
plos debemos presentar a la nueva < 
generación. 
En vez de tantos médicos sin clien- j 
tela, de tantos agrimensores sin es-l 31 m-
10692 30 j . 
por no abrir cuenta corriente 
en las bodegas, que asusta 
a cualquiera, me retraigo 
y no bebo m á s . 
Me abruma 
tanta bondad; yo le estimo 
señor juez, esa dulzura 
con que me reprend6; ¿ C u á n t o ? 
¿ Diez d ías de arresto ? ¿ multa ? 
Todo es arresto. M i l gracias 
£eñor Juez, y hasta que cumpla. 
Tieso, digno, grave, fuese 
©1 viejo Vargas Machuca 
hacia un descanso forzoso 
y una abstinencia absoluta. 
n » R A g u a d e C o l o n i a con las ESENCIAS 
EXQUISITA PARA EL SAflO Y E l PARUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , e s q . a A g o i a » * 
i j l l l l l l lH l l i 
BOLLOS P A P E L C E L U L O S A . PARA ENVOLVEB 
i C ^ ^ f? ra*0f cortadores para los rollos del t amaño de los mismos. 
L R i S o v í 1 * " 1 6 8 ^ ! ^ 6 * 3 1 1 . ^ ' ^ " í ^ e a la Librer ía "CERVANTES de Kicardo Veloso. Galiano 62. Habana. 
C 2270 I 5 d - ^ 
LA CASA DE LAS FAMILIAS PARA V I V E R E S FINOS Y DE DESPENSA 
E L P R O G R E S O D E L P A I S , 7 8 , G A L I A N O , 7 8 
LOS MISMOS P R E C I O S QUE LOS DE LA LONJA AL POR MAYOR, 
G a r a n t í a a b s o l u t a d e p e s o c o m p l e t o y d e q u e s u s a r t í c u l o s s o n t o d o s 
p n m e r a d e p r i m e r a . R e p a r t o g r a t . s a d o m i c i l i o , l o m i s m o e n l a c i u d a d 
q u e e n e l V e d a d o , V í b o r a . C e r r o , M a n a n a o , L a P l a y a , R e g l a y C a s a B l a n c a . 
iHABA sus pedidos este mes y vera LA ECONOMIA! 
Se acaban de recibir: P u r é s de foie gras—Foie g rá s al natural Aceit 
mante por tugués , en tarros de barro, tinto y blanco—Trufas Unas con anchoas—Vino cepdladas, etc., etc. 
espu-
H A B A N A , J U E V E S 3 D E J Ü N I O D E 1915. D I A R I O D E L A M A R I N A , A G I N A T R E S * 
D E S D E E S P A Ñ A 
A L O M E N O N E Z Y T O P E T E 
Madrid, Mayo 9, 
NTES que en ning-ún otro periódico, debe aparecer aquí la 
grata noticia de que Salomé Núñez y Topete, la amenísi-
ma narradora de la vida cortesana, cuyas preciosas pági-
nas esmaltan las del gran DIARIO DE LA MARINA, a 
ruego de eminentes maestros de las letras castellanas que 
la estiman en lo mucho que vale, va a acometer una empresa que se-
rá motivo de gloria para ella y de interesantísima lectura para el pú-
blico. Salomé va a escribir las "Memorias de su tiempo." Será una 
vibrante resurreción de personajes famosos en las ciencias, las artes, 
la literatura y la política. Ella ba vivido en la intímidad de las eminen-
cias, ha visto desarrollarse la nueva sociedad española, ha oido Isu 
conversación de los grandes varones que honran a la patria, ha cono-
cido mil anécdotas históricas, ha asistido a muchas escenas emocio-
nantes, ha gozado de la confianza de las damas más principales y 
conserva en su memoria la huella de una época pintoresca y anima-
da, rica en rasgos curiosos, dramática y dolorosa: la de la Revolución 
y la guerra civil, la de la Restauración reparadora, la de los desas-
tres coloniales. Y durante ese largo período Salomé Núñez Topete ha 
estado vigilante y alerta almacenando en sus "carnets" y en su re-
cordación sucesos, siluetas, perfiles, anécdotas, frases. Tal detalle, 
que cuando fué observado carecía de interés, le adquiere ahora, des-
pués que los años han pasado, porque mediante él surge, rediviva, 
una persona ilustre, y se la ve moverse y producirse en el ambiente 
que la rodeara. Esta evocación de lo que fué, de lo que acaba de ser, 
de la existencia española de la pasada generación, será grata remem-
branza para los viejos; será amena ilustración de los jóvenes. 
^ No van a ser las "Memorias" de Salomé un centón de aconteci-
mientos políticos, sino de efemérides sociales, museo de figuraa pres-
tigiosas ; galería de hombres emine ntes y de damas ilustres, de artis-
tas, de literatos; de los españoles que, en los lustros aquellos, sinte-
tizaba,n la intelectualidad naoional. 
Nuestra insigne compañera vivió durante su infancia y su moce-
dad al lado de su tío el almirante don Jiian Bautista Topete, el mali-
no esclarecido y valeroso, el patricio integérrimo, autor principal 
de la Revolución de 1868. E l hogar de aquel varón venerable fué el 
centro de reunión de los más altos prestigios de su tiempo. Allí vió 
Salomé a Oastelar, a Valera, a Núñez de Arce, a Prim, a Serrano, a 
Romero Ortiz, a Ulloa, a Ruiz Zorrilla, a Ayala, a Romero Robledo, 
a Cánovas, a Oampoamor, y a tantos otros ciudadanos eminentes. 
Más tarde ella ha esta-do y sigue estando en contacto con la Corte y 
con la aristocracia, con las "sommites" de la sociedad contemporá-
nea, de que es gala y adorno. Todos la estiman y la quieren. Su po-
pularidad es tan grande que, así en las redacciones de los diarios ma 
drileños, como en los círculos elevados de la capital, tiene amigos y 
admiradores que aprecian en mucha estimación el talento de la gen-
til escritora, su modestia santa, su vida ejemplar, saturada de nobles 
Bacrificios, su laboriosidad incansable. Rodéala una atmósfera de 
afecto respetuoso, de dulce y cordial cariño, de elogios y de entusias-
mo- Salomé trabaja día y noche, y sus páginas ocupan lugar de ho-
nor en los periódicos más reputados. Imposible es leer la prensa es-
pañola sin hallar alguna crónica de esta escritora. Ya es en " E l Li -
beral," ya en " L a Mañana," ya en " E l Gráfico." Cuando no escri-
be para los diarios madrileños, lo hace para los americanos. Pero la 
colaboración que más estima ella es la de nuestro DIARIO DE L A 
MARINA, por el que siente amor filial. Hablando de esta gran pu-
blicación y de su eximio Director Don Nicolás Rivero, Salomé se 
conmueve, poniendo en sus palabras toda la ternura, todo el amor y 
toda la gratitud que saturan su alma generosa. Por eso he querido 
yo que sea en el DIARIO donde se anuncie, antes que en otra hoja al-
guna, la obra que va emprender Salomé. Tal vez ella se enoje conmi-
go por haber lanzado a los vientos la noticia que reserva cuidadosa-
mente; pero confío en que disculpará la indiscreción, en gracia a la 
fraternal simpatía que la ha inspirado. 
Mariano de Cavia ha llamado a nuestra amiga "la Dama de las 
Tres D. D. D." "Porque Salomé es—dice el maestro—muy discreta-, 
muy distinguida y muy donosa." 
Este elogio es de los que enaltecen y honran, ya que el insig-ne 
literato aragonés no es de los que prodigan las flores-
Una dama de la más ilustre cuna, árbitro de las elegancias de las 
madrileñas exclama con frecuencia; "Mientras Salomé To-
pete no da cuenta de los acontecimientos sociales, es para mí como 
si no hubieran ocurrido." 
Es que la admirable cronista sabe dar a sus relatos un timbre de 
gracia y de encanto que los destaca sobre el ordinario estilo de estos 
trabajos. Yo leo sus artículos del DIARIO DE LA MARINA con in-
terés singular, y por ellos me entero de sucesos y rasgos madrileños 
que habían pasado inadvertidos a mi atención. A Salomé van diaria-
mente cartas, tarjetas, recados, avisos que la tienen al corriente de 
cuanto ocure. Su correo es copioso. En la época del verano, cuando 
las gentes elegantes se desparraman por playas y balnearios nacio-
nales y extranjeros, es curiosa la colección de epístolas que Salomé 
recibe dándole cuenta de los viajes y de las fiestas con que se re-
crean las damas distinguidas, las aristócratas, las opulentas. ¿Quién 
sabe si aquella que se aleja de la patria y va a un sanatorio de la 
Selva Negra, lo hace solo para que nuestra cronista lo diga en una de 
sus páginas? Estas páginas son el censo y el padrón de las elegan-
cias. \ 
No es pues caso extraño el de que en el regio gabinete y en el sa-
lón de moda se halle siempre, entre las más bellas revistas ilustradas 
de todo el mundo, la postrera crónica de Salomé. 
¡ Contraste singular y conmovedor!... La narradora de las ale-
grías brillantes del gran mundo es una mujer triste. Hay, en el fondo 
de su corazón una perpetua vibración melancólica. E l palacio arde 
en fiestas. Muchedumbre de beldades gira por los salones en una at-
mósfera de luz meridiana. La orquesta suena dulcemente. E l ritmo 
de la danza columpia las parejas- E l amor preside el júbilo de los, 
afortunados. No es posible concebir cuadro más riente, ni más rego-
cijado. La riqueza, la elegancia, la dicha se han juntado para colmar 
de ventura a sus predilectos... Y allá lejos, en una estancia, a la que 
liega apagado el rumor de la música, está la narradora, pensativa, si-
lenciosa. Para que aquel alarde de la opulencia trascienda al público y 
satisf aga a los que a él han contribuido, es necesario que la pluma de 
Salomé lo refiera. Y la damita encantadora que es flor de poesía va 
a buscar a la "Dama de las Tres D. D. D.," la dirige una frase de 
Afecto, da delante de ella una vuelta graciosa para que se vea bien 
Bu precioso traje, y se aleja en busca de nuevas emociones. Y luego 
llega otra, y más tarde otra. Y tod as van presentándose ante la que 
con una palabra pintoresca ha de acreditar el triunfo de la, hermo-
sura y el arte del modisto a quien cabe la gloria de vestir la pléyade 
de musas hechiceras... " L a Dama de las Tres D. D. D." sonríe bon-
dadosa, toma una nota en su "carnet" con el menudo lapicito de oro, 
y sigue esperando el desfile de las bellezas. ¡ Entre tanto su alma es-
iá triste!... , 
Sí, el numen de Salomé Núñez Topete es un ángel de alas ne-
gras, de rostro dolorido- ¿Sabéis cómo se reveló ella, entre los escri-
tores españoles? Una pena honda, muy honda puso en sus manos la 
péñola. Había la niña sentido en el corazón un latido mortal. Era co-
ttio si algo se hubiese roto allá dentro. ¡Y sí se había roto algo! La-
madre había muerto. Salomé se vió privada del amparo materno ^n 
plena infancia. No bastaron las lágrimas a aliviar su angustia. Nece-
Bitaba aquel dolor exteriorizarse en palabras. Estas fluyeron de la 
pluma, lentamente, como gotas de fuentecilla oculta y pobre, y al 
alinearse en la cuartilla constituyeron un poemita de tristeza desga-
rradora. Esta obrita delicada, humilde ramo de siemprevivas que Sa-
lomé ponía en la tumba de su madre, se publicó en " E l Imparcial." 
Fernández Florez, el exquisito literato que dirigía entonces la sec-
ción literaria de aquel diario, quedó encantado de la poesía que ate-
soraban las páginas de la niña huérfana. La vocación artístioa había 
nacido entre las nubes de una tempestad de llanto. 
Desde entonces Salomé ha escrito sin cesar, cuentos, novelas, 
crónicas, impresiones y h a recogido ecos de l a vida y de las alegrías 
mundanas, sin que jamás se borre e l ceño amargo que nubla el ros 
tro del ángel de alas negras que a su lado permanece como un her-
mano fiel. 
A l ingenio fecundo, une Salomé Topete un estudio feliz de los 
secretos del idioma- Sus lecturas constantes de los viejos maestros le 
han dado la facilidad elegante del estilo. La sencillez galana, l a oo-
*!CfiaG¿^ c ^ f i ü S ^ 3 ? M ^ ^ 0 j 5 n e l mundo de lo e x ó t i c o ^siendo jft j p -
Todo el que presente este anuncio en Inquisidor 10 se le r ega la rá un 
vasito y una velita. 
rradora de los usos cortesanos que buscan en Francia y en Inglaterra 
hábitos y vocablos, ella ha conservado la tradición española en el 
pensar y el decir. Y este es un mérito de Salomé, que elogió Don 
Juan Valera, aquel implacable enemigo de todo extranjerismo. 
Ahora vamos a ver cómo lucen todas estas prendas espirituales 
de la cronista madrileña del DIARIO DE LA MARINA en el libro 
de recuerdos que prepara. Allí resplandecerán ciertamente las toes 
cualidades que yo admiro en Salomé Núñez y Topete: la gracia na-
rradora, el vigor pintoresco y la emoción comunicativa. 
Y puesto que Cavia ha trazado la cifra simbólica de esta escrito-
ra, yo me atreveré a ofrecerle el emblema de su escudo. Pero no se-
ré yo, que carezco de autoridad para ello. Será Heine, de cuyo "In-
termezzo" copio: 
"Mi ingenio será tu heraldo, con "una lágrima que ríe en su 
blasón.'' 
J . ORTEGA MUNILLA 
Campeonato de Ajedrez 
Gran entusiasmo ha despertado. 
En esta semana deben las Escue-
las interesadas comunicar a los se-
ñores Directores Provinciales, el es-
colar escogido para tomar parte en 
el Torneo Provincial. 
Y los señores Directores provincia-
les deben mantenerse en constante 
comunicación postal con la Dirección 
General, Industria 7, Habana. 
Son estos señores Directoi-es: Luis 
Cuza Cortés, Santiago de Cuba; Luis 
Estrada, Camagüey; Carlos É. Pi-
chardo, Santa Clara; Mateo Fiel, Ma-
tanzas; Lorenzo Vil lar , Habana; y 
José de Lázaro, Pinar del Río. 
Ya Oriente y Camagüey han en-
viado algunos datos sobre la orga-
nización que va adelantada. Y es-
tos municipios parecen dispuestos, 
como seguramente lo es tarán los 
otros de Pinar del Río, Matanzas y 
Santa Clai-a, a costear el viaje a la 
Habana (para el Torneo Nacional) de 
cada triunfador provincial y su fa-
miliar acompañante . Se trata de 
una manifestación de cultura de 
aquellas a las cuales deben favorecer 
los municipios progresistas, honrán-
dose con ello. Además de que los 
Ayuntamientos capitalinos deben em-
peñarse en que sus localidades no de-
jen de estar representadas en nin-
gún movimiento cultural. 
E l de la Habana, a su vez, reci-
birá dignamente a log pequeños cam-
peones ajedrecistas de provincias. 
Será interesant ís imo este Campeo-
nato, primero en Cuba verdaderamen-
te Nacional, ya que tendrá lugar un 
Campeonato en cada provincia y lue-
go se reuni rán en la Habana los seis 
triunfadores. Con ningún juego, de-
porte, etc., se ha hecho así nunca. 
á 
L A M E J O R R E V I S T A 
R E G I O N A L D E 
A M E R I C A . 
4 0 . 0 0 0 E J E M P L A R E S DE 
CIRCULACION M E N S U A L 
O f i c i n a s : P r a d o , 1 0 3 . — T e 
l é f o n o A - 3 8 1 9 . — A p a r t a ^ 
d o 1 0 5 7 . — H a b a n a . 
"ASTURIAS" Se pv/oHca todos domingos, con 16 páginas de texto y 
otras de grabados. 
Tiene seis corres-
ponsales en toda 
la región, y publi-
ca noticias en cada 
número de los 79 
ayuntamientos de 
S T Ü R I A S 
"ASTURIAS" es la crónica minu-ciosa de toda Ja v i -da asturiana en sus 
múltiples aspectos 
Hojear sus páginas 
cada semana, le-
y e n d o su texto 
ameno y v i e n d o 
sus e s t u p e n d o s 
igra h a d o s , es ir 
¡viendo a 
A S T U R I A S 
C o m o e n u n & p e l í c u l a . 
40.000 E J E M P L A R E S D E C I R C U -
L A C I O N M E N S U A L . — L A 
M E J O R R E V I S T A R E -
GICXNTAL D E A M E -
R I C A. E S O E S 
" A S T U 
Cuál es el periódico de ma 
yor circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
2 Junio 1915. 
Observaciones a las ocho a. m. dsi 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómet ro en mi l íme t ros : 
Pinar, 758.89; Habana, 757.30; — 
Matanzas, 757.96; Isabela, 757.49;— 
Santa Clara, 758.14; Camagüey , 
758.94; Santiago, 759.60. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 23o6, máx ima 
30O4, mínima 23o6. 
Habana, del momento 25o6, máxi -
ma 29o0, mínima 25o4. 
Matanzas, del momento 27o8, má-
xima 28o7, "mínima 22o0. 
Isabela ,del momento 29o0, máxi -
ma 34o5, mínima 24o0. 
Santa Clara, del momento 27o0, 
máxima 32o5, mínima 25o0. 
Camagüey , del_ momento 28o6, má-
xima 32o7, mínima 24o3. 
Santiago, del momento 29o0, má-
xima 33o0, mínima 28o0. 
Viento: dirección y fuerza en me-
tros po rsegundo: 
Pinar, S. 3.6; Habana, S. 4.5; — 
Matanzas, SSW. 4.5; Isabela, SSE. 
flojo; Santa Clara, SE. i d ; Cama-
güey, E . 3 . 1 ; Santiago, SE. f lo jo . 
Lluvia en mi l ímetros : 
Pinar, 71.0; Habana, 49.3; Matan-
zas, 10.0; Isabela, Santa Clara, l lo-
viznas; Santiago, 0 .8. 
Estado del cielo: 
Pinar, Habana, Santa Clara y Ca-
magüey , cubierto; Matanzas e Isa-
bela, parte cubierto; Santiago, des-
peja do. 
Ayer llovió en toda la provincia de 
Pinar del Río y en la de la Habana; 
y en Bolondrón, Cabezas, J a g ü e y 
Grande, Limonar, Mart í , A g r á m e n t e , 
Sabanilla, Cidra, Alacranes, Matan-
zas, Ranchuelo, Sancti Spír i tus, Ya-
guajay. Calabazar, Encrucijada, Ma-
ta, Minas, San Jerónimo, Piedrecita. 
Morón, Ceballos, Jagiieyal, Stewart, 
Júcaro , San Andrés , Omaja, Mana-
tí, Sagua de Tánamo y Santiago de 
Cuba. 
Por losluzgados 
REYERTA Y LESIONES 
E l vigilante 1066 arres tó ayer.en 
Damas y Desamparados a Enrique 
Mora Bermúdez, vecino de Progreso 
30, y al vigilante de Aduana núme-
ro 37, Manuel de Dios Hernández , 
vecino de Maloja 199. 
Ambos presentaban lesiones le-
ves. 
.J\Ianifesto el YÍ£Íla^tft á Q ^ X A v ^ x 
¡ U N T A S Y 
ESPÜESIAS 
J. D.—Sólo una carbonera o esta-
ción naval tienen -los Estados Unidos 
*n Cuba: la de Guantánamo. Pre-
gunta usted además cuál es la nacio-
nalidad del general Marina y cuál 
fué la nacionalidad del general Mar-
tínez Campos. Pues, españoles ios 
dos. 
S. R.—Desea saber si hay en la 
Habana alguna escuela de Pintura 
y dibujo que dé clases de doce a dos. 
• • R. 31.—El libro "Rimas de gozo" 
de nuestro estimado amigo y compa-
ñero Mario Muñoz Bustamknte, se 
vende en la l ibrería "Las Modas de 
Pa r í s " , de José Albela, Belascoaín 32 
junto a San Rafael. 
J. V. R.—Tiene usted. No hay na-
da m á s engorroso que una conversa-
ción entre dos literatos cuando son 
personas de cumplido. Si ei uno es 
pedante y el otro distreto, éste só 
ve obligado a elogiar las produccio-
nes del otro, el cual toma en serio la 
alabanza y no habla de otra cosa. 
Si los dos son pedantes, se des-
agradan mutuamente ponderando ca-
da uno los propios escritos. Y si am-
bos son discretos ¡ah! entonces todo 
se vuelve un cambio de elogios y 
cortesías ridículo a m á s no poder. 
Lo cortés y de buen sentido en este 
caso es no hablar de literatura. 
Una Sanjuanera.— D. Segismundo 
Moret murió el 28 de Enero de 1913. 
Pide usted además le diga quién ma-
tó al Meco. No ha podido saberse 
todavía aunque se cree que lo ma-
taron todos. 
S. F. D.—El estrecho de Gibraltar 
y el Canal de la Mancha son obras 
de la Naturaleza. 
Delfín R.—Desea saber cuán tas 
lunetas hay en el teatro Nacional. 
Veneno.—Reducir a quebrado el 
decimal 0'8625 se hace de este modo-
8625 
Razonada petición 
Señor Presidente de la C á m a r a da 
Representantes. 
Señor: 
Ledo. R A F A E L S. DE C A L Z A D I -
L L A Y B A R I N A G A , Abogado, Presi-
dente de la Asociación de Propieta-
rios, Comerciantes, Industriales y Ve-
cinos de Guanabacoa, legalmente cona 
t i tuída y domiciliada en la calle de 
J e sús Nazareno número 17 en esta 
Vil la , a nombre y en representación 
de la misma, tiene el honor de some-
ter a la consideración de esa respeta-
ble Cámara para ¡a resolución que so-
licito, la siguiente exposición: 
Esta Asociación se adhiere a la 
petición formulada por el señor Luis 
Meruelo de Cienfuegos, referente a q. 
no tributen las propiedades urbanas 
ei tiempo en que estén desalquiladas o 
sin producir renta. 
En ahorro de tiempo para ej estu-
dio de estos asuntos por esa Cáma-
ra, y para no incurr i r en ociosas re-
peticiones, reproducimos y hacemos 
nuestras las razones y argumentacio-
nes aducidas en esa exposición. Y la 
adicionamos solicitando se declaren 
igualmente exentas de toda tributa-
ción y por todos conceptos, las ñncas 
urbanas dedicadas a viviendas de fa-
milias, mientras estén habitadas por 
sus dueños. 
A las consideraciones expuestas en 
dicha exposición que abonan esta me-
dida, hay que agregar que una razón 
básica de buena legislación, desgra-
ciadamente no muy atendida entre 
nosotros y muy superior a la de man-
tenimiento de organismos fracasados 
aconseja la adopción de toda medida 
que tienda a la conservación de la 
propiedad inmueble en las familias 
del país y para sus hijos y suceso-
res. 
piedad es mucho mayor, y siendo st 
renta mucho menor, la cantidad deq 
tinada a huecos y reparos no cubre d 
aún a veces decuplicada, los gastos df 
entretenimiento o conservación de ]a2 
fincas, que así van a su ruina, 0 a laü 
de sus desamparados dueños. 
, Se impone, pues, que en las poblat 
clones de tercera clase, o sean la¿ 
de menos de 30,000 habitantes, la tri« 
butación terr i torial por todos concep< 
tos. Incluso los recargos de Conseja 
Provincial y Sanidad no exceda en 
ningún caso del 3 por ciento sobre la 
renta líquida; y que la tr ibutación por 
plumas de agua tenga por l ímite má-
ximo el 4 por ciento de la misma, de 
tal modo, que sumados ambos con-
ceptos no pueda gravarse un Inmue-
ble urbano en m á s del 12 por ciento 
en total, y con deducción del tiempo 
en que estén desalquiladas, sin pro-
ducir rentas o habitadas por sus due-
ños o sus familiares. 
Hay que remediar y evitar situado^ 
nes tan difíciles y desastrosas como 
las que atraviesa esta comunidad mu-» 
nicipal, con casas de considerable nú-< 
mero de metros de fabricación, pro* 
duciendo ínfima renta bruta sin re-* 
lación alguna con su coste de edifH 
cación cuando están alquUádas, va-
cías meses tras meses y a veces años 
enteros, de costosísimo entreteni-
miento por su volumen, pagando el 13 
por ciento por impuesto terr i tor ia l y 
el 18 por ciento por agua todos loa 
meses del año, sobre una renta ima-
ginaria, expuestas a todas las exi-' 
gencias de una Sanidad harto celosa 
y diligente como si produjeran cual 
las mejores situadas de la Habana, 
sin poder salir de ellas por falta da 
compradores, y n i aún siquiera de de-* 
rribarlas y vender sus desbarates y 
Son muchas, muchís imas, las que escombros por falta de carreteras 
librando a duras penas la existencia 
bajo el techo propio, careciendo de 
lo más necesario, incurren en deudas 
para pagar los crecidos y arbitrarios 
impuestos que los gravan, recurrien-
do al p rés t amo, y así aumentando 
aquellas su volumen merced a los in-
tereses, acaban en definitiva por des-
poseerlas de su techo y refugio, lan-
zándolas a la pobreza sino a la mi-
seria, con todos sus horrores y gecue-
las. 
Por otra parte, la Ley Municipal su-
poniendo, empír icamente , a los Ayun-
tamientos inspirados en las necesi-
dades del vecindario, faculta a estos 
para fijar la cuota por impuesto terr i-
torial hasta un máximo de 12 por 
ciento anual sobre la renta líquida. 
La realidad, most rándonos con sus 
durezas ei fracaso de estas institucio-
nes, ha puesto de manifiesto que en 
las mismas y en abierta contradic-
ción con el régimen de la democracia, 
el propietario, como tal, n i forma par-
te de la Cámara Municipal, (integra-
da por insolventes "pol í t icos" y caci-
quillos locales,) n i interviene en la 
regulación de las contribuciones e im-
puestos que paga, ni es oído siquiera 
acerca de lo que a su propiedad y a 
su bolsillo afecta. 
Consecuentemente con ello, casi to-
dos por no decir todos los Ayunta-
mientos, cualesquiera que sean las 
condiciones económicas de ia propie-
dad, cuya situación desconocen sus 
componentes, han fijado las contribu-
ciones en el máximo del 12 por ciento, 
y no han llegado al 40 o 50 por 
ciento, porque la Ley no lo permite; 
mas, no teniendo en cambio un lími-
te, m á s que sus propios Reglamentos 
para ia t r ibutación por "agua," lle-
van a veces ésta , como ocurre en es-
te empobrecido vecindario, a cuota-
ciones tan exageradamente altas, que 
constituyen verdaderas estorsiones. 
La Ley que para los efectos de la 
elección de Concejales hace distincio-
nes entre las poblaciones según el nú-
mero de habitantes, agrupándolas en 
seis clases, no hace, sin embargo, dis-
tinción alguna, entre ellas a efectos 
tan importantes y fundamentales co-
mo son los de la t r ibutación; sino que 
las somete a todas a ia misma regla. 
Y esto es un absurdo: en las pobla-
ciones de la primera clase el metro 
fabricado produce hasta 10 veces más 
que en las de tercera, cuarta, quinta 
y sexta, lo cual significa que en es-
tas para obtener una renta igua] a la 
de un metro de aquél las , hay que dar 
10 metros de fabricación; y como el 
coste de la edificación eg en estas de 
tercera, cuarta, quinta y sexta aún 
mayor por los transportes, salvo ê  
valor dei suelo, resulta que en estas 
poblaelones el coste de la fabricación 
y el de la conservación de una pro-
¡Beato el que posee!, dicen los j u -
ristas. ¡Infeliz el que posee,! decimoa 
los que por tener en estas poblacio-
nes desamparadas, fincas urbanas, so-
brellevamos la carga de su dominio y, 
denominándonos sa rcás t icamente pro-
pietarios, somos en realidad "cargata-
rios" de inmuebles! 
No quiero a m i vez terminar esta 
exposición sin hacer constar la fir-
me convicción de esta Asociación cu-
yos intereses son en definitiva los del 
pueblo de Guanabacoa, d© que esa 
Cámara de su muy Honorable Presi-
dencia movida en sus determinacio-
nes sólo por los est ímulos de la razón 
y el alto sentimiento de los intereses 
de la República, procederá con la ra-
pidez que una situación difícil exige, 
a la adopción de las medidas peren-
torias instadas. 
De usted respetuosamente, 
(f . ) L . Raf. S. de CalzadiHa. 
BUEN NEGOCIO 
Una imprenta, con vida pro-
pia, para obra y periódico, po-
co alquiler y contrato, se vende 
o se admite un socio. Infor-
mes, Condesa, 10. 
M A N 1 N 
A pesar de la guerra Europea iv> 
desmaya, lucha como luchan los con-
tendientes por vencer, y a ese fin no 
cesa de traer constantemente golosi-
nas para los rapaces que saborean 
con gusto el exquisito Wino puro de 
mesa "Rioja Manin i" y la sabrosa 
Sidra Praviana, Princesa, Vere te r r» 
y Natural . Hay anchoas en lata de 1 
l ibra a 4o centavos; Percebes, Tru-
chas, Jamón , Longaniza curada. L a -
cones, P imentón fino, dulce y nican-
te; Vinagre de manzana. 
Teléfono A-5727. 
J OBRAPIA, 90. 
C 2318 10t-27 
P a r a C a m i s a s 
y Calzoncillos de hilo 
S O L I S 
O'Reüly y San Ignacio ^ 
Teléfono A 88. 
F u e r a d e l M u n d o 
10.000 
que encontrándose de servicio a la 
puerta de los muelles de San José , 
vió a Mora que sal ía con un saco, 
por lo que t r a tó de registrarlo, a lo 
que se negó éste, pñnriándolo y agre I 
ASI está el impotente. Ese 
joven gallardo, elegante, dis-
tinguido, de fortuna, vive 
fuera del mundo, porque 
donde todos gozan, él se 
aburre; donde todos disfru-
tan de la - vida, ¿1 halla el 
motivo de su desesperación. 
E N el baile, se siente abu-
rrido, sus amigos danzando 
con las mujeres que le agra-
dan, le marean, le cansan y 
fatigado se aleja a llorar la 
inutilidad de su vida» 
L A I M P O T E N C I A , POR E D A D , POR D E S G A S T E . 
S E C U R A TOMANDO L A S P I L D O R A S V I T A U N A s ! 
Venta: en todas las b óticas. Depósito: "El Crisol". Neptuno, 91 
xfAGINA C X J A T K a . 
D I A K 1 Ü D E L A M A R I N A 
n A B A W A , i U l S V Í . » J L)l¡ Jl/NIO DE 191J 
No se deje engañar 
1 T I M 0 S M O D E L O S 
Gamuza a 13.25,3.50 y 4.24 
lonaiseda a $1.99, 2.49 y 2.69 
lona superior a $2.00,2,50 y 2.99 
V i s i t e n u e s t r a c a s a a n t e s 
d e e f e c t u a r s u c o m p r a . 
LA REINA, Antigua C a f e s 
G A L I A N O Y R E I N A 
T e l é f o n o A - 3 6 2 0 . 
C 2442 alt St-3 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M I M B R E S 0E TODAS C I A S E S 
M U E B L E S MODERNISTAS PARA 
cuarto, comedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
P I A I S " T O M A S F I L S " 
RELOJES DE PARED Y DE BDISIILO 
J O Y A S F I N A S 
Bahamonde y Ca. 
O B K A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16 ) 
MANIFIESTOS 
Número 1720. — Vapuor america-
no "Calamares" capi tán Jensen pro-
cedente de New York, consignado a 
S. Bellows. 
M . Muñiz, 164 cajas velas. 
S, S. Freidlein 156 cajas conser-
vas, 5 id tocino, 5 i d jamón. 
American Grocery Co. 31 cajas ga-
lletas. 
E. R. Margari t 115 tabales pesca-
do. 
J. Rafecas y Compañía 50 id id . 
Bar raqué Macia y Co. 200 id , 300 i d 
bacalao. 
Sobrinos de Quesada 100 id id . 
J. Recart 200 i d vino. 
J- M . Mantecón 3 huacales cacao, 
50 id encurtidos. 
Vidal R9drígnez y Co. 25 cuñetes 
id, 25 cajas mostaza, 40 id velas, 4 
id jabón. 
Swift y Co. 50 cajas carne puer-
co. 
F . Rousseau 10 cajas dulces. 
Dufau Commercial Co. 8 cajas dul-
ces, 1 id salsas, 1 id efectos de hie-
rro, 1 id extractos. 
Alvarez Estavanez y Co. 25 ca-
jas velas. 
L. V. Moraleda 13 barriles petróleo 
y aceite. 
Crusellas y Co. 2 cajas esencias. 
R. Tura, 2 cajas calzado. 
Frank G. Robins y Co. 28 bulto» 
carpetas, discos y sobres. 
Hourcade Crews y Co. 5 rollos pa-
pel. 
J. Mart ínez, 1 caja cápsulas, 1 id 
cajas papel. 
L. Agular (Tiguaní ) 1 id id . 
L . Lancho (Gibara) 3 cajas impre-
sos. 
Z á r r a g a Mar t ínez y Co. 2 bultos 
mangueras y accesorios. 
Lango & Co. 1 caja asientos. 
Suárez y Crespo 31 bultos grasa 
y aceite. 
L . B. Ross 14 automóviles. 
Krajowsky Pesant y Co. 62 bultos 
maquinaria. 
Cuban Importation Co. 6 cajas l lan-
tas. 
G. Miguez y Co. 113 bultos acei-
tes y accesorios. 
Arredondo y Barquín 2 cajas som-
breros. 
A . S. 5 cajas motores. 
C. Behmer 9 cajas efectos de pa-
pel. 
Henry Clay & Bock Co. L td . 11 
cajas tarjetas. 
J. C. Pemett 16 bultos criaderos 
y metal. 
A . M . González Hermano 1 caja 
comizas. 
González Cervera y Co. 8 huaca-
les camas. 
E. Gil 1 caja piedras. 
Hei-nández Piñón y Co. 1 caja llan-
tas. 
Cuban Electrical Supply Co. 7 bul-
tos accesorios eléctricos. 
Ortega González y Co. 17 id pin-
tura. 
A . Espinach 10 fardos millo, 108 
atados tablillas. 
n s i o n e r o 
í 
Asi está el reumático 
le mantiene el dolor agudísimo de sus músculoa, el retor-
cimiento de «ua htieeos, la angustio tremenda que lo inmoviliza 
porque cada movimiento eo un tormento. / > 
F > ^ . t * 0 *' reumático romperá su* cadenas, ae libertará de 
ellas, haciéndolas saltar en pedazos y quedará libre, sano y sin 
doloresvnl sufrimientos, si toma «3 anUrreumátioo del Dr. Ruoeell 
Horst de Filad-eífia, que alivia oí reuma en cuanto se empieza 
a tomar y lo cura en breve tiempo radicalmente. 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
Central "Santa Gertrudis" 12 bul-
tos maquinarias. 
Central "Conchita" 1 id id-
Méndez y Gómez 5 i d vidrio y bar 
rro. 
E. W. Miles 44 bultoe aceites y 
petróleo. 
A. H . de Diaz y Co. 6 huacales 
aves-
Lloredo y Co. 13 bultos t in ta y pa-
pel. 
De a m b ó n Chemical Co. 10 barr i-
les grasa-
García y Co. 8 huacales camas-
Lindner & Hartman 18 bultos me-
tales, jabón y ácido». 
E. Lecours 28 bultos aceites y áci-
dos. 
West India Oil Renifing Co. 208 
cajas velas, 515 cuñetes grasa, 75 
bultos aceites y petróleo. 
J. Pascual Baldwin 7 cajas m á -
quinas de escribir, 6 bultos ropa y 
E. S a r r á 715 bultos drogas y bo-
tellas. 
González y Co. 3 fardos 2 cajas 
tejidos. „ 
Huerta G. Cifuentes y Co. 2 id id-
Castaños Galindes y Co. 3 id id . 
Gutiérrez Cano y Co. 19 id id . 
Daly Hermano 1 caja corbatas. 
Pumaa-iega García y Co. 4 i d hule. 
S. & Zoller 1 id corbatas. 
Morris Heymann 12 id tejidos y 
medias. 
V. Campa y Co. 1 caja muestras, 
7 id tejidos. 
González Renedo y Co. 12 id id . 
Valdés Inclán y Co. 15 id , 4 far-
dos id . 
Rodríguez González y Co. 6 cajas 
id. 
Fargas y Co. 1 caja botones. 
F . Blanco 21 bultos tirantes, me-
dias y sombreros. 
H . A b r i l 9 bultos ferre ter ía-
Fuente Presa y Co. 63 i d id . 
Urquia y Co. 59 id id . 
Miejemolle y Co. 34 id id . 
Capestany y Garay 65 id id . 
B. Lanzagorta y Co. 63 i d id . 
Achutegui y Ren te r í a 5 id id . 
J. S. Gómez y Co. 4 id i l . 
Sucesor de Conejo 42 id i d . 
Auriar te y Co. 20 id id . 
Machín Wal l y Co. 13 i d id . 
A. Ramos 16 id id . 
J. Aguilera y Co. 23 id pintura. 
J. A . Vázquez 4 bultos válvulas . 
Purdy & Henderson 15 cajas ta-
pones. 
PARA SAGUA 
M.- Mar t ínez 25 barriles papas, 2 
bultos capas y accesorios para toba-
llas. 
Número 1721. — Vapor americano 
"Henry M . Flagler" cap i tán White 
procedente de Key West, consignado 
a G. Lawton Childs y Co. 
Fran Bowman 400 cajas huevos. 
A . Armand 400 id id . 
Swift y Co. 400 id id . 
N . Quiroga 300 id id . 
Diego y Abascal 100 id id . 
Armour y Co. 136.080 kilos abo-
no. . , 
R. Cárdenas 2.282 piezas madera. 
Número 1722. — Vapor español 
"Legazpi" capi tán Soria procedente 
de Barcelona y escalas, consignado a 
M . Otaduy. 
Barceló Camps y Co. 8 cajas a tún , 
1 tostador de café. 
Vidal Rodríguez y Co. 24 cajas f ru -
Moscoso e Hidalgo 24 barricas 
vino. . , . , 
T. Mur 4 pipas 14 medias id id . 
F. Cola 19 cajas frutas, 4 i d con-
fites, 1 i d dulces. 
Vilaplana B. Calvó 8 sacos de al-
mendras. 
Romagosa y Co. 10 id id . 
R. Torregrosa 31 cajas embutidos, 
3 id jamón, 1 id tapones. 
Bar raqué Macía y Co. 1150 cajas 
aceites. 
Rodríguez y Co. 3 cajas azaf rán . 
M . Gómez y Co. 1 jaula galones, 
500 garrafones, 50 medios i d vacíos. 
F . Pereda 1 caja metal. 
Br iol y Co. 2 cajas cortos. 
M . L . L . 11 cajas papel, i fardo 
cordel. ^ , ^ 
Casteleiro y Vizoso 12 bultos puer-
M . F . 2 cajas esteras. 
Rambla Bouza y Co. 28 cajas pa-
pel. 
J. B . Larrien 50 cajas aguas m i -
nerales. 
M . P i ñ a r 63 id id-
Barrera y Co. 100 i d id . 
C. Blattner 2 cajas botones. 
Rovira y Cabeza 1 caja madera. 
C. León 5 cajas sombrillas. 
J. F . Pé rez 1 caja peines y i d mo-
nederos. „ . , , 
J. Bulnes 1 caja tacones, 3 id hor-
mas, 1 i d cuchillos. 
J, López Rodríguez 1 caja papel. 
Barandiara y Co. 6 fardos id . 
J. López Hermano 2 cajas con 130 
bolsas de plata. 
M . Johnson 21 bultos drogas. 
V. Suárez 89 cajas papel. 
La Cubana 3 cajas cintas. 
D. Pé rez Barañano 10 cajas a'go-
d0M. Carmena y Co. 8 fardos bada-
nas, 21 id tejidos, 1 caja cuchillos. 
M . Mart ínez 1 caja juguetes. 
P. M . Costas 135 cajas papel. 
Majó y Colomer 11 cajas drogas, 
R. Velozo, 12 cajas libros. 
J. Albela 1 id id . 
Zaldo Mart ínez y Co. 1 caja apa-
ratos. . 
M . Acobo y Co. 4 cajas cajas de 
cartón. 
V. Real 8 id id , 8 id pabilo. 
Pradera v Co. 4 cajas calzado. 
Vizoso y "Torre (Cienfuegos7 id id. 
Mart ínez Suárez y Co. 2 id id . 
Alvarez López y Co. 1 id id . 
Fernández Valdés y Co. 4 id id . 
Cueto y Co. 3 id id . 
Robledano Alonso y Co. 1 id id . 
Sergo y Hermano 1 id id . 
V. Abadin y Co. 3 id id . 
F . Corbato 1 id id . 
R. González 1 i d id . 
B. C. 1 id id . 
J. Catchot 5 id id , 1 menos. 
Ruiloba v Co. (Cienfuegos) 1 id id. 
Vda. F . Ferrer 1 i d id . 
Cancura y Co. 1 id id . 
Magr iña t y Co. 1 id id . 
J. Baguer 1 id id . 
Cot y Co. 1 i d i d . 
H . Llano 3 id id . 
Portil lo Hermano 1 id id . 
M . Fernández 2 id id . 
J. Menéndez 1 id id . 
A . F lo r i t 1 id id . _ 
Menéndez y Co. 6 id id . 
F. Fernández Sobrino 2 id id. 
D. A . 1 id id. 
Pons y Co. 1 caja plumeros, 2 id 
calzado. 
R. Cabarga (Cienfuegos) 3 id id. 
Colegio "Belén" 1 caja tejidos, 
González Renedo y Co. 6 id id . 
Menéndez Rodríguez y Co. 1 id id. 
Gómez y Co. 1 id id . 
Rodríguez y Clavo 1 id id . 
Cobo Basoa y Co. 1 id id . 
F. Bermúdez y Co. 2 id id . 
fíolís Hermano v Co. 1 id id. 
1 
5) 
S Y R G O S O L 
ES LO QUE USTED NECESITA 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A E N F E R M O D E B L E N O R R A G I A O G O N O R R E A , 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A S A N O , P A R A N O E N F E R M A R S E . 
Los enfermas tienen en el SYEGOSOL la medicina para asa curación, pues destruye «8 miérobio de la blenorragia 
• gonorrea donde quiera aiw se encuentre alojado, por internado que ea halle, por guarecido que esté en las colonias que 
cuando se abandona llega a Á)rmar. La curación se o btiene en corto tiempo sin sentir dolores, sin sufrir irritaciones 
fin tener que perder ni u n di» de trabajo, pues se aplica pronto y con facilidad. 
L o s S a n o s tienen en eí SYUGOSOL* la medicina inmunízadora, la que Ies evitará el contagio de la blenorragia 
• gonorrea, la que los pondrá al abrigo del terrible padecimiento. Este admirable resultado se obtiene con una sola 
aplicación después de existir motivo para la infección. 
T o d a s l a s f a r m a c i a s d o l a I s l a d e C u b a v e n d e n e l S Y R G O S O L . 
fcpesiurtos. S A R R A , J O H N S O N , T A Q U E C H E L , S A N J O S E Y M A J O & C O L O M E R 
Fernández y Co. 2 id i d . 
Rodríguez González y Co. 1 id id . 
González García y Co. 1 id id . 
Huerta G. Cifuentes y Co. 1 id id . 
Huerta Cifuentes y Co. 4 id id . 
D. F . Prieto 1 id id . 
Fe rnández y Sobrino 2 id id.. 
A . Revuelta 2 id i d . 
A . Cora 1 id id . 
García Tuñón y Co. 4 id id . 
Alvarez Pa ra jón y Co. 2 id id . 
Frera y Garate 1 id i d . 
F . Fernández Solis 1 id id . 
Gómez Piélago y Co. 5 i d id . 
V . Campa y Co. 4 id id . 
J. García y Co. 3 id id . 
L . García Hermano 2 id id . 
E . Cabnet 1 i d id . 
Torres y Coll 1 id id . , . s' 
Corujo y Co. 2 id id . 
Horos y Co. 1 id id . 
I zagu í r r e Rey y Co. 1 id id . 
Escalante Castillo y Co. 1 id id . 
Amado Paz y Co, 1 i d id . 
Fargas y Co. 1 id id . 
M . San Mar t ín y Co. 2 i d id . 
A . García Sobrinos, 1 Id. id-
B. Herrero, 2 id . id . 
F . Blanco, 2 i d i d . 
Sánchez y Hnos. 2 i d id . 
Lombardero y Arro jo , 4 id id . 1 id. 
perfumeréa , 1 idem juguetes. 
Llano y Ca., 1 caja peines, 1 id . 
tejidos. 
Solares y Carballo, 4 id id . 2 <d. 
perfumería . 
.1. Fe rnández y Ca.,1 caja naipes, 
1 idem tejidos. 
Viñas y Curbelo, 1 caja tejidos, 2 
cajas plumeros, 1 idem telares (no 
viene la caja de goma y la caja de 
libros.) 
ENCARGOS 
J. Oliva, 1 bulto muestras. 
T. Gómez 2 martillos 
R. Planiol, 1 bulto hierro 
C. Ar i s , 1 idem flores. 
Cauboca y Gómez, 1 id . tejidos. 
E. Mart ínez , 2 id . pañuelos . 
M . Otaduy, 1 idem impresos. 
D E V A L E N C I A 
López Rio y Ca., 1 caja abanicos. 
M . Traver, 5 pipas vino. 
ENCARGOS 
A Genova, 1 bulto t inta. 
Mescose e Hidalgo, 1 saco arroz. 
J M . Espi, 1 id. otun. 
DE A L I C A N T E 
Méndez y del Rio 15 cajas pimen-
tón, 12 idem alpargatas. 
A . A . Ibarra 16 id id . 
Lleveras y Ca., 18 id id 
A . Orts M . 38 id id 
San Fas C. 10 cajas p imentón . 
Lavín y Gómez 18 id id 1 id semi-
llas 
Pita Hnos. 8 sacos comino, 80 ca-
jas pimentón 10 id alcaparas 
DE M A L A G A 
J iménez G Torres, 4 bocoyes, 27 
barriles, 45 cajas vino, 9 cajas licor 
1 id impresos 1 id pasas, 3 id . coñac 
13 id 3 garrafones 3 barriles anisado. 
Alonso Menéndez Co., 520 cajas pa-
sas. 
" F P" 100 cajas aceite. 
M Nazábá l , 100 i d i d 
Romagosa y Co., 65 ¿¡acos garban-
zos 
J á u r e g u i y Manrique 1 caja mues-
tras de vino 
A García y Co., 24 barriles 12 ca-
jas 1 bordalesa 2 cajas anicado, 
„ B " 2 cajas impresos 312 botas 614 
id 3 cajas vino 
Trueba y Co., 1 bocoy 1|2 bota id . 
Hermosa y Arche 1 bocoy 2 botas 
1!2 id id 
A Sotelo 2 cajas 2;2 botas id 1 
bordalesa 2 cajas anisado 1 id licor 
Galbán y Co. 300 cajas pasas 2 
sacos anís. 
J. Rafecas y Co., 2 id id . 300 cajas 
oasas. 
Fernández , T r á p a g a y Co., 300 id. 
id. 3 sacos anís. 
M B Alonso y Co 1 bocoy vino 
M Gómez y Co., 3 id id 
P. Rodríguez Morera, 1 id id 
Canal y P a g é s 1 id id 
Díaz Leiva y Co., 1 id id 
F. Tey 1 bar r i l id 
Pent Rostey y Co. 33 cajas id 
J. M . Mantecón 48 id id 
González y Suárez 25 cuñetes co-
ñac 
F . Pi ta 12 i r 1 caja Id. 
Alonso Menéndez y C , 100 id id 
B. Vidal 2 id id 1 id 6 atadas id . 
• Compañía Licorera (Camaguey) 5 
bocoyes 1 bota vino. 
R. Torregrosa 2 bocoyes id. 
R. J iménez 26 barriyes 16 cajas, 
12 idem anisado, 
J iménez y Ca., 1 bocoy 5 cajas 15 
barriles ciño 
D. Juncadella 41 cajas l j2 bota 1G 
barriles 4 cajas id . 5 id . coñac. 
J. R. Cuesta 22 botas vino. 
V. Pé rez Fernández 40 cajas 3 
bain-iles id . 2 cajas coñac. 
E. Mata 1|2 bota 1 fardo 56 cajas 
26 barriles 4 botas vino 1 caja anisa-
do 1 id coñac 1 jaula pie de madera. 
Pita Hnos. 250 cajas aceite. 
J. Rodríguez, 1¡2 bota aguardiente 
1 bota 112 id . 1 bocoy vino 2 barriles 
35 cajas coñac. 
J, GaUarreta y Ca., 27 id. id, 8 id. 
vino 1 bota vinagre. 
Lopo Alvarez y Co., 2 bocoyes vino 
Barceló Camps y Ca., 40 cajas bo-
nito 30 i d atún, 
J. Casanovas, 20 cajas vino. 
A , Barres, 2¡2 botas vino. 
S. López Veiga 300 cajas id . 
Escalante Castilo y Co., 3 cajas 
naipes. 
Prieto Hno., 4 id id 
D E S E V I L L A 
J. Miyet 10 bocoyes aceitunas 
Galbán y Co. 72 id id 
Zabaleta Sierra y Ca. 75 id id 
Carbonell Dalmau y Ca., 55 id id 
U . González, 25 cajas azulejos 
Rovira y Cabezas 1 caja algodón 
Zalvideas Ríos y Ca., 30 bocoyes 
aceitunas. 
V. Alvarez, 1 burro 
R. Suárez Co., 500 cajas aceite 
H . Astorqui, Co., 500 id id 
García Tuñón y Co., 2 cajas te j i -
dos z z z -L 7.7. r. 
Fernández y Sobrino 1 id id 
M . F . Pella" 1 id id 
DE VICO 
Pont Restoy Co, 30 cajas carame-
los 
J . Balcells y Co., 400 id sardinas 
Wicyes y Co., 125 id i d 
Berceló Camps y Co., 25 id id 
E. R. Margari t 200 id id 
Romagosa y Co., 53 Oid id 
DE L A S P A L M A S 
Menéndez Rodríguez y Ca., 1 sa-
ja paraguas 
Suárez y Rodríguez, 2 id id 
Alvarez, Para jón y Co., 4 id id 
Vizoso y Torres, Cienfuegos, 2 id. 
C. León 3 id i d 
F . Blanco, 3 id id 
C S. Buy, 2 i d id 
Ruiloba y Co., (Cienfuegos) 1 id. 
Milián Alonso y Co., 328 huaca-
les cebollas 
López, Pereda y Ca., 1008 id id 
I . óazábal 896 id. y 4,458 cestos id, 
8 huacales menos. 
"J B, S" 1 bordalesa vino. 
DE S A N T A CRUZ DE T E N E R I F E 
Br io l y Co,, 1 caja imperables, 
Barceló Camps y Ca,, 804 cestas 
cebollas, 
I . Nazába l , 20 Ohuacales id, 73 
cajas papas. 
A . García 4'4 vino 126 cestos 13Í: 
132 huacales cebollas. 
DE SANTA CRUZ DE L A P A L M A 
R. Suárez y Co., 2 pipas 1¡4 barrica 
vino 1 id aguardiente 
Isla, Gutiérrez y Co., 5 cajas que-
sos 1 pipa vino. 
Fuente, Presa y Co., 1 id id 1 saco 
altramuces. 
J. G. S., 14 cajas quesos, 
M . P. Camacho, 4 id id 
Bri to Hnos., 1|4 vino 
P. Rodríguez Morera, 7 pipas 1¡4 
2 bocoyes id . , 2j4 aguardiente. 
Izquierdo y Co., 438 huacales ce-
bollas, 
J . Ramos, 1 caja tegidos. 
J. M . Vidal , 1 id id 
F . J iménez , 1 id id 
DE PUERTO RICO 
Per.'o Restoy Co., 35 cajas quesos 
B. R. S. 300 sacos café 
A . Zayas, 1 caja plantas, 
F . E. Menocal, 2 id id 
P. Llovera, 3 id id 
Además viene a bordo del vapor 
español "Montevideo" del viaje ante-
r ior . 
Lavín y Gómez 1 caja aceite 
Número 1723. —Vapor italiano 
"Patras" capi tán Dapelo procedente 
de Livoma, consignado a la orden 
Pons y Ca,, 2276 bultas mármoles 
. García Capote, 136 id id 
P. M , C, 12,443 id id 
L.—1051 idem idem 
C. M . C , 1510 id id 
P. 490 id id 
(PASA A L A SEIS.) 
FloMJüina-Flores 
Ei mejor aperitivo de Jerez 
Escuelas San de Luís Gonzaga 
Primera y segunda enseñanza 
L,as más sanas por su inmejorabla 
situación- Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo da 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diarias de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y L-etras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a- entre Tjagueruela y Grertrudls 
Pida un prospecto. Víbora. 
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P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud "IíA BALEAR" 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
8. San Nicolás. 52. Tel. A-2071. 
1054 6 30 j . t. 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, g a r a n t í a y seguridad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
por teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-S897. 
C 969 ra 3m. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de Tenéreo y «ifU 
lis de la Casa de Salud "La Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica* 
dón mtravenenosa del nuevo 606 ñor 
•cries. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO ^ . A. 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRA TIPO D E L A UJO. 
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ T01D0S 
Prado numero 3«, do la a 
do« los días, excepto lo8 domi¿Ko» 
Compitas y operaciones en el HrT. 
pltel Mercedes, lunes, mléroolea y 
vlerne» a laa 7 de la. mañana-
DOCTOR P . A. VENERO 
Bapsctallsta «n U . entermedade» 
jenltales, urinarias y rtmis. Lo« trata 
miemos oon aplicados dlrect«menfl 
•obrs las mucosas a ?» vUta. con el 
uretroscoplo y «1 clstooco^io. Sen*. 
rsNclón de la orina de cada'rlflo^ Con 
sultas en Nepiuno «1, bajos. d« a " I 
kfnodla a TelWono 7 - m s , ' i 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
p'tai Núm, 1, Consultas: de 1 a J. 
Consulado, num. 60 Telefono A-4544 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Especia' 
lista del Centro Gallego y del Hospi« 
tal Número 1. Consultas de 2 a 3 eí 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
'Ó'ÓXÍ'LIST&S 
w-̂w " — — —' ^ ^ JIT *v JW *r »v *r ̂  *r ~ 
L>r. A . F o r t o c a r r e r o 
OOTILISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSÜXTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
PARTIOUIiARES: D E S A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8827 
Ssy. Ŝ -iSw.. -.v 8746—3im; 
ABOGADOS 
A. i . DE ARAZOZI 
A B O G A D O 
• U N A . D Ú m e r o 5 7 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De » o. 6 Teléfofi 
A-7»47. 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 9$ 
8198 ul m. 
X 
DOCTOS I U I S i G M I O NOVO 
. - ABOGADO 
Buíeln: Cirta, 43. m \ m A-5331 
habaina, j ue vüis 3 m i J ü m v ) m í T 9 i 5 . D I A K I O D E L A M A K I J M A fagina c m c o . 
^cantados de haber necldc, porque tomamos 
A A Ñ E R A S 
Del gran mundo 
; Noticias? . 
Abundan hoy en la crónica, 
i as más son placenteras, como ex-
presión, al f in , de las alegr ías del 
^Alguna otra con un dejo de do-
1°Y*todas respondiendo, en mayor o 
nienor medida, a una palpitante ac-
tualidad social. 
Anodie» mientras en la sala do Du-
raiíona la animación parecía haber 
llegado a su apogeo, yo me encon-
traba entre un grupo fonnado en un 
estradito, hacia un ángulo de la regia 
estancia, dondo desfallecía un gran 
ramo de orquídeas. . 
Se habló de fiestas pasadas y de 
fiestas futuras como tema de prefe-
rencia. ' • o 
• Cuál la mas próxima 
La del Yacht Club, que transferida 
por motivos de todos sabido se ha 
acordado celebrarla el sábado con to-
dos los atractivos de la retreta de la 
tarde y una gran comida en pleno 
muelle, al aire libre, a la que segui-
rá el baile como complemento. 
La señora Marianita Seva de Me-
nocal, para quien las gratas emocio-
nes de su santo parecen delinear una 
temporada de felicidad en la quinta 
de Marianao, refir ió algunos de sus 
proyectos para el veranó. 
Recibirá semanalmente. 
Volverán los martes de Durañona 
a ser un capítulo de animación 60-
dal. 
Cree seguro la ilustre dama tras-
ladarse al Mariel para disfrutar du-
rante Agosto de los baños y los ai-
res del Lazareto. 
Y a quince minutos la finca E l 
Chico de la quinta Durañona, en au-
tomóvil, será és te uno de sus paseos 
favoritos. 
La señora de Eloy Mart ínez , que 
figuraba entre el grupo donde reinó 
la más animada de las causeries, fué 
¿muy felicitada por el éxito grandio-
so de la fiesta teatral celebrada el 
tunes. 
: Ayer precisamente, abiertas que 
fueron las alcancías, se sumó el pro-
ducto de éstas hasta un total de 523 
i peso?. 
Cifra exacta. 
Cuanto al producto de la venta de 
localidades pasa, en mucho, de 4.000 
pesos. 
Ha dejado la fiesta, en conjunto, 
unos 5.000 pesos, con aolo 300 de gas-
tos. 
Lo dicho. 
U n éxito grandioso. 
Presente anoche en Durañona el 
señor Héctor de Saavedra supe de es-
te querido amigo que ayer mismo se 
había instalado en Bagatelle—un pa-
raje encantador de aquellas inmedia-
ciones—para pasar con su distingui-
da esposa los rigores de la estación. 
Así también en los alrededores, en 
una linda finca del Cano, ha ido el 
coronel Charles Hernández buscando 
un refugio contra los calores de la 
ciudad. 
Alguien p regun tó : 
— ¿ N o es tá la Ministra del Bra-
sil? 
Solo en efigie. 
U n retrato de la espiritual Lime. 
Régis de Oliveira que colgado en un 
testero de la sala era admiración de 
todos. 
Indispuesta la elegante dama y 
privada por ello de su asistencia en 
Durañona anoche allí estaba, para 
repi-esentarla, su distinguido esposo, 
el diplomático amable y cumplidísi-
mo. 
Fué una noticia sensible para to-
dos la enfermedad que mantiene pos-
trada a la interesante Marquesita de 
Avilés. 
Una bella dama de la reunión ha-
bló del precipitado viaje que había 
tenido que emprender la víspera el 
Marqués de Per i jáa , a bordo del 
Manuel Calvo, llamado desde Madrid 
en cable que le anunciaba la terrible 
nueva de haber fallecido repentina-
mente su señora madre, la Condesa 
de Ata rés , clama de ilustre abolengo 
en la aristocracia de la Corte y que 
llevaba con el t í tulo Grandeza de Es-
paña de Primera Clase. 
Y pasó por la conversación un ru-
mor que tuvo el más simpático de los 
comentarios. 
Es algo que el cronista guarda en 
discreta reserva seguro de que no ha 
de tardar en cristalizar en una noti-
cia gra t í s ima. 
Un compromiso en puerta. . . . 
C O N T R A L O S R I G O R E S D E L V E R A N O 
U n a e x t e n s a r e m e s a d e g é n e r o s d e p u n t o . 
M e d i a s , C a l c e t i n e s d e h o m b r e y d e n i ñ o , c a m i s e t a s . . . . G r a n v a -
r i e d a d d e e s t i l o s , t o d o s f i n í s i m o s , p r o p i o s d e l a e s t a c i ó n . 
¡ N o v e d a d e s S o r p r e n d e n t e s 
A l m a c e n e s d e " E L E N C A N T O " , S o l i s , H e r m a n o y C í a . 
— G A L 1 A N O Y S A N R A F A E L . 
G R A N TEATRO N A C I O N A L . -
Extraordinaria función patrocinada 
por todos los clubs asturianos en ho-
nor y benefiieo de la gran contralto 
asturiana Regina Alvarez. 
P O L I T E A M A . — "Una noche d i 
amor interrumpida" estreno. 
ACTUALIDADES.—Compañ ía d« 
zarzuela. "La Trapera" y "La Sulta-
na de Marruecos." 
ALHAMBRA.—Compañía dirigida 
por el popular Refrino López. Pro-
grama: " E l tío Vicente," "Ti t ta 
Ruffo en la Habana" y "La bella Po-
lar." 
MARTI.—Gran función a benefi< 
ció de Luz Barrilaro, por toda l a 
compañía. 
C 2446 2t-3 
I H o m e n a j e a 
R e g i n a A l v a r e z 
La función que lia organizado la 
colonia asturiana en honor de la no-
tabi l í s ima mezzosoprano española 
Regina Alvarez será , indudablemen-
te, una de las mejores fiestas tea-
trales que se han celebrado en esta 
lunetas a precios altos. 
Para que puedan asistir a la sera-
ta d'onore de Regina Alvarez hasta 
los elementos m á s modestos, las en-
tradas de tertul ia y para íso—que es-
t á n en poder del "Círculo Sálense ," 
se venderán a sesenta y cuarenta 
centavos respectivamente. 
Las autoridades cubanas y el se-
ñor Ministro de E s p a ñ a han sido i n -
vitados a la función. 
Felicitamos a los clubs asturianos 
por el magnífico resultadb de su la-
bor y por el acierto con que han pro-
cedido al organizar el homenaje. 
ciudad. E l teatro ha sido art íst ica^ 
mente decorado y presen ta rá un as-
pecto deslumbrador. 
No puede reunir m á s atractivos el 
programa. Hay en él regocijos pa-
ra todos los gustos: bellos números 
de, ópera y cantados por una artista 
como la Alvarez, de renombre uni-
versal y en la plenitud de sus fa-
cultades; obras de concierto excelen-
tes interpretadas por un profesor tan 
valioso como Benjamín Orbón; opere-
ta, zarzuela, comedia, asaltos de ar-
mas,- variedades de baile, etc. 
Y como si ello no fuera ya bas-
tante el hecho de tomar parte en 
la representación de las obras los 
artistas principales de todas las Com-
pañ ía s : Amparo Romo, Puér to las , 
Poncho Castillo; Soledad Alvarez, 
Tirado, Manuel Noriega; Pilar Ber-
múdez, la Bonora, Garrido, Soriano 
Viosca; Gustavo Robreño y Regino 
López. Las circunstancias de ser el 
primer beneficio que se ofrece a una 
artista en el "Teatro Nacional" y 
de presentarse la Compañía de Ope-
retas Vienesas, ha aumentado el in -
terés del público. 
Ayer, por la noche, se pagaban las 
COMEDIA.—"Las flores." 
COLON.— Interesantes películas j 
emocionantes luchas de " j iu j i t su . " 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—Prado y San José. 
"La voz del interior" y " ¡Paz , oh. 
Dios mío ! " 
N U E V A I N G I A T E R R A . — "Fe" 
y los capítulos noveno y décimo d« 
" E l misterio del millón de dollars." 
L A R A . — "Archimillonario por un 
día" e "Hi jo del Amor." 
El éxodo de la Opera. 
¿Quedan, después de todos los ar-
istas que llevó ayer el Morro Cas-
io, algunos m á s por la Habana? 
Sí. 
Aquí están tres. 
Una, Regina Alvarez, a la que la 
oloria asturiana rendi rá esta noche 
en el Nacional, con una gran fiesta 
en su honor, merecido homenaje de 
cariño y simpatía. 
Otra, Eleonora de Cisncros, próxi-
nia a abandonar una sociedad donde 
deja la artista y deja la dama ami-
gos y admiradores numerosos. 
Hace sus preparativos para em-
barcar el martes próximo. 
Va a Nueva Orleans para pasar 
en Gulfport, al lado de familiares 
queridos, una temporada que ha de 
prolongarse, probablemente, hasta 
Agosto. 
Después sa ldrá paa*a Newport 
News, a f in de reunirse con su es-
popo, el amigo tan querido, m i con-
frere de otros días Francois G. Cis-
Mros, quien embarca d domingo en 
el Havana con rumbo a Nueva York. 
Y réstame decir que es la tercera 
de estas artistas Juanita Capella. 
La más infortunada de todas. 
No son comparables los reveses y 
desazones sufridos por sus compañe-
ros de escena con las amarguras de 
la Capella desde que se rindió, sin 
berzas ya, al mal con que desembar-
co en Cuba. 
Operada acaba de ser por su mé-
dico de cabecera, el reputado doctor 
Ramón Palacio, y su mejoría, aunque 
muy lenta y muy pequeña, empieza 
ya a advertirse. 
¡Ojalá que al f i n triunfe, una vez 
más , la ciencia del doctor Palacio! 
* * * 
Rumbo a Camagüey. 
Así salió anoche una gentil y gra-
ciosa señori ta , Lola Pichardo, hi ja 
del ilustre Presidente del Tribunal 
Supremo. 
Acompañada de su hermano Car-
los, que volverá a la Habana después 
de dejarla allí instalada, va a dis-
frutar de las fiestas de carnaval en 
aquella legendaria población. 
¡ Sean todo satisfacciones para la 
señor i ta Pichardo durante su ausen-
cia! 
* * * 
Del s tna r t . . . 
La cita esta noche es para Mira-
mar, que como jueves de moda, al 
f in , se verá muy animado y muy con-
currido. 
Hay muchos atractivos. 
Enrique F O N T A N I L L S 
" l a Casa Quintana" 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Gaüano , 76. Teléfono A-4264 
Joyer ía fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
rios los art ículos. Muchas novedades». 
Cuadros y Lámparas 
i MONTE GARLO.—El cine p r H i -
! lecto de las familias. Estrenos dia-
rios. 
MAXIM.—Grandes estrenos cine-
matográficos, hoy la sublime pelícu-
la " E l Rehén." 
PRADO. — "Max Asmát{co,,, "Max 
a bordo" y " U n estúpido que se cree 
Max" y "La m á s c a r a de la muer-
te." 
PRECIOSAS TEINAS DE VERAKO, en cuantos estilos ín~ 
dica la moda, se han recibido y puesto ya a la venta en 
F I N D E S I G L O 
E n M a r q u i s e t y V o i l e b o r d a d o e n s e d a , L i n o n s y M a r q u i s e t s b o r d a d o s y l i s o s , M a r q u i -
s e t s C r e p s e s t a m p a d o s d o b l e a n c h o y G u a r n i c i o n e s B o r d a d a s e n V o i l e , L i n ó n y M a r -
q u i s e t , t e n e m o s u n s u r t i d o t a n c o m p l e t o q u e s a t i s f a c e e l g u s t o m á s e x i g e n t e , p u e s 
r e ú n e t o d o l o i n d i s p e n s a b l e : C A L I D A D S U P E R I O R , E S T I L O S M O D E R N I S T A S Y 
F A B R I C A C I O N E S P E C I A L . A D E C U A D A A N U E S T R O C L I M A . : - : : - : 
Nuestro departamento de CORSES presenta los últimos mod 
los de verano de las afamadas marcas: "LE REVO" "KABO" Y "MI 
G A R C I A Y S I S X O 
e = 
S a n R a f a e l , 2 1 , y É g u r l a , 8 0 T e l é f o n o s : 
1 A=Z23€>. 
E L P . A L O R D A 
El s^ñor Obispo de Matanzas ha 
tenido a bien nombrar Cura Pár roco 
de la Iglesia de Agramonte al Pbro. 
Ernesto Alorda y Porcel, teniente cu-
ra de aquela Catedral. 
ASOCIACION D E L COMERCIO DE 
FERRETERIAS DE L A H A B A N A 
C 2307 I t 29 I d 31 
a 6 r i 6 I n t o r e s c o 
(Para el D I A R I O DE L A M A R I N A ) 
mantecado, m 
^«OPOLATE ÜLACE, " 
CREMA DE CHOCOLATE, E 
„ ALMENDRAS, g 
,, AVELLANAS, 
" — H E L A 
CREMA DE CHIRIMOYA, D 
AIrV. .. COCO. ' 
ALBARICOQUE. FRESA, O 
~ JTON, Al A ME Y, MELOC -
ZAPOTE. s 
TORTONIS, 










S E Ñ O R I X A S H E L A D A S . 
LA FLOR CUBANA, Galiano y San José. 
SE LE BñlfilR II TODOS 
por encarjío de la Mouument Che-
•ucal Co. de Londres, se brinda a 
7 °» los hombros, a todo el que lo 
csi •Ul1- follGto Que el doctor Mart in , íipi C1^stu ^fflé? ha escrito a ma-
JJ^a de monografía sobre la bleno-
eslr'r 0 gonorrea y es un precioso 
bar- j que P^^uite a l que lo lee, pre-
pundose contra la grave violencia 
r^Jii.J'eHgrosas consecuencias, pues 
^ ^ j r j r w ^ • ¿ r . r j r 
to que enseña múltiples cosas que la 
generalidad desconoce. 
E l folleto , se envía gratis a quien 
lo pida, a Syrgosol, apartado 1183, 
Habana; y seguramente la lectura 
aprovechará y g u s t a r á a todos por 
lo interesante y útil que resulta iden-
tificarse con la manera de evitar fá-
cilmente sus graves peligros. 
La blenorragia es un mal que si 
no se atiende a tiempo se generali-
za y se compb'ca, causando graves 
trastornos que destniyen la vida r á -
. pidamente. 
^ C o m p l a c i e n t e " y " L a E s p e c i a l ' 
V e a n l a s h e r m o s a s S O M -
B R I L L A S y l o s p r e c i o s o í 
A B A N I C O S d e V E R A N O 
r e c i é n r e c i b i d o s . 
Í)B1SP3, 113. TKLEFONO A-2872. 
La fresa de Aranjuez 
E l avance rápido de la primavera, 
la entrada majestuosa del mes de 
Mayo, con su temperatura blanda y 
el brote espléndido de árboles, plan-
tas y flores, pone sobre el tapete co-
mo siempre para este pueblo madri-
leño, tan aficionado a las excursio-
nes, la necesidad del viaje domingue-
ro a l Real Sitio de Aranjuez, el de 
los bellos jardines, el de la sabrosa 
menuda y encarnadita fresa, preferi-
da a todas sus congéneres por los pa-
ladares cortesanos. 
La compañía de los ferrocarriles 
del Mediodía de E s p a ñ a conoce bien 
esta arraigada costumbre de los ma-
drileños y trenes numerosos y bara-
tos facil i tan el asceso de los exciu^ 
sionistas de la v i l l a a aquel paraisi 
terrenal que se levanta en la margen 
izquierda del cuadaloso Tajo en un 
precioso valle, rodeado de verdes co-
linas y bañado también por otros rios 
de menos importancia: el Ja rama y 
el Tajuña . 
E n menos de una hora y con un b i -
llete de ida y vuelta cuyo coste en 
la popular clase tercera no excede 
de 3 pesetas por la ida y por la vuel-
ta, se salvan los cuarenta y nueve k i -
lómetros que separan a Madrid de 
Aranjuez; s i se lleva merienda, se le 
hacen los- honores en cualquiera de 
los deliciosos parejes que brindan al 
descánso y si se quiere i r m á s libre 
de estorbos y prepararse para i-etor-
nar con unas lindas cestitas de fre-
sas a romát icas , no fal tan allí hoteles 
y merenderos apropósito para una 
refacción suculenta. 
No crean ustedes que ha dejado 
de haber discusiones sobre el origen 
de la palabra aranjuez, pues unos, 
por ejemplo, el gran latinista Lcbnja 
buscan su etimología en algo referen-
te al arbolado, entendiendo que sig-
nifica Casa de Nogueras, y otros, a la 
cabeza de ellos, el Padre Maestro 
Fray Mar t ín Sarmiento, pertenecien-
te a la orden religiosa de San Beni-
to, no la consideran para nada en re-
lación con la botánica, si no de abo-
lengo puramente latino, significando 
en el idioma del Lacio Arajobis 
(altar de J ú p i t e r ) , nombre que debió 
tomar de un templo que, según algu-
nos historiadores, fué eregido en la 
antigua edad a J ú p i t e r Pluvio. 
No peran ahí los comentaristas 
his tór icos respecto al ak-ance de la 
palabra Aranjuez, pues no pocos es-
critores a t r ibúyenle procedencia fe-
nicia o cartaginesa y hablan de bata-
llas libradas por Escipión a orillas 
del Tajo contra los romanos y del ha-
llazgo en las agua^ de este r ío de mo-
nedas, ai-mas y otros objetos que 
acreditan la estancia en aquel pun-
to de colonias románicas . 
Pero como vamos a Aranjuez a 
pasar el rato, contemplando sus pa-
lacios y sus vergeles, nos da por aho-
ra un ardite de todas esas disquisicio-
nes y lo primero que hacemos es pe-
netrar en la monumental residencia 
de los reyes, en cuya construcción 
pusieron mano arquitectos tan emi-
nentes como Juan Bautista de Tole-
do y Juan de Herrera. 
Tres incendios nada menos sufrió 
el edificio ampliado por Felipe I I y 
Carlos I I I y ahí es t á hoy admirán-
donos por su interior soberbio, a par-
t i r de la hermosa escalera guarneci-
da y bordada con bienlabradas labo-
res y por las grandes preciosidades 
a r t í s t i cas que contiene. 
Así , por ejemplo, en laSaleta hay 
seis cuadros de Jordani representan-
do sucesivamente a Orfeo, a la her-
mosa Jvidith que exhibe la ensangren-
tada cabeza de Holofernes, al r«y 
David, admirando a Betsabé, al dios 
Apolo premiando el arte, el cuadro de 
la paz y por úl t imo una fábula inte-
resante. 
La Cámara , el Oratorio, el Salón 
de Embajadores, el despacho de la 
reina, también contienen cuadros p r i -
morosos de pintura. E l dormitorio, 
el Salón de baile, el comedor, el ga-
binete á rabe y sobre todo el Gabine-
te conocido con el nombre de "Pieza 
de música" , repútase como una ver-
dadera joya ar t í s t ica de gran valor 
por su colección de adornos chines-
cos, obra de la real fábrica de orfe-
brer ía del buen Retiro. 
No quiero detenerme, para no Pe" 
car de difuso, en el exámen del con-
vento de S. Pascual, fundado por Car-
los I I I , de arquitectura dórica, pin-
turas de Tiépolo y de Antonio Ra-
fael Mengs, esta ú l t ima adosada al 
altar mayor, representando a S. Pas-
cual Bailón, n i he de hablar, por el 
mismo motivo, de las capillas de S. 
Antón, del Hospital de S. Carlos ni 
del teatro, del que quiso dotar a la 
población para su recreo el generoso 
monarca Carlos I I I , ya varias veces 
citado. 
Lo verdaderamente encantador en 
esta época del año, de bi'isas perfu-
madas, de espléndidas vegetaciones 
es el campo libre, los jardines, las 
fuentes monumentales y en esto sí 
que Aranjuez, sin dejar de rendir 
t r ibuto a las «legantes construccio-
nes y amplias y hermosas calles del 
pueblo, puede f igurar de un modo 
prominente entre los sitios reales de 
su clase. 
Arboles seculares de ramaje her-
mosísimos, plantas y flores tejen 
unos parques deliciosos que se pro-
longan m á s a l lá de seis kilbmetros, 
cruzados por mult i tud de calles la-
terales, transversales y oblicuas que 
oi'a se separan, ora vuelven a reunir-
se, formando verdaderos laberintos, 
sombi-eados por el espeso pabellón de 
las ramas de los copudos árboles. 
Penetrar en los llamados jardines 
de la Reina, de la Isla y del Pr íncipe 
a los que sirven de decoración pinto-
resca puentes y estatuas, el pai'terre, 
la gran cascada, la vía, los inverna-
deros, las guirnaldas de flores que 
por doquiera aromatizan el ambiente 
y entre las que se admiran las más 
delicadas y apetecidas de los verge-
les de Francia, Inglaterra y el pronio 
Oriente, las finitas esquisitas cul t i -
vadas en las hermosas huertas, vals 
tanto como aposentarse en lo m á s 
sublime y reservado de los cármenes 
paradisiacos. 
Por cierto que uno d|j nuestros ci-
ceroni nos decía, en la visita del jar-
dín de la Reina: 
—Aquí se cultivaba hace ya mucha 
tiempo la higuera de Adán, que era 
un árbol bastante alto con hojas de 
m á s de vara y media de largo por dos 
pies de ancho. Lo caracter ís t ico de 
ese árbol es que acababa por morir , 
luego de producir su fruto. 
—Pues mire usted, decía uno de 
mis acompañan tes : no se parece a 
los políticos modernos que n i produ-
cen ni se mueren hasta que no se han 
apoderado de toda clase de gangas y 
de emolumentos. 
Las fuentes de Hércules , la de las 
cadenas, la de Narciso, la de Apolo, 
la cascada de las cas tañuelas , la casa 
del labrador, todo, todo es admirable 
y l indísimo. 
Cuándo ya de retorno, al caer 'a 
tarde, y después de un ágape en que 
nos acompañaron las rojas y aromo-
sas fresas del pa í s , sazonadas con le-
che y azúcar por unas pollitas que 
nada tenían que envidiar a dicha f ru -
ta por los colores de su semblante 
y el carmín rosácee© de sus mejillas, 
uno de los excursionistas exclamaba 
en el colmo de la desesperación: 
—¡Qué l á s t ima! ¡Haber empleado 
ochocientas onzas de oro «n la baran-
di l la de la escalera de la casa del 
Labrador, cuando nos hubieran veni-
do tan bien como una indemnización 
de gastos de viaje por la juergecita 
de hoy y la que pensamos correr el 
día de San Isidro! 
CLAUDIO 
AladrLrL Mavo de 1915. 
B E H R E N S Y C o . 
Estos acredi tadís imos solventes y 
populares fabricantes de tabacos, | 
propietarios de las marcas de fama i 
mundial, conocidas c-on los nombres i 
"Sol" y "La Deveca de Murías" , han 
tenido la atención de participarnos 
haber mudado su fábr ica "Sol", de 
Consulado, 91, a la calle de Estrella, 
número 19. 
Y nosotros nog apresuramos a es-
tamparlo en letras de molde, en be-
neficio de su numerosa clientela. 
C e r v e z a P o l a r 
La cerveza "Polar" es cerveza pu-
ra. Ya se acabaron las importaciones. 
Tómela en sus comidas. Sustituye con 
ventaja a todas las Aguas Minerales. 
Se vende. No se regala. N i se da en 
comisión. Su consumo aumenta día 
por día. 
Pídase en todos los cafés y bode-
gas. 
PRESIDENCIA 
Habana, Mayo 23 de 1915. 
Señor Director del D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
En la junta general celebrada por 
esta Asociación en los salones de la 
Cámara de Comercio de la Habana, 
el dia de hoy, se acordó que a part i r 
del dia primero del próximo mes de 
Julio se estableciera como base pa-
ra las ventas de dicho giro, la mone-
da oficial,, habiéndose acordado tam-
bién, que del referido acuerdo 6© 
diera conocimiento a la prensa local 
y del interior, así como a todos lo» 
señores comerciantes que en la Repú-
blica tengan relación con el ramo da 
Fer re t e r í a . 
Quedando de usted buy atenta* 
mente, 
José A . Fernández , 
Presidente. 
CAIDA DE UXA ESCAIíERA 
El doctor García Domínguez, m é -
dico de guardia en el centro de soco-
rros de Jesús del Monte, asistió esta, 
m a ñ a n a a Catalina Fleita», natuarl 
de la Habana, de 62 años y vecina 
de Atrés 6, la que presentaba la frac-
tura de los huesos del antebrazo iz-
quierdo por su tercio inferior. 
Dichas lesiones las sufrió en su do-
micilio al caerse de un escalera. 
NL5fO TRAVIESO 
El mismo médico asistió a Miguel 
Angel González, de la Habana, d» 
sois años y vecino de San Francisco 
letra B, en la Víbora, de una herida, 
contusa de forma irregular que inte-
resa las partes blandas, situada sobre 
el arco superciliar izquierdo, y fenó-
menos de conmoción cerebral. De 
pronóstico grave. 
Según manifestó la madre del le-
sionado, éste t r a tó de subir al res-
paldar de una silla, resbalando y ca-
vendo al suelo. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
Club Riojano 
E l estandarte, llega. 
Ha llegado a nuestro poder un 
ejemplar del Reglamento del Club 
Riojano que su Secretario ha tenido 
la atención de enviamos, juntamen-
te con la siguiente nota que a conti-
nuación publicamos: 
E l señor Presidente del Club ha re-
cibido carta del seño r Tidso Rodrí-
gañez aceptando gustoso el nombra-
miento de Presidente de honor que le 
fué conferido, enviando las gracias 
por tan distinción, y saludando afec-
tuosamente a todos los paisanos re-
sidentes en la República. 
También se tienen noticias en la 
Secre tar ía del Club con reepecto al 
estandarte, pues la Diputación Pro-
vincial de Logroño, en junta celebra-
da ú l t imamente ha tomado los acuer-
dos oportunos para el pronto envío 
del, estardarte de referencia. 
Ya saben, pues, los riojanos, que 
su estandarte viene. Que lo tengan 
pronto en su poder para sumar uno 
m á s a la lista. 
LA ADUANA OE MATANZAS 
Durante el mes de Mayo que aca-
ba de finalizar, se recaudaron en la 
Aduana de Matanzas, por derechos 
de impor tac ión $63,386-4í 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r 
COMISIONISTA QDE UQD1DA 
Muestras de vestidos de encaje—• 
olán bordado — crepé — muselina — 
marquisett — nansout y cbantilly. Es-
tos vestidos cuestan de diecisiete —• 
veinte y treinta pesos y se liquidan 
a cinco, nueve y doce pesos. Lo mis-
mo hacemos coi\ un inmenso surtido 
de camisones bordados de hilo y cu-
bre-corsés de encaje. Esta gran l i -
quidación, pocas veces vista de ves-
tidos y camisones solo d u r a r á hasta 
fines de la entrante semana. 
S e d e r í a " B A Z A R I N G L E S " 
G A L I A N O Y SAN M I G U E L 
C 2342 5t-29 
D r . G á l v e z G u i l l é 
I m p o t e n c i a » P é r d i d a s s e m i 
n a l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a -
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 1 1 a I 
| y d e 4 a 6 . 
4 9 . H A B A N A , 4 9 
ESPECIAL PARA LOS POBRE» 
D E Sft A f 
A L P A R G A T A S 
CON R E B O R D E 
TELF. 
c r ^ AGUI 
^1 
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C a m p e o n a t o S o c i a l 
R e u n i ó n d e l a " L i g a " 
En la noche de 
ayer, conforme 
habíamos anun-
ciado, se celebró 
la junta de la to-
ma de posesión 
de la Liga, y se 
discutieron las ba 
ses del campeo-
nato. 
Después de la 
toma de posesión 
de la Liga, acto 
seguido nuestro compafiero señor 
Mendoza, como Presidente de la Li-
ga, dió las gracias por la distinción 
de que había sido objeto, haciendo 
además, votos por la prosperidad del 
caanpeonato. 
Terminó solicitando de todos la 
Trnión, y sobreponerse a toda mira 
particular para que el Campeonato 
fuera una verdad, y pudieran desen- | 
voSverse dentro de toda, legalidad. 
.Asistieron al acto • los señores C. ' 
Vaillant por el "Centro de Lepen- i 
mitir a los que en la actualidad están 
jugando en el campeonato de "ama-
teurs" será, necesario que el jugador 
presente un certificado del Secreta-
rio de la Liga, en donde conste que 
ya no pertenece a aquel premio. 
Actualmente, todos, tanto los seño-
res de la Liga, como los managers, 
etc., de IB "teams", están haciendo 
grandes esfuerzos para que el cam-
peonato se inaugure el día 13 del 
presente mes. 
El terreno seguramente será el del 
"Colegio de Belén," en el Luyanó, en 
el qne celebrarán su campeonato los 
"universitarios," y a no ser este, otro 
que reúna las condiciones necesarias 
y crae esté en condiciones. 
B. de la H. 
dientes," E 
'̂Unión Rae 
«ciano por lo 
Se admitir 
y ¡solo se er 
Brito por el 1 
3" y Valdés An-
'ianos." 
dores "amateurs" 
a los profesiona-3es, bastando sólo para no admitir a 
•éstos últimos conque se hayan pues-
to de traje solamente, sin tener en 
•cuenta que hubieran jugado o no. 
ÍTambdén se acordó que para ad-
a c i o n a 
Batting avt'vag« individual liasta 
250, i coufoime ej "Sporting Lifo"', 
iasta 20 de Mayo último: 
Ab R H Pea 
linderos, Fhi , 
T- Clarke, CSn , . 
Osode, OhL - . . 
Cctemolly, Bos . . . 
Groh, Cin . . . . , 
ILahert, N. Y. , . 
IKiQiseiy, Oii. . . 
Vion KOÍDÍÍK, O-JL. 
TKTilliams, Ghl . . 
MeTkle, N.Y. , . 
Daubei*, Bkl. . . 
J . Sinith, Bos. . . 
SaSer, Od. . . . 
XaibertsoTi, N.Y. . 
Maran-váll-e, Bes. . 
J . Millar, St. L . 
H t̂iclunan, Pgh. . 
Fishex, Chi. , . . 
"Wliitted, Phl. . . . 
Dolyle, N.Y. . . •. 
2Iinimermaii, Bki. . 
Viox, Pg-h 
Sdiultz, Bkl . . . . 
Wingo, Gm. . . 
O. Wüson, St. L . 
EÜlifer, Cin. . . . 
Bescher, St. L. . . 
'Hetcher, N.Y, . . 
liSacli, Cin. . . . 
Jolmstoii. Pgh. . . 
Gowdy, Bos. . . . 
Scimiidt, Bos. . . . 
Snyder, St.L. . . . 
Cravath, Phi. . , . 
Long, St. L. . . . 
O. miier, Bkl. . . . 
Niehoff, Phi. . . 
Mllifer, Phi. . . 
Hyatt, St. L. . . 
J. Myérs, N.Y. . . 
Gi-ant, N.Y. . . . 
Myers, Bkl. . . . 
Gerb«r, Pgh. . . . 
Schang. Phg. . . . 
Herzog, Cin. . . . . 
Becker, Phi, . . . 
Bams, N.Y. . . . 
Culshaw, Bkl. . . 
Huggins, St. L. . . 
S. Magee, Bos. , . 
53 9 21 
54 8 20 
101 20 37 
50 11 19 
100 14 34 





104 13 34 
. 40 5 13 
91 8 29 
101-16 22 
108 28 34 
,. 86 12 27 
97 12 30 
110 15 34 
109 16 33 
113 22 34 
77 7 93 
, 97 13 29 
27 2 8 
88 13 26 
95 11 28 
34 5 10 
29 12 20 
29 11 24 
02 9 lo 
, 104 13 30 
, 108 20 31 
, 115 21 32 
, 84 13 24 
, 104 16 29 
90 10 23 
95 18 26 
. 113 13 31 
. 44 5 12 
. 72 12 22 













97 13 25 
89 13 28 
105 10 27 
106 9 27 
94 18 24 



















































L o s d e l " H a v a n a 
R e d s " 
Ya están en New York, los "boys" 
de Mendieta, Linares, Massaguer y 
Mafias. 
Llegaron vivitos y coleando y dis-
puestos a romperse la crisma con los 
más afamados clubs de las Ligas 
grandes. 
Dice Massaguer, que sus mucha-
chos están en tan excelentes condi-
ciones para la pelea, que no hay te-
mor a- un fracaso. 
Esta vez los "hoys" del "Havana 
Reds" van dispuestos a tomar la re-
vancha. 
Ya los gallos criollos se han afi-
lado el pico y los espolones. 
No tienen miedo a la pelea, pues 
con las treg diarias están al pelo, a 
menos que no les pase lo que al ga-
llo de Morón. 
D e r r o t a d e l o s 
" P i r a t a s " 
En los terrenos del "Luyanó Park' 
jugaron el domingo último los clubs 
"Piratas" y "Anís del Mono" resul-
tando triunfante en la contienda es-
te último. 
La batería Vázquez-Cárdenas hizo 
furor, no permitiendo que los adver-
sarios adversarios pisaran la goma. 
El "manager" Cárdenas sigue dan-
do que hacer en el manejo de la ma-
jagua criolla. 
El resultado de este juego fué el 
siguiente. 
C. H. E. 
Piratas 0 1 3 
Anís del Mono. . . . 7 12 1 
La batería de los Piratas estaba 
formada por Mairero-Fernández. 
B a s e B a l l e n C a í 
b a r i é n 
Según el "Deber," periódico local 
de Oaibarién, la abundante lluvia que 
dejó sentirse el domingo último im-
pidió que con su acostumbrada pun-
tualidad tuviese efecto el "doble lea-
der" en opción del "Campeonato de 
Verano." 
El primer desafío entre los clubá 
"Farach" y "El Cuño," dió comien-
zo sin la menor interrupción, pero, 
allá por la sexta entrada se impuso 
Madame la lluvia y fué necesario 
dar por terminado el espectáculo pol-
la deficiencia del terreno. 
La victoria ©n este encuentro la 
obtuvo "El Cuño," arrojando el Seo-
re la anotación de o por 11 el "Fa-
rach." 
En este desafío hizo su debut por 
"El Cuño," el joven lanzador Joa-
quín Parceló, ocupando el jardín cen-
tral, donde aceptó un lance que fué 
por su territorio, y al bate se ano-
tó un "infiel hit" valiéndose una ca-
rrera debido a un "two bagger" de 
la pequeña "cámara central." 
El segundo desafío, correspondien-
te a los clubs "Comercio" y "Boston/ 
fué transferido, hasta que la Liga 
acuerde la fecha en que ha de cele-
brarse. 
El próximo domingo gran juego 
entre los del "Anís" y "Apolo." 
w R L O 
A s o c i a c i ó n P r o 
t e c t o r a d e l a 
N i ñ e z . 
De orden del señor Presidente, se hace público para general conoci-miento, que en la. sesión efectuada en el día de hoy, y en virtud que la li-quidación del mes de mayo pasado, de los juegos de base-ball del Cam-peonato Infantil, en Almendares, no han cubierto los gastos que ésta Aso-ciación tiene que solventar con la Li-ga Federal, no obstante haberse pro-porcionado cinco juegos en la prime-ra quincena y seis en la segunda, por la tarjeta de entra.da; se ha acordado tiue a partir del día 5 del actual, só-Jo sean válidas las tarjetas por dos uegos, en cualquiei' fecha, por la jnisma cuota de socio, de veinte cen-<tavos glorieta y diez en gradas. 
Habana, lo. de junio de 1915. 
AURB. Secretario. 
Ya se ha puesto a la venta el li-
bro de nuestro estimado compañero 
: Gil del Eeal, titulado "Waterloo." 
| El centenario de la gran batalla, 
cuyo resultado imprimió tan señala-
do rumbo a la vida de las naciona-
lidades europeas, se celebra ahora. Y 
por la coincidencia de señalar tal fe-
cha el desarrollo de una guerra, tan 
enorme y transcendental como la que 
pesa sobre Europa, hace que la des-
cripción de aquel pasaje histórico sea 
j de un interés y una actualidad insu-
i perables, 
El sólo nombre del notable escri-
I tor Joaquín Gi'i del Real, da garan-
tía de un trabajo concienzudo, sere-
no y amenísimo. 
El éxito más grande auguramos 
al querido compañero. 
Se vende el libro, en la "Moderna 
Poesía", en lavcasa de Wilson, en la 
librería "Cervantes", de R. Veioso, 
Gailiano, 62; en la librería de Sala, 
Prado número 113; en la librería de 
Jorge Morlón, frente al Teatro Mar-
tí; en "La Pluma de Oro", Prado 
número 93; en la librería "Roma", 
Obispo 63; en Ayuntamiento nú-
mero 15, en Matanzas; en San Fer-
nando número 129, en Cienfuegos, y 
casi todos los agentes del DIARIO 
en el interior de la República. 
El precio ©s de $1 plata. 
L o s C a b l e s d e E s p a ñ a 
La escasez de cables de España de-
muestra que allá ocurre algo. . .-
Ya, ayer, nos dijeron que andaban 
con mucha precaución, que tomaban 
licor berro, tan bueno para catarros, 
bronquios y pulmones, que se vende 
en todas partes. 
L e t r a d o e s p a ñ o 
Hemos tenido el gusto de saludar 
al letrado español don Modesto Al-
varez, que llegó hace poco de la pe-
nínsula ibérica para residir en esta 
capital cubana, habiendo abierto su 
oficina en la calle de Virtudes 2 A, 
bajos. 
El señor Alvarez dedica sus ta-
reas a los asuntos que puedan inte-
resar a sus compatriotas en cuanto 
tenga relación o deba tramitarse en 
todas las oficinas del Estado espa-
ñol y en los Consulados de esa na-
ción en la Isla de Cuba, y de una ma-
nera preferente a instruir, tramitar 
y dirigir los expedientes de indulto 
para todos los prófugos y desertores. 
Atendiendo a' que esta tarea es com-
pletamente legal y se ampara den-
tro de los preceptos de la legislación 
española, aquellos expedientes s« 
instruyen con todos los requisitos y 
garantías de la Ley, tramitándose 
oficialmente; y siendo en gran nú-
mero los que hallándose en dichas 
condiciones residen en estâ  isla, cree-
mos que es de grandísimo interés pa-
ra todos el objetivo y los esfuerzos 
del señor Alvarez, desde el momento 
que se encaminan a poner a los pró-
fugos y desertores dentro de las 
condiciones de legalidad vigente y 
conseguir sean acogidos a indulto y 
liberación de las responsabilidades 
en que hubieren incurrido y puedan 
regresar a la madre patria sin el pe-
ligro consiguiente en cualquier mo-
mento que quieran y sin necesidad 
de tener que aguardar la publicación 
de un indulto general, que por de-
pender de un acto espontáneo de los 
Gobiernos no está sujeto a tiempo 
fijo y determinado. 
Creemos, pues, contribuir a un ac-
to de gran interés especial para to-
dos los prófugos y desertores al re-
comendarles no dejen de instruir su 
respectivo expediente; felicitando 
también al señor Alvarez por su pe-
culiar iniciativa y sus desvelos fa-
vor de una obra que en gran escala 
ha de beneficiar a cada uno y a to-
dos en general. 
i 
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Cuba Contemporánea. 
He aquí el sumario del número de 
Junio de esta culta y cada día más 
interesante publicación: 
I Los extranjeros en Cuba, José 
Sixto Sola. 
II El poema de Mariel, Luis G. 
Urbina. 
III Cuba y los Estados Unidos, Jo. 
sé M. Cabarrocas. 
IV José María Heredia, José Ma-
ría Chacón y Calvo. 
V. La poesía de Enrique González 
Martínez, Pedro Henríquez U^eña. 
VI Rafael M. Merchár (concluye), 
doctor J. M. Dibigo. 
VII Notas Editoriales. (La vela-
da en memoria de José Enrique Mon-
tero.) 
"FULGORES" 
La magnífica revista literaria qne 
en Pinar del Río dirige el estimado 
compañer0 en la prensa señor Juan 
J. Geada, acaba de llegar a nuestras 
manos. 
Es este número, perteneciente al 30 
de Mayo, el mejor de cuantos ha pu-
blicado hasta la fecha: Portada a 
tres colores; planas interiores a va-
rias tintas; más de diez fotograba-
dos c ilustraciones diseminados en el 
texto y un bien escogido material li-
terario. 
Con números como el de que nos 
ocupamos, "Fulgores" va de triunfo 
en triunfo y sabe corresponder con 
creces al gran número de_ suscripto-
ros que en pocos meses se ha con-
quistado. 
PROCESADO 
Por el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Primera ha sido procesado 
ayer Eduardo Estévez, por lesiones, 
señalándosele fianza de doscientos 
pesos. 
Mande su anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA. - — i 
M A N I F I E S T O S 
(Viene de la cuarta.) 
C. C. 135 id id 
. M. C, 287 id id 
S.S. 32id id id. 
G. P. 80 id id 
J. P. 211 ídem idem 
G. A. 96 id id 
J. G. 419 id id 
PARA CIENFUEGOS 
A. L. G., 59 bultos mármoles. 
1724. —Vapor noruego "Antares", 
capitán Schytz procedente de Nor-
folk, consignado a D. Bacen. 
Orden, 2837 toneladas carbón mi-
neral. 
Número 1725 —Vapor cubano "Re-
gina" capitán Bastí procedente de 
Cabotaje a travesía, consignado a la 
Cuban Destiiing Co. 
En lastre para tomar miel en este 
puerto. 
^Mercancías correspondientes al 
por americano "Havana," procedente 
de New York. Número 1,714. 
'J'. M.": 4 cajas relojes. 
Tesorería de Hacienda: 7 cuñetes 
con 125,000 pesos oro y $113,503-85 
en monedas de plata y nikels. 
"R. R": 40 bultos cristalería. 
Socler Pi y Co: 12 bultos unto y 
maquinaria. 
J. F. Berndes y Co: 64 id id y ac-
cesorios eléctricos. 
J. M. Otero: 2 cajas accesorios pa-
ra autos, 147 piezas madera, 
Vilaplana y Co ; 15 bultos acceso-
rios eléctricos. 
J. Fresno: 10 cajas tinta y maqui-
naria. 
"P. S": 1 huacal gallinas, 1 ata-
do cámaras. 
"C. G": 12 cajas muestras. _ 
Hermanos Fernández: 6 cajas ac-
cesorios fotográficos. 
"A. Pinlats: 1 automóvil. 
A. López Chávez: 80 bultos gas., 
botellas y. sirope. 
"1,789": 6 bultos accesorios para 
autos. 
Mariano Larín: 4 pianos. 
A. Eppinger: 2 cajas llantas. 
Ajax G. Rubber y Co : 6 cajas id. 
J. Fortún: 11 cajas tubos papel y 
barniz. 
A. Hernández: 240 atados cartón 
de cuero. 
X. M. Yebra y Co; 1 caja acceso-
rios para locomotoras. 
L. L. Aguirre y Co. 22 cajas armas. 
V. Prieto Cao: 100 barriles grasa, 
100 tercerolas id. 
M. Rendueies: 1 huacal accesorios 
para baños. 
López y González: 9 cajas tinte y 
barniz. 
C. Jordi: 7 cajas metal. 
N. Z. Graves y Co; 147 bultos id 
y pintura. 
Lembard y Co: 10 cajas accesorios 
eléctricos. 
G. F.: 3 cajas motores. 
Meras y Co: 16 cajas muebles. 
L. B. Ross: 21 automóviles, 10 bul-
tos accesorios para aut0-
"L. H." 3 bultos maquinaria. 
Compañía Cubana de Fonógrafos: 
14 cajas fonógrafos y sobres. 
"H. F. C": 40 cajas arados y ac-
cesorios. 
T. Ruesga y Co: 264 bultos camas 
v cunas. 
C. Berkowitz: 3 cajas papel y loza. 
Crusellas y Co: 75 barriles sebo. 
Barandiaran y Co: 4 fardos tron-
sas. 
Noveicy Importatin y Co: 2 cajas 
filtros. 
Marino Díaz: 1 caja con el cadá-
ver de Juan A. Díaz. 
M. Otaduy: 10 cajas tabaco. 
"G": 30 íatas opio. 
J. Rodríguez y Co: 6 bultos llantas 
y accesorios para bicicletas. 
Vidal y Fernández: 55 id id y má-
quinas de coser. 
"D"; 12 cajas juguetes sobres y li-
bros. 
M. Martínez: 7 bultos muebles y 
juguetes. 
C. Romero: 31 bultos palillos, pa-
pel y sillas. 
F. Torres; 14 bultos papel, jabón 
v cuero. 
"D. E. y Co": 7 bultos cera, lus-
tre y lona. 
A. G. Duque: 2 barriles tinta. 
D. Cabanas: 8 cajas metros. 
P. Alvarez y Co: 1 caja acceso-
rios eléctricos. 
U. C. Supply y Co: 28 accesorios 
eléctricos. 
Cap. Eckerman: 2 piezas bombas, 
1 atado mangos. 
"L. R": 1 automóvil. 
"Beers Agency: 1 caja maletas. 
Maloney y Ellis; 4 bultos crista-
lería. 
"Z M. Battle: 1 caja efectos sani-
tarios. , 
C. H. Thrall y Co: 15 cajas tele-
fonos. >• 
"V. H": 1 caja acentadores. 
L. Mello: 2 cajas incupadoras. 
P. Senil lar: 3 cajas aceite. 
Antiga y Co: 8 cajas vendajes. 
R. Pianol: 1 caja sierras. 
A. Díaz Blanco: 1 id id. 
Gancedo Toca y Co: 1 id id. 
M, L. Díaz: 22 huacales corchos. 
Lange y Co: 3 cajas accesorios pa-
ra autos. 
Den y Hermanos: 21 cajas sillas. 
P. N. y Co: 10 huacales bicicletas. 
"F. P.": 2 cajas conmutadores. 
Legación de Bélgica: 1 caja libros. 
C. Derrén: 3 cajas aceite. 
J. Giralt e hijos: 7 huacales plan-
chas, 2 pianos. 
García y Co: 9 huacales muebles. 
B, Arxés: 2 cajas máquinas y li-
mas. 
Rubirea Hermano ; 1 caja cintas. 
A. Ribis Hermano y Co: 3 cajas 
cuchillería y láminas. 
Brunschwig y Co: 12 cajas mues-
^A.' Liyi y Co: 11 cajas chinelas. 
J. M."Palmer y Co: 2 bultos sillas. 
A. R. Langwith y Co: 8 cajas plan-
Mcdcedita Sugar y Co: 45 bultos 
maquinaria. 
Central Delicias: 4 id id. 
G. Pedroarias y Co: 61 btiltos fil-
tros y efectos esmaltado. 
R. G. Mendoza; 1 caja prensas. 
A. R. Arellano: 1 cajas muelles. 
R. G. Lañé: 35 bultos losetas. 
D. Ruisánchez: 34 bultos muebles. 
"D. G": 36 atados cintillas, 
CVentral Fortuna: 11 bultos lámi-
nas y remaches 
J. Partafás: 8 cajas estaño. 
"209" 8 cajas registradoras. 
J. G. M.: 10 cajas maquinaria. 
"J. R. M": 1 caja sarcófagos. 
F. Gamba y Co: 9 bultos menajes. 
"J. L. Rosell ; 1 caja drogas. 
Henry Clay and Bock y Co: 107 
bultos clavos, juguetes y paraguas. 
T. F. Turull: 93 bultos pintura y 
i anuncios. 
R. K. Carter y Co: 20 bultos ma-
' syiiaarî  y herramientas, 
A L O S A G R I C U L T O R E S 
E l g r a n a b o n o n a t u r a l 
E S E L 
C A R B O N A T O d e C A L 
Z a b a l a y A g u i a r , f a b r i c a n t e s 
O f i c i n a s : L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 0 2 y 4 0 3 . 
F á b r i c a : C e i b a , P u e n t e s G r a n d e s , M a r i a n a o . 
Pídase el folleto titulado " E l Carbonato de Cal molido para los 
terrenos del Sur" (U. S. of A.), traducción en español del famo-
so folleto del célebre 
D R . C Y R I L G . 
Maye 
S E R E G A B A A L O S A G R I C U L T O R E S , E S X E F O L L E T O . 
M. Humara: 13 cajas discos. . 
"K. B": 6 fardos bilasa. 
G, E. Jenkins: 235 bultos cista-
lería. 
"El Progreso": 6 bultos maquina-
ria y extractos. 
F. Sabio y Co : 6 b. baselina. 
Havana Marine R: 5 huacales lá-
minas. 
J. H. Foster: 6 cajas fonógrafos y 
libros. 
Singer S. Machine y Co: 94 bultos 
máquina de coser y accesorios, 
id seda. 
Banco Español: 1 caja con $6,720 
oro francés. 
Dady E. y Co: 1 rollo cable. 
"F. G": 2 cajas libros. 
"C": 1 caja dados. 
Amat Laguardia y Co: 1 caja bom-
bas. 
C. M. Cartaya: 2 cajas camisetas. 
B. R.: 2 id libros. 
"BB": 1 atado ropa. 
S. Comas: 27 huacales cúpulas de 
vidrio. 
O. B. Cintas: 1 caja cuadros, 1 id 
termómetros, 1 id tubos. 
Horter y Fair: 8 bultos llantas y 
tElt)lclS» 
Perking y Co: 16 cajas algodón, 2 
F. C. Unidos: 316 bultos materia-
les. 
C. Fernández: 1 caja sombreros, 1 
id efectos para id. 
Harris Bros y Co: 130 bultos efec-
tos de escritorios. 
R. López q Co: 2 cajas sombreros, 
2 id gorra, 1 id hule, 1 id cintas, 1 
id ferretería. 
Nueva Fábrica de Hielo; 500 ba-
rriles ceniza, 12 bultos materiales. 
Havana Electric R. y Co: 163 id 
id, 143 huacal ladrillos. 
West India Oil R. y Co: 10,000 id, 
3,825 cajas hojalata, 34 bultos ma-
teriales. 
J. Blance Herrera: 1 caja llaves. 
Viuda de Doria y Co: 34 cajas po-
mos, 2 id metal, 3 id perfumería. 
Gutiérrez y Co: 8 cajas creyones. 
R. Sevane: 58 bultos papel. 
Suárez Carasa y Co: 147 id id. 
Barandiaran y Co: 200 id id, 5 id 
efectos de escritorio, 488 atados car-
tuchos. 
Compañía Litográfica: 25 bultos 
materiales, 60 id papel. 
Pérez y Hermano : 6 id id. 
Rambla y Bouza: 643 id id. 
D. Pérez Barañano: 12 atados car-
tón. 
J. López R: 297 bultos papel, 23 
id efectos de escritorio. 
A. Estrago: 8 huacales cartón. 
Alvarez y Hermano: 3 cajas papel. 
Solana Hermano y Co: 64 bultos 
id, 11 id efectos de escritorios. 
G. F. Hinton: 1 caja papel. 
Fernández Castro y Co: 9 cajas li-
bros, 120 sacos arcilla. 
P, M. Costas: 28 cajas papel. 
"Diario Español" : 12 rollos id. 
Lloredo y Co: 2 cajas metal. 
NationarP. T. C. y Co: 38 bultos 
efectos de escritorio, 29 id papel. 
"El Sol": 200 atados id. 
P. Fernández Co: 7 cajas id, 8 
bultos efectos de escritorio. 
M. Acebedo y Co: 12 huacales car-
tón. 
United Cuban Express y Co: 29 
bultos efectos de express. 
"F. R. D": 1 caja películas, 1 id. 
fotografías. 
J. R. Zayas; 1 caja drogas. 
S. L. Israel: 5 bultos calzado y te-
H. de Bienvernu: 3 cajas drogas. 
"Estrella": 1 caja impresos, 1 id 
máquina de escribir. 
"H L": 10 cajas impresos. 
«g B": 2 cajas corbatas. 
'M. B.": 7 cajas drogas y muebles. 
"R": 2 cajas muebles. 
"S. É": 1 caja pasamanería. 
Yan C: 1 caja novedades. 
T. S. C.: 1 caja tejidos. 
Porto Rican Express y Co: 37 bul-
tos efectos de express. 
Mix Bros: 40 cajas máquinas de 
escribir. 
"HarT*!y y Harvey: 3 barriles pin-
tura. 
"T C" :1 caja sábanas. 
Southern Express y Co: 34 bultos 
efectos de Express. 
"M. E.": 1 perro, 8 bultos papel 
ropa y clavos. 
"Z. M": 2 cajas cera. 
"A. Lugi: 1 caja medias. 
- J. Masque: 1 id corbatas. 
Compañía Cubana de Gonógrafos ; i 
1 caja discos. 
Pernas y Menéndez: 3 cajas cami-
sas. 
"S. B": 9 cajasc tejidos y trajes. 
"M. Alvarez" 3 cajas toallas y me-
dias. 
Menéndez y Hermano: 3 cajas me-
dias y tirante. 
S. y Zoller: 4 cajas corbatas y li-
gas. 
Vilar Senra y Co: 64 bultos efec-
tos de ferretería. 
J. Alvarez: 6 id id. 
Sobrinos de Arriba: 36 id id. 
J. Allá: 41 id id. 
Gorostiza Barañano y Co: 468 id id 
"189" ; lid id. 
"223": 4 id id. 
Casteleiro v Vizoso: 60 id id. 
"110": 25 id id. , , . « 
E. Saavedra: 88 bultos id. 
"A. F": 2 cajas id, 2 id grasa. 
Canosa y Casal: 5 barriles aceite. 
J. de P": 1 barril id. 
Havana Fruitjjr Co: 18 bultos'má-
quinas y accesorios, 9 id mellejones. 
"A A" • 1 barril acite. 
"A. Y. N": 1 caja id. 
Pons y Co: 17 bultos efectos sani-
tarios . 
Machín Wall y Co: 2 fardos co-
rreas. 
"T. E": 12 cuñetes clavos, 1 caja 
ferretería. 
M. Vial: 9 bultos pintura. 
Araluce Martínez y Co: 10 cajas 
sierras, 60 bultos maquinaria y fe-
rretería. 
Marino y Co: 87 bultos tuercas, 
6 id ferretería, 60 solbeteras. 
J. Aguilera y Co: 21 bultos grasa, 
78 id cobre y ferretería. 
J. González y Co: 27 id ferretería, 
30 solbeteras. 
Purdy y Herderson: 117 bultos 
efectos sanitarios. 
Miejemone y Co: 45 bultos rema-
ches y lona. 
Tabeada y Rodríguez: 175 barri-
les yeso, 3 neveras 172 bultos su-
mideros y efectos sanitarios. 
"X-201": 100 cuñetes pintura. 
"199": 495 bultos id y ferretería. 
"336": 1 caja cuchillas. 
J. Basterrechea: 6 cajas conservas, 
1 id vinagre, 285 bultos ferretería y 
accesorios eléctricos. 
"225": 53 bultos pintura aceite y 
ferretería. 
J. (le la Presa: 45 id vidrio grasa y 
feretería. 
Vidaurrazaga y Rodríguez: 10 cu-
ñetes posadores. 
Tabeas y Villa; 82 bultos ferrete-
ría. 
A. Criarte y Co: 100 cajas clavos, 
1 id lustre, 2 id hule. 
R. Supply y Co: 900 rollos papel, 
16 bultos ferretería. 
T. Gómez: 175 vigas. 
Fuente Presa y Co: 36 fardos ih-
lo y jarcia. 
Gaubeca y Co: 560 tubos, 602 án-
gulos, 6 bultos ferretería. 
MUESTRAS 
M. Paetzeld y Co: 1 atado espárra-
gos. 
Secretario de Estado: 1 caja lo-
setas. 
"S. C": 1 id papelería. 
EXPORTACION 
llt 2t| 
"Excclsior," vapor americavno 
ra New Orleans, por A. E. "Wood 
4,500 huacales piñas. 
300 rollos hilo de heniquén, J 
25 pacas de tabacos.> •:̂ m 
40 bultos efectos de uso. 
"Esperanza," vapor americano 
ra New York, por W. H. Smith, 
224 barriles miel. 
43 pacas, 16 barriles y 233 tero 
tabaco en rama. 
"Manuel Calvo," vapor español 
ra Barcelona y escalas, por Mant 
Otaduy. 
* 395 tercios tabaco en rama. 
14 cajas tabacos. 
112 cuartos aguardiente. \ 
30 pacas esponjas. 
11 bultos desperdicios de goma, 
4 id. muebles. 
1 id efectos. 





























































BARRIO DEL ANGEL 
Anoche se constituyó de maDer 
b rillante la Delegación de Amigos é 
Pardo Suárez en el barrio del Angt; 
Dkho acto po'ftico tuvo efecto.« 
1? tasa número 24 de la callé de 
llegas, asistiendo al mismo una ce* 
currencia enorme. / 
Salió presidente efectivo de dlcli. 
organismo que tiene por fin trabaja 
ror la candidatura del señor Paró 
Suárez para la. Alcaldía de la Halaf 
na, el consecuente luchador señor B 
niel k Fanas y como Vices Pedro 
Smit y Carlos Valtas. 
Después de tomar posesión de su 
respectivos puestos, el señor Pres 
dente da las gracias por su elecció 
y acto continuo hacen uso de la pi 
labra los señores Antonio Polo, 
Aguilera, doctor Núñez Pérez, Ca 
los Picazo, Angel Cañas, José Pola 
co A. Sánchez, Raúl Villa del Ee 
Fernando Quiñones y el resumen qi 
estuvo a caa-go del señor Luis de 
Cruz Muñoz que fué muy aplaudü 
así como todos los oi'adores. La co 
currencia fué obsequiada con lagro 
C i e g o d e A v i l a , C o m p o n í o A z u c a r a 
S O C I E D A D A N O N I M A 
De orden del señor Presidente y en cumplimiento de lo dispue 
to en el Apartado A, articulo 8o. de los Estatutos por que se rige « 
ta Sociedad, se convoca por este medio a los señores Accionistas ps 
ra la Junta General ordinaria que deberá celebrarse el día 15 de j) 
nio próximo a las diez a. m. en las Oficinas de la Compañía, Obisp 
numero 53, altos del edificio ocupado por THE TRUST COMPAS 
OF CUBA, con el fin de proceder a la renovación de la Junta DirK 
tiva, en cuyo acto se tratará del aumento del Capital Social hasta t 
millón doscientos mil pesos y se dará lectura al Balance anual d 
Caja, 
Para general conocimiento, se advierte que el derecho a toma 
parte en las deliberaciones y emitir voto, sólo está reconocido a 1« 
señores Accionistas que lo sean con diez días de antelación al fijad 
para la celebración del acto; que cada Accionista puede emitir tai 
tos votos como Acciones represente, y que puede hacerse represé 
tar en la Junta por Apoderado, que ha de ser precisamente Acdí 






Curación de la Gonorrea, coa un solo frasco de este 
específico D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l A g u i l a 
de O r o " Monte y Angeles.-Habana. 
U N T U R A F R A N C E S A V E O E T E 
U MEJOR Y m SENGILLH DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerfas 
Deposito: Peluquería L A c e N T R A U A ¿ m a r y Obrapía 
JAI 
Cura N E U R A L G I A ^ ; 
Dolores .db CABELA» 
de Oídos, dh Muelas-
REUMATICOS, & & 
EN TODy\S LAS BOTICA5' 
Je h, 
HABANA, JOJUVES 3 D E JUNIO D£J 1915. Éfi ••IflÉ 
P i n a r d e l R í o 
^ " > i si ta del s e ñ o r Secretorio 
de I n s t r u c c i ó n iPública a d i -
versas .Escuelas de esto P r o -
vincia. 
j j ! doctor Ezequle l Garc ía , Secre-
tario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , acaba 
!ie efectuar un recorrido visitando di-
versas escuelas de esta provincia, 
Jcompañado del doctor Ramiro Gue-
rra Superintendente Provinc ia l de 
vscuelas, el s e ñ o r J o s é G. Castellanos, 
TnsPector T é c n i c o de la S e c r e t a r í a , 
los Inspectores de Distrito y los P r e -
identes y Secretarios de cada uno 
de los distritos visitados. 
Han sido objeto de esa visita, las 
siguientes aulas: E s c u e l a ruraf de 
"Chirigota", Distrito de San Cr i s tó -
bal; aulas de la cabecera en P a l a -
ios, Conso lac ión del Sur, C o n s o l a c i ó n 
del Norte, Puerto Esperanza , V i ñ a l e s 
,- pinar del R í o ; escuelas rurales de 
Sumidero, L u i s Lazo, R í o Blanco y 
••La Ceja-" 
Estudiadas por dicho s e ñ o r Secre-
tario, las necesidades en los distin-
tos lugares, ha autorizado la crea-
ción de las siguientes aulas: G en 
Consolación del Sur, 3 en V i ñ a l e s y 
12 en P inar del Río . 
Kn este mismo mes h a b í a ya a u -
torizado la c r e a c i ó n de las siguientes: 
g en Guanes, 6 en San Juan y M a r -
tínez 3 en M á n t u a , 1 en Mari'el y 
otras en C a b a ñ a s , Artemisa y San 
LUÍ?, con las cuales llega a cien el 
número de escuelas creadas en esta 
provincia, en el tiempo que lleva el 
doctor Bzequiel Garc ía a l frente de la 
Secretaría de Ina trucc lón Publ ica y 
Bellas Artes. 
E l señor Secretario, a d e m á s de ob-
servar minuciosamente y tomar nota 
de las necesidades de las escuelas v i -
sitadas, en cuanto a material, mue-
bles, etc., ha interrogado detenida-
mente a los n i ñ o s de las mismas con 
el propósito de apreciar la e ñ e a c i a 
de la labor realizada por los respec-
tivos maestros. 
Actualmente se encuentran visitan-
do las escuelas de la provincia las 
Inspectoras e Inspectores de K i n d e r -
garten, Corte y Costura, Dibujo y 
Modelado y E d u c a c i ó n F í s i ca . 
E n la E s c u e l a n ú m e r o 1 de esta 
ciudad, dió una conferencia a los 
maestros el s e ñ o r L u i s A g ü e r o , Ins -
pector General de Calistenia, hacien-
do luego los n i ñ o s ejercicios en obje-
tivación de las t e o r í a s expuestas en 
dicha conferencia. 
Anoche, a c o m p a ñ a d o de nuestro 
L a T R O P I C A L y e l 2 0 d e M a y o e n S a n t i a g o d e C u b a 
,4 1 
del representante de l a cerveza "Po-
lar". 
Se r e g a l a r á n , a los n i ñ o s asisten-
tes, dulces y juguetes. 
E . H E R N A N D E Z , 
Corresponsal . 
M a t a n z a s 
E l d ía 20 de mayo ú l t imo , como 
de costumbre en los a ñ o s anteriores, 
en Santiago de Cuba, el d e p ó s i t o de 
cervezas "Tropical" y "Tívoli ," en 
brillante cabalgata, precedida de una 
numerosa c a b a l l e r í a sacó los carros 
de la venta adornados y dos precio-
sas carrozas, una representando el 
edificio de las dos fábr icas , y otra 
una Fuente de Salud, Vida , Vigor, 
etc., o sean las cualidades de nuestra 
mejor cerveza "Tropical ." 
U n a banda de m ú s i c a dejó o ír pre-
E S P L E N D I D A S C A R R O Z A S 
ciosas marchas y danzones, por todo 
el trayecto, y una muchedumbre n u -
merosa los s e g u í a para recoger el 
espumoso l íquido , que abundantemen-
te se r e p a r t í a a l igual que bonitos 
abanicos, anuncio de la fábr ica . 
E n las carrozas iban las n i ñ a s I n é s 
Glor ia Riesgo, E l e n a Gelabert, V i r -
ginia E s p i n a l , Anita E s p i n a l , A r í s -
tides L a n d a , Esperanza Gelabert, L e -
ticia E s p i n a l , Amparito L a n d a , Cel ia 
Ciará, de Tropica l ; C l a r i t a Ciará, de 
Munich; Cris t ina R o d r í g u e z , de T í v o -
li; Iralda Menóndez , de Maltina; F i -
ladelfia Ferrer , de Aguila. 
E n un a u t o m ó v i l , a l final de la c a -
balgata, iba el s e ñ o r Ciará, Repre -
sentante de la fábrica, en c o m p a ñ í a 
de sus n iños . 
Mucho orden re inó en todo el t r a -
yecto, y merece nuestra f e l i c i t ac ión 
m á s en tus iá s t i ca , esa fábr ica por hon-
rar, como lo hace todos los a ñ o s , el 
día de la R e p ú b l i c a . 
c o m p a ñ e r o Corresponsal de "Heraldo 
de Cuba", y por virtud de previa i n -
v i tac ión , hemos tenido el honor de 
visitar a dicho s e ñ o r Secretario, en el 
"Hotel Globo", donde se hospeda, re-















L a G u í a d e l T e l é f o n o 
VA A LA I M P R E N T A E L D I A 10 D E E S T E M E S . 
D E S P U E S D E E S T A F E C H A , NO P O D R A H A -
C E R M O D I F I C A C I O N NI I N T E R C A L A R N O M -
B R E A L G U N O . 
S I S U N O M B R E NO E S T A E N E L D I R E C T O R I O , 
A P R E S U R E S E A S O L I C I T A R S U I N C L U S I O N 
A H O R A . D E S P U E S D E L D I A 10, S E R A 
T A R D E . 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y . 
A G U L A , 1 6 1 — 1 6 7 
cía con exquisita amabil idad, depar-
tiendo con nosotros en tono amisto-
so en e x p l i c a c i ó n del m ó v i l de su 
visita, que es a l loable fin de dar a 
la e n s e ñ a n z a p ú b l i c a la mayor efi-
cacia posible, y, hasta despedirnos, 
tuvo para con nosotros bondadosa, so-
l íc i ta a t e n c i ó n . 
E l s e ñ o r Secretario, cumplido ya el 
objeto de su visita, m a r c h ó hoy pa-
ra esa capital . 
Vis i ta anunciada. 
E n v ista de que las deficiencias de 
algunos servicios p ú b l i c o s municipa-
les, que hace mucho tiempo pade-
cemos, tienen cada día un m á s inve-
terado c a r á c t e r y un aspecto de ma-
yor urgencia, nos proponemos pres-
tar cuidadosa a t e n c i ó n a esos intere-
ses comunales, confiados a la A d m i -
n i s t r a c i ó n Municipal . 
Como primer punto de partida pa-
ra esa nuestra a c t u a c i ó n en defen-
sa de los intereses colectivos de esta 
municipalidad, hemos cre ído es de 
previa oportunidad obtener una in-
f o r m a c i ó n sobre cuestiones munic i -
pales de nuestra pr imera autoridad 
municipal . 
E s por esto que tenemos anunciada 
nuestra vis i ta al Alcalde de esta ciu-
dad, s e ñ o r Franc i sco Sarmiento, y 
convenido con el mismo celebrar una 
conferencia él lunes de la p r ó x i m a 
venidera semana. 
P e t i c i ó n de mano. 
Recientemente ha sido efectuada 
la "pe t i c ión de mano" de la b e l l í s i m a 
y tan s i m p á t i c a como muy distingui-
da s e ñ o r i t a L u c í a Puente, para el jo-
ven s e ñ o r F é l i x Mart ínez , interesan-
te pareja l igada desde hace tiempo 
por lazos de amor sincero y ferviente. 
E f e c t u ó esa pe t i c ión el Ingeniero 
de esta Je fa tura de Obras P ú b l i c a s , 
s e ñ o r Ignacio Madrano, por expreso 
encargo y en r e p r e s e n t a c i ó n del no-
vio, el estimable joven antes citado. 
Distinguidos viajeros-
E n breve m a r c h a r á n p a r a los E s -
tados Unidos, en viaje de recreo, un 
matrimonoi de los m á s respetables 
y distinguidos en esta sociedad, el se-
ñ o r V a l d é s F a u l y y su bella y ele* 
gante esposa. 
Deseamos a los distinguidos viaje-
ros feliz t r a v e s í a , grata estancia ve-
raniega en el Norte y un afortunado 
retorno. 
P a r a C o n s o l a c i ó n . 
H a n marchado para esa s i m p á t i c a 
vil la las bellas y distinguidas s e ñ o -
ritas de esta ciudad, H e r m i n i a F o n s 
Distinguida y elegante señora Antonia 
U n i ó n de Quintana. 
e Is idora Reyes. 
H a y por su ausencia, de menos 
aquí, dos j ó v e n e s hermosas y esti-
mables y por su arribo a C o n s o l a c i ó n 
se aumenta el y a numeroso contin-
gente de lindas flores del rico pensil 
c o n s o l a r e ñ o . 
Ba i l e de las F lores . 
E l p r ó x i m o domingo s e r á celebra-
do, y seguramente con la brillante es-
plendidez de otros años , en los salo-
nes de la prestigiosa sociedad "Colo-
nia E s p a ñ o l a " , el tradicional "Baile 
de las Flores". 
Matinee. 
T a m b i é n en ese día se l l e v a r á a 
efecto en el teatro Dolz una m a -
tinee, gratis p a r a los n i ñ o s , obsequio 
Junio, lo. 
Siguen loa suicidios. 
Como h a b r á n notado mis lectores 
por mi telegrama de ayer, sigue en 
Matanzas la desdichada racha de sui-
cidios que, en pocos días , l leva tron-
chadas unas cuantas vidas. E l suceso 
que me contraigo en estas l í n e a s h a 
producido general sorpresa y conster-
n a c i ó n , y a que el s e ñ o r Sotolongo es 
un joven apreciado por sus dotes de 
bondad y honradez; y lo m á s dolo-
roso de este caso es que si se cura , 
q u e d a r á Inhabilitado para siempre, 
pues la trayectoria del proyectil, que 
le e n t r ó por la sien derecha, lo pr iva 
de la vista por completo. S inceramen-
te lamento este desgraciado suceso, 
a l a vez que elevo mis votos por el 
pronto restablecimiento del herido. 
D e Bomberos. 
E n l a J u n t a General Ordinar ia del 
Consejo de Disc ipl ina ,se trataron los 
siguientes asuntos. 
l o . — L e c t u r a del acta anterior, 
aprobada. 2o.—Memorial anual pre-
sentado por el Secretario del Cuer -
po y estado general de las Brigadas. 
3o.—Balance general de los ingresos 
y egresos durante el a ñ o . 4o .—Elec -
c i ó n de los individuos que integran 
el Consejo de Discipl ina y A d m i s i ó n 
para el a ñ o de 1915 a 1916. 
Electos: P r i m e r Jefe de S e c c i ó n : 
E m i l i o Ribot. 2o. Jefe de S e c c i ó n : 
Franc isco J . Calvar . P r i m e r Br igada: 
P'rancisco P . Arenas. Segundo B r i -
gada: Antonio B e r b é n . Bomberos: 
Julio R o d r í g u e z , Antonio R o d r í g u e z , 
Suplentes: P r i m e r Jefe de S e c c i ó n : 
Celestino Junco del Pandal . 2o. J e -
fe de S e c c i ó n : Fidencio S á n c h e z . P r i -
mer Br igada: Leandro Caballero. Se-
gundo Br igada: L i n o S e m p é . Bombe-
ros: J u a n M. Pardo, Ricardo L l u r i a . 
E l doctor G u l r a l Viondl . 
T e r m i n a d a la l icencia que v e n í a 
disfrutando por motivos de salud, h a 
tomado p o s e s i ó n de su cargo de Juez 
de P r i m e r a Instancia e I n s t r u c c i ó n de 
esta ciudad, el doctor Enr ique G u l r a l 
y Viondi, a quien deseamos todo g é -
nero de prosperidades en el desempe-
ño de su dif íc i l cometido. 
Arrol lado. 
Transitando ayer por la Carre tera 
del Naranja l , el menor de trece a ñ o s 
Franc i sco Junco, fué arrollado por 
una bicicleta, sufriendo varias lesio-
nes de c a r á c t e r leve de las que fué 
asistido en la E s t a c i ó n Sanitaria, sien-
do conducido a su domicilio d e s p u é s 
que se le practicaron las primeras 
curas. 
De amor. 
H a sido pedida la mano de la dis-
tinguida s e ñ o r i t a C u c ú García , para 
el correcto joven, pertenecientes a m -
bos a nuestra mejor sociedad, F r e d d y 
Hedrych. Muchas felicidades les de-
seo. 
Lia B a n d a Mil i tar. 
H a quedado fijado el programa se-
manal que de aquí en adelante, ten-
drá la B a n d a Militar para sus retre-
tas, c e l e b r á n d o l a s el domingo en la 
P laya , los jueves en el Parque de la 
Libertad y los viernes en el Paseo de 
Martí , quedando de este modo com-
placidos los tres barrios de Matanzas, 
que a l par los tres deseaban la exclu-
siva de los referidos conciertos mus i -
cales. Fel ic i tamos a l Coronel Collazo 
por la habil idad demostrada en este 
asunto. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
C a m a j u a n í 
Mayo 30. 
.\"salto-
Anoche, cuando m á s animado se 
encontraba nuestro parque " S á n c h e z 
del Portal", un grupo de j ó v e n e s dis-
tinguidos tuvieron la feliz idea de 
"asaltar" los salones de la s i m p á t i c a 
sociedad "Liceo". 
L a voz c ircu ló inmediatamente en-
tre el bello sexo, siendo la idea tan 
bien acogida ,que en un momento v i ó -
se invadida la referida sociedad por 
un gran n ú m e r o de distinguidas da-
mas. 
L o s bailables estuvieron a cargo de 
la orquesta que con tanto acierto di-
rige el s e ñ o r Amador L e i v a . 
H e aqu í l a concurrencia: 
S e ñ o r i t a s : "Quico" H e r n á n d e z , Oro-
sia F e r n á n d e z , Ofelia, y Amparito 
Fortuny, R a m o n a y Mar ía L i n a V i e -
ra , Antonia Nodarse, Argel ia V iera , 
Pepi l la y Gél ida Sobrado, Isabel de 
la Torre , Ros i ta C a ñ a r t e , A m é r i c a 
H e r n á n d e z , Nidia Cassola, Margari ta 
Busca, C u c a Muros, E te lv ina Cassola, 
Virg in ia del Santo, M a r í a L u i s a Set, 
Josefita Rangel , N i n a Serra , S e v e r í n a 
Parrondo. 
111 —1 ^ 
I M P E R M E A B L E S 
r 
P I D A C A T A L O G O . 
I N G L E S E S 
E X T E N S O S U R T U 
D O E N C A P A S Y 
G A B A N E S P A R A 
C A B A L L E R O S , S E -
Ñ O R A S Y N I Ñ O S . 
P r e c i o s p a r a cabal le -
ros , de $ 6 . 3 0 has ta 
$ 5 3 . 0 0 :: :: :¡ w w 
P a r a n i ñ o s , desde 
$ 4 . 5 0 hasta $ 2 1 . 0 0 / 
B U E N S U R T I D O E ü * 
X J L P A X O S D E GOIVLH., 
S . S E N E J A M , B A Z A R I N G L E S i » 
S . R A F A E L , K I N D U S X H I A . 
C 2430 I n 2-jri 
S e ñ o r a s : F i d e l a G a r c í a de Palacio, 
Perdomo de Muros, Borges de V i e r a , 
de Arbones, de Cassola y de Baez. 
l ia 11 tizo. 
Atentamente invitado tuve el gusto 
de asistir, la noche del s á b a d o pasa-
do ,al solemne acto en que rec ib ió el 
agua bautismal la preciosa n i ñ a L u z 
M a r í a Josefa, h i ja de los queridos es-
posos Plmeterio G o n z á l e z y Mercedes 
J i m é n e z . 
L a m o n í s i m a L u z Mar ía , f u é a p a -
drinada por la s e ñ o r a Josefa H e r n á n -
dez y el s e ñ o r Adolfo J i m é n e z , ofi-
ciando el acto el padre Celedonio P a -
lacio. 
L a ceremonia tuvo lugar « n la l u -
josa morada d é los referidos esposos, 
l e v a n t á n d o s e en un á n g u l o de la co-
quetona sa la un. a r t í s t i c o altar, des-
t a c á n d o s e en su centro una preciosa 
Imagen. 
L a selecta y numerosa concurren-
cia, f u é obsequiada « s p l é n d i d a m e n -
te con ricas pastas y licores; y como 
"souvenir" d e d i c á r o n s e valiosas t a r -
j e t a * 
Fel ic i to a sus padres y padrinos, 
d e s e á n d o l e una eterna vida a la pre-
ciosa L u z Mar ía . 
D I E G O I B A R R A . 
C e n t r a l L u g a r e ñ o 
Mayo 80. 
L a fami l ia del s e ñ o r V a r -
dua. 
A l objeto de pasar una temporada 
agradable de verano se ñ a tras lada-
do de C a m a g ü e y a este central la muy 
distinguida famil ia del Vicepresiden-
te de la C o m p a ñ í a , s e ñ o r Javier de 
Varona y Betancourt. 
Se ha instalado en su hermoso y 
pintoresco chalet que se destaca en-
tre palmc.jfjs y frondosos pinos a l a 
entrada del batey. 
Dedico a tan prestigiosa famil ia un 
saludo c o r t é s , d e s e á n d o l e un veraneo 
satisfactorio. 
Mar ian i ta S a n s ó n . 
a L virtuosa y bella h i j a del me-
r i t í s imo mayordomo de este central, 
s e ñ o r Miguel S a n s ó n , que se encon-
traba en C a m a g ü e y disfrutando de 
las complacencias que brinda s iem-
pre la alegre y bulliciosa capital pro-
vinciana, ha regresado ya. 
"Marianita" viene a seguir respi-
rando los saludables aires de l a per-
fumada c a m p i ñ a , porque el calor es-
te tan sofocante que podecemos no se 
puede resistir en la poblac ión-
Saludo afectuosamente a "Mariani -
ta", la modesta y agraciada damita, y 
felicito a sus p a p á s idolatrados por 
tenerla nuevamente en su regazo. 
Fel ic i taciones a don Nico-
l á s y a G i l del R a e l . 
L a s b r i l l a n t í s i m a s "Actualidades" 
de don N i c o l á s que se han referido a 
la. entrada de I ta l ia en la guerra a c -
tual, han sido objeto de inusitadas 
celebraciones. 
E n el Departamento de Mercade-
rías , que es donde nos reunimos to-
dos los comentaristas de l a contien-
da europea, es donde han sido devo-
radas las m a g n í f i c a s producciones del 
veterano periodista ,cuya p luma se-
meja u n estilete. 
Apenas l lega el D I A R I O todos se 
disputan las "Actualidades," porque 
en ellas existen m á s i ron ías sober-
bias, contundentes y unos razona-
mientos que no admiten rép l i ca . 
L o que ha dicho sobre la conduc-
ta de I ta l ia ir trece loa y no se le^ba 
escatimado. 
H a s t a los aliados que padecemos, 
que son bien pocos por cierto, lo h a n 
aplaudido. 
¿ T q u é decir del "Diario de l a Gue-í 
r r a " del c o m p e t e n t í s i m o G i l del R e a l ? 
P a s a de unas manos a otras porque 
todos no quieren desperdiciar esa sec-
c ión tan acertadamente redactada. 
Mi amigo s e ñ o r Cuesta y a l a ihaj 
calificado: es el b a r ó m e t r o de l a gue-^ 
r r a que refleja de un modo preciso, 
i n e q u í v o c o , el estado de la contienda. 
Si tienen muchos admiradores las 
"Actualidades" de don N i c o l á s y e l 
"Diario de la G u e r r a " de G i l de l 
Real , no han de ser m á s entusiastas 
que los que poseen en estos lares. 
Lectores asiduos que no ocultan su 
s a t i s f a c c i ó n en el rato que a esas sec-
ciones consagran. 
R A F A E L P E R O N . 
B o l o n d r ó n 
Junio 1. ; 
Fies tas populares. 
A iniciativas del s e ñ o r Alcalde M u -
nicipal, del comercio, industria y pue-
blo en general acordaron en reciente 
Junta celebrada en los salones de se-
siones de la C a s a Ayuntamiento, ce-
lebrar grandes festejos populares los 
d ías 11, 12 y 13 del mes en curso, a 
beneficio de la estatua que h a b r á de 
er ig írse le a l gran Mart í en el P a r -
que de L a Liber tad de este pueblo. 
Inaugurado recientemente. Por tal 
motivo la C o m i s i ó n de Festejos nom-
brada a l efecto h a confeccionado un 
b r i l l a n t í s i m o programa de fiestas. 
No dudo que el buen éx i to s e r á el 
colaborador m á s eficaz que c o r o n a r á 
la labor e ideales de todos los que 
concibieron tan bella y feliz idea, y 
e n v í o por anticipado mi f e l i c i t a c i ó n 
sincera y efusiva. Deseando, como es 
natural , ver lo m á s pronto posible rea -
lizado tari plausible proyecto ,y con-
templar con toda la v e n e r a c i ó n que 
merece el gran A p ó s t o l , el fundador 
inmortal de la R e p ú b l i c a de Cuba. 
A. A L Z U G U R E N . 
G U I Ñ O O E J J l VICTORIA 
Los más débiles, los más gastados 
o agotados, pueden salir de nuevo 
victoriosos en todos los lances de la 
vida, si toman las maravillosas gra-
jeas flamel. 
La eficacia de las grajeas flamel 
es sorprendente. Fortalecen ráp ida-
mente, devolviendo las fuerzas y de-
seos en todo su apogeo. Pueden to-
marse en los casos especiales o si-
guiendo un plan. 
Se venden en las farmacias bien 
surtidas, de la Habana e interior. 
Depósi tos: s a r r á , johson, taque-
chel, doctor gonzález y majó y co-
lomer. 
H O T E L 
" D E L I C I A S D E L C O P E Y " 
M A D R U C A 
BAÑOS SULFUROSOS, FERRU-
GINOSOS Y DELICIOSA AGUA 
DEL MANANTIAL " E L C O -
P E Y " . 
Para habitaciones dirigirse a ABELARDO 
MARQUEZ, quien le dará Informes. 
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F A B R I C A DE M U E B L E S DE T O D A S C L A S E S Y E S T I L O S " L A I D E A L ' . G A S A I M P O R T A D O R A DE M I M B R E S F I N O S Y G A M A S DE H I E R R O H I G I E N I C O 
E STA acreditada casa ofrece al público de la Habana y del interior un gran surtido de juegos de cuarto y de comedor estilos modernista e inglés de fabricación especial de la casa a precios y condiciones sumamente económicos. Magníficos juegos precios nunca vistos en Cuba de $7.00 a $31.80 cada uno. Columpios para ni-de cuarto, para señoritas, completos con lavabo de depósito a $95.40. Juegos finos tapizados para sala y saleta desde $42.40. Esplendidos colchones para camas a ños a $9 00 los que venden a $14.00 en otras casas. NO C O M P R E usted sus muebles sin consultar precios, condiciones y clase de artículos de esta casa. 
' ' NOTA: Compramos toda clase de muebles modernos, pagándolos mejor que ninguna otra casa. 
R n g c l c s , i a . V e n t a s a P l a z o s . V e n t a s a l C o n t a d o . S e a l q u i l a n m u e b l e s . T e l é f o n o A = S O S 8 . A l e j a n d r o F e r n á n d e z 
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F O L L E T I N 2 8 
L a s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
POR 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
Modas de París," librería del 
J * ^ José Albela. Belascoam. 32-B). 
^ Uegar a la estación del Norte to-
lefi Un.coche, dando al cochero las 
V*8 ,ae la plaza de San Sulpicio. 
•o n 1 ^ diez y ocho años que Güber-
jü "0 había visto aquel barrio que 
áen • t,tanto tiernpo fué su resi-
cual "abitual, aquel barreo en el 
de „ se. ^es^zaron ti-anquilos los días 
'as ri Juventud. A l apearse junto a 
•3 los torres, que ni están acabadas 
ün f -estaran tal vez nunca, sintió 
^zón s l a c ^ y opriniiósele el co-
y»iérg ^ i ^ i ó hacia la calle de Garan-
t ía V ê  moirie"to de penetrar en 
tantp •VO quc ^etenGrse algunos ins-
aWS¿ 0̂S recuerdos del pasado le 
ao,,̂ ,, an. Contempló detenidamente 
•uv "'a verificado ningún cambio, y 
^ s edificios, puertas y ventanas 
^ocia una t)or una. Tuvo au« ha-
cer un gran esfuerzo sobre sí mismo 
para poder continuar. 
Crecía su emoción a medida que se 
acercaba al hotel de Vadans. Frente 
a la puerta se detuvo de nuevo. Por 
encima de las paredes del patio vió 
las ventanas de la habitación que 
ocupaba en otro tiempo y las de su 
hermano. Todo estaba triste y som-
brío. 
Los ojos del doctor se volvieron 
hacia la parte del edificio que habi tó 
Juana su c u ñ a d a . . . Dos l ág r imas ro-
daron por sus me j i l l a s . . . ¡ E r a que 
se le aparecía sú felicidad culpable, 
veía a Juana presentando sus labios 
a sus besos adúl te i*os. . . a lzábase en 
su imaginación el fantasma de t¿u d i -
cha y de su crimen! 
Durante algunos minutos recordó 
todo su pasado. 
Si a lgún t r anseún te hubiese podido 
verle en aquellos momentos, induda-
blemente se habr ía maravillado al 
reparar en aquel hombre que con 
fuerza opr imía su frente abrasada 
entre sus manos febriles. Afortuna-
damente no pasaba nadie. 
Hizo un esfuerzo sobi-e sí mismo, 
para continuar la obra empezada, co-
gió el llamador y dió un golpe. So-
naron pasos en el interior, rechinó 
una llave y se abr ió la pue r t a . . . 
apareciendo Berthaud en el dintel. 
Gilberto le reconoció al primer 
golpe de vista por m á s que había en-
vejecido mucho. 
—Con tal que él no me reconoz-
ca. . .—se dijo. 
Berthaud le miraba con atención, 
pero estaba muy lejos de pensar en 
el doctor, a quien creía muerto en 
AjMáa-Lca, hacía muchos años, no pu-
diendo por consiguiente reconocer al 
recién llegado. 
— ¿ Q u é desea usted, caballero?— 
le p regun tó con la cor tes ía natural 
de los criados de buena casa. 
Gilberto, cuyos labios estaban se-
cos, y en cuya garganta sent ía extra-
ñ a opresión, pudo contestar con voz 
bastante clara: 
—Creo que no me equivoco al su-
poner que és te es el hotel del señor 
conde Maximiliano de Vadans. 
—Este es, en efecto—repuso Ber-
thaud. 
— ¿ P o d r í a ver al señor conde? 
A l oír Bei-thaud esta pregunta, le-
vantó los ojos al cielo y exclamó: 
—Caballero, ¿no vive usted en Pa-
rís, no es cierto ? 
— N o . . . acabo de l l ega r . . . 
— ¿ E n t o n c e s , no sabe usted lo que 
pasa? 
—Nada . . . ¿ Pues qué ocurre ? — 
pregun tó Gilberto, f ingiéndose sor-
prendido. 
—¿ Que qué hay ?.. . Pues que ha 
muerto el señor conde. 
— ¡ H a muer to!—repi t ió el doc-
tor. 
—Sí , s e ñ o r . . . hace tres d í a s . . . su 
cadáver ha sido conducido a Com-
piégne, donde lo han enterrado en el 
pan teón que tiene la familia allí . 
—Lo ignoraba— Pero supongo 
que en la casa hab rá a lgún individuo 
de la familia, ¿ n o ? 
—No hay nadie. 
— ¿ C ó m o que nadie? — balbuceó 
Gilberto con a n g u s t i a : — ¿ n o tenía 
el señor de Vadans una hija? 
—No, señor, 
—Pues qué, ¿ h a muerto esa h i -
ja? 
—No la ha tenido nunca. . . Hace 
mucho que el señor de Vadans no te-
nía a su lado m á s que a su sobrino 
el vizconde Raúl de Challins, ausen-
te en este momento. 
El doctor grabó en su memoria to-
das las respuestas de Berthaud. 
—Pero el señor de Vadans—repu-
so al cabo de algunos momentos — 
debía tener a lgún criado a su servi-
cio. 
—Sí, señor. Honorato, el cual le 
servía hace veinticinco anos. 
— ¿ E s t á en el hotel Honorato? 
—Sí, señor. 
— ¿ P o d r í a verle? 
—Indudablemente, si lo desea us-
ted. 
—Mucho agradeceré a usted que 
me lleve a su lado. 
—Tenga la bondad de seguirme, 
caballero. 
E l diálogo que acabamos de repro-
ducir había tenido lugar al lado de 
la puerta cochera. 
E l portero a la par que dh'igía la 
invitación a Gilberto, entibaba en el 
patio. 
Berthaud cei'ró la puerta, se d i r i -
gió hacia la por te r í a y apoyó el dedo 
sobre un timbre eléctrico, que sonó 
dos veces. 
E l doctor dejó caer la cabeza so-
bre su pecho. 
—-¡ No tenía una h i j a . . . no la ha 
tenido nunca!—se decía con amar-
gura .—¿Deja r í a de existir Genoveva 
a poco de haber venido al mundo? 
;, La hab rá hecho educar leios de 
é l ? 
Apareció Honorato en el úl t imo 
peldaño de la escalera que conducía 
al vestíbulo 
—He aquí el ayuda de c á m a r a del 
difunto conde—dijo Berthaud. 
Gilberto dió algunos pasos hacia 
Honorato, que a su vez se acercaba 
al recién llegado. 
E l ayuda de cámara de confianza 
no tenía m á s que sesenta años, pe-
ro los úl t imos de la vida del conde 
habían sido años de amargura para 
él, las fatigas y las pesadumbres ha-
bían encorvado su cuerpo, y parecía 
tener m á s de setenta. Unicamente 
las facultades mentales continuaban 
firmes en medio de aquellas ruinas 
físicas. Hab ía perdido mucho la vis-
ta, pero la inteligencia no se había 
debilitado. 
—¿ Es a m í a quien usted desea ha-
blar, caballero ?—preguntó al doc-
tor. 
—Sí , señor . 
E l t imbre de aquella voz estreme-
ció a Honorato. Había mirado con 
fijeza al desconocido porque su per-
sona desper tó en él vagas reminis-
cencias, pero no pudo recordar quién 
era. A l oir la voz volvió a mirar-
l e . . . ¡Nada ! Aunque creyó recono-
cerla, supuso que era la primera vez 
que veía a la persona. 
—Tenga la bondad de seguirme— 
le dijo. 
Subiendo los peldaños de la esca-
lera, introdujo al recién llegado en 
ün salón cito del piso bajo, o mejor 
dicho, en un "boudoir" de forma re-
donda, amueblado lo mismo que en 
otro tiempo, y completamente igual 
a como estaba veinticinco años 
a t r á s . 
X X I V 
A l penetrar Gilberto en aquella es-
tancia» temió Que la emí^»-*^ * 
diese. Precisamente aquel saloncito 
había sido testigo de las primeras 
frases de amor que deslizó al oído 
de Juana. No sin grandes esfuerzos 
logró dominar su turbación. 
Honorato, que no separaba su de-
bilitada aunque escrutadora mi ra -
da del desconocido, le indicó una si-
lla y le p regun tó , permaneciendo en 
pie delante de é l : 
— ¿ A quién tengo el honor .̂ e ha-
blar? 
—Me llamo el doctor Gilberto — 
contestó el hermano del difunto con-
de. 
E l criado sintió un escalofrío al 
oir el nombre de Gilberto. Sin duda 
había evocado en su mente a lgún re-
cuerdo, de la misma manera qúe lo 
evocó el tiembre de su voz. 
—Va a reconocerme—pensó el des-
conocido.—¿Pero qué me importa 
después de todo ? 
Honorato balbuceó: 
—Caballero, me parece haber te-
nido el honor de verle en otra oca-
sión . . . hace ya mucho tiempo. 
—Es posible . . . casi seguro, pues 
en otro tiempo he venido a esta ca-
sa con mucha frecuencia. 
— Y no ha vuelto hace diez y oüho 
a ñ o s . . . ¿no es cierto ?—preguntó 
con ansiedad el criado. 
— E s verdad. 
Honorato dió un gr i to . 
—[No se equivocaba m i corazón 
al l a t i r con m á s violencia cuando es-
cuchó su voz!—exclamó el <riado, 
tendiendo sus manos temblorosas.— 
¡Es usted el que l lorábamos muerto 
en América , el hermano del amo, cu-
ya muerte lamentamos! ¡Es usted el 
x^uu*,.^ dA Vadans, a auien 
tanto queríamos, que vuelve hoy a su 
casa!... ¡Bien venido sea, sefior, 
b:en venido! ¡Oh!—prosiguió el an-
ciano. Henos de l ág r imas los ojos.— 
¡ P e n n i t a a su f ie l servidor que le 
exprese el júbilo que su inesperada 
llegada le produce! 
E l criado, casi arrodillado, bahía 
cogido las manos de Gilberto y se es-
forzaba en llevarlas a sus labios. 
E l doctor se desasió suavemente. 
•—¡Silencio, Honorato, silencio! 
dijo.—El hermano del conde de Va-
dans ha muerto, es preciso que ha-
ya muerto en América . Para t í , lo 
mismo que para todo el mundo, soy 
el doctor Gi lber to . . . un e x t r a ñ o . . . 
un desconocido. 
;—Mande y obedeceré; que ese es 
mi deber—dijo el criado levantándo-
se:—pero no me diga que no es mi 
amo. 
—Sí , soy Gilbrto de Vadans, tu 
amo, puesto que así lo deseas... o 
mejor dicho, tu amigo . . . pero nadie 
en el mundo debe saberlo. 
—¡Nadie lo sabrán nadie! . . . Me 
manda callar; cal laré. 
—Me obligan a ello motivos muy 
senos. * 
—No tengo necesidad de conocer-
l o s . . . los respeto, sean los que quie-
ran. ^ 
—Cálmate , amigo mío, y escúcha-
m e . . . Quisiera hacerte algunas pre-
guntas. 
—Pregún teme lo que guste; estoy 
dispuesto a contestar. 
—¿Cuándo ha muerto m i herma-
no ? 
—Hate tres días. 
—¿Qi ' é médico le visitaba? 
—Ninguna 
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C i e A R R O S O V A L A D O S R E G A L O Dt UN 
R E L O J . . . 
C A B L E S D E E S P A Ñ A 
(Viene de la plana Ira.) 
\. N U E V O D I R I G I B L E S ESPAÑOL 
| Madrid, 3 
\ Muy pronto se verificarán las prue-
bas de nn nfuevo dirigible español que 
i cuesta cimto sesenta mil pesos, 
' E l nuevo avión está equipado con 
i quince motores que desarrollan una 
'velocidad do noventa millas por hora. 
E l inventor de este dirigible se 11a-
; » « don Francisco SaJas. 
L O Q U E D I C E E L SR. DATO 
Madrid, 3 
E l Jefe del Gobierno, señor Dato, 
«n su conversación de boy con los pe-
tiodistos se OCUPÓ de la manifesta-
ción de protesta realizada en Sevilla 
contra el jefe de los radicales don 
Alejandro LerrcAix. 
Manifestó que es sensibue que ocu-
rran alborotos como log ocurridos, 
primero en Madrid y después ©n Se-
villa y añadió que el Gobierno está 
decidido a impedir que se repitan. 
E n cuanto a lo dicho por el señor 
Lerroux de que oportunamente pedi-
rá cuentas al Gobierno por su actitud 
frente al conflicto europeo declaró 
el señor Dato que en su oportunidad 
sabrá el Gobierno contestar cumpli-
damente a cuantas preguntas se le 
hagan. 
L I S TROPAS TURCAS S E SÜBLEBAN 
Viene de la primera pla>¿a 
[ E n el Cnartel General Británico en i cuyo servicio inalámbrico se 
' Francia, s© consumió millón y medio ; por suscripción en varios lugares del 
de granada^ del 8 al 11 de Mayo pró-1 interior de Africa. 
Ximo pasado. L a agencia tiene dos vías de tras-
L a campaña en los Dardanelos exi- i misión; una por el norte y la otra 
ge un gasto de municiones cuyo su-1 por Dakar, en la cOsta del Oeste, 
ministro, en expediciones constantes. E l ^xpi^ador concluye diciendo 
mantiene en incesante actividad la que ya ni los elefantes ni las gíralas, 
^secciíón de material de guerra en i con sus frecuentes destrucciones de 
i dicho Ministerio y en ?! Almiran- alambres telegráficos, los dejará sin 
tazeo ' noticias. 
T O D A V I A E L "LUSITAN1A" | I S A B E L L E W A D E 
Washington, 3. Milán, 3. 
E l ccaide Bernstorff ha trasmitido L a americana que fue arrestada 
» Berlín, por conducto de la Secre-¡ ayer y a quien se le acusa de ^Pio-
laría de Estado, el relato de una lar-1 «aje en combinación con un oficial 
ga conferencia que sostuvo con el bávaro, se llama Isab^lle >\ ade, y es 
Presidemte Mr. Woodrow Wilson. j nativa de Chicago^ Estados L nidos. 
C r S que ¿i se atiende al conse-! B O M B A R D E O D E T R I E S T E 
jo de Bernstorff, Alemania adoptaría! Chiasso, 2. 
una actitud más conciliadora hacia i E n estos momentos se esta llevan-
los Estados Unidos. do a cabo, intermitentemente, ©l bom-
Se han presentado declaraciones bardeo de Trieste, 
luradag a la Secretaría de Estado, Las primeras granadas ya han cal-
en las que se asegura que el "Lusi-: do ^ « V 0 A ^ J ^ I ^ T Í A T T A xrn 
tañía" llevaba montados cuatro ca-1 E L A V A I S C E I T A L I A N O 
fiones de calibre 6, pero ocultos. , Chiasso, 3. « J „ T„A 
L a Secretaría de Justicia ha en-1 ^ l t fm^S/\hfnJíel íZL^ 
viado una investigación con motivo afueras de Monte Falcone y están en 
^ r e s t a denuncia. ! ™utacto con el grueso del ejercito 
E L DOCTOR D E R N B U R G S E E M - ^ r i a ^ „ TRÍT/AN E L 
B A R C A R A . L ( ? l n v 7 n C R U Z A N E L 
¡New York, 3. | RíA?? 3 
Dícese que el doctor Dernburg^el; it;lia.nos han cruzado el Ison-
f amoso propagandista alemán, em- ¡ zo Superior v ^ han establecido fir-
barcará para Alemania, vía Noruega,; memente en 'ia cordillera de Monte-
el 12 del comente mes de Junio, ha- nero ^ la frointera de Frul i . 
hiendo ya obtenido el salvoconducto A1 Nordeste de Caporetta los aus-
que solicitaba. ; frj[aeOS presentado una tenaz de-
L A COMUNICACION A E R E A f^ga. 
Londres, 3. 1 ^ italianos también han ocupa-
Un explorador británico que se ¿0 a gtoro. 
halla ahora en Bangui, Africa fran- K A I S E R I R A A I T A L I A 
cesa, ha enviado una corresponden-; Ginebra, 3. 
cia inf0rmando de como se reciben Dícese que ©1 Kaiser se prepara pa-
ailí las noticias de la guerra en E u - ra visitar de un momento a otro el 
topa. ' frente austro-italiano. 
Dice el explorador que a pesar de R E V O L U C I O N E N T R I E S T E 
hallarse internado en el continente Roma, 3. 
africano sigue la marcha d© la gue-' Infórmase que la población civil 
fra, con sólo pagar una escasa can. i de Trieste se ha revolucionado nueva-
,tidad ai mes a la Agencia de Havas, í mente. Las tropas han tenido que ha-
cer fuego sobre el pueblo haciendo 
muchas bajas. Cinco mil personas han 
sido arrestadas. 
L A NOTA A A L E M A N I A 
Washington, 3. 
E l Presidente Wilson, en persona, 
está preparando la nota á Alemania, 
que será trasmitida esta semana, y 
en la cual se insistirá en que Alema-
nia respete las leyes internacionales 
en lo concerniente a la guerra sub-
marina. 
nil; de cien libras de peso; ruedas de 
bronce las mayores de 20 centíme-
tros; escaparate de madera y crista-
les para preservarlo del polvo; con-
trapesos ;cables de acero pulimenta-
do; y roldanas de hierro; varilla de 
la péndula cocida en aceite; lenteja 
de la péndula de hierro , y soporte 
de hierro para la campana. Esca-
pe de "Graban," considerado como el 
mejor. Da hora8 y medias-horas, 
Fué el mejor que vieron en esta cm 
dad, llegado de Alemania en el ac-
tual mes por la vía holandesa. 
E l lunes empezarán a colocarlo 
por la casa de Zarrabeitia. 
Acción tan cristiana y donativo tan 
espléndido no necesita ser elogiado. 
E l viernes 29, las Comisiones que 
han intervenido en las obras de ree-
dificación del templo han quedado 
disueltas por haber concluido su mi-
sión, pero hicieron constar en esa 
acta final el agradecimiento al ilus-
tre general Gómez por su magnífi-
co donativo, comisionando al Presi-
dente señor José del Barrio, para ha-
cérselo presente. 
Concluida la junta a propuesta del 
señor Fernández Fuentes pasaron al 
templo, dando gracias a la Virgen 
por haber concluido su trabajo, y pi-
diéndole su benéfica protección en 
vida, y sobre todo en el instante de 
la muerte. 
Dirigió las preces el Párroco R-
| P. Folch, dando la bendición del A L 
obti tísimo a las señoras y caballeros que 
' formaron las expresadas comisiones. 
Con broche de oro cerraron sus 
gestiones. 
Las comiíiiones nos suplicaron hi-
ciéramos c05istar su agradecimiento 
a la prensa por su cooperación a la 
obra realizada y a las fiestas de inau-
guración. 
II MAIECON Y LA CUESTIONES DE 
PAVIMENTACION 
A L O S C O N S U M I D O R ^ 
D E L A G U A D E M O N D A R ^ 
A V I S O 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
de tanta trascendencia, que puede 
afirmarse que son obras de primera 
necesidad nacional, cuya inmediata 
realización debe acometerse con 
medios y recursos adecuados para su 
pronto término. Cuando una obra 
pública tiene la importancia de la 
que señalamos, es absurdo subordi-
nar su ejecucición a pequeños crédi-
tos anuales: ellas deben emprender-
se allegando un crédito extraordina-
rio que de una vez cubra la totalidad 
de la obra. 
Por tanto: 
Existiendo «n esta ciudad una im-
portante cantidad de Agua de Mon-
dariz almacenada con fines especula-
tivos desde hace mucho tiempo por 
una casa que representa otras agruas 
de inferior calidad cine la de las fa-
mosas españolas de Mondariz, se pre-
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
que hubiere practicado y las piezas 
de convicción ocupadas y poniendo 
a su disposición a los presuntos cul-
pables. 
4o.—En los casos en que algun£. de 
las referidas autoridades considere 
que le corresponde una causa de que 
esté conociendo otra autoridad mili- -
tar, él reclamará el conocimiento de vftne a los « o n s u m i d o r ^ ^ m a y o ^ ^ ^ 
la misma, exponiendo las razones en 'Mmr****'*'*»****m'mK*mrjrjr 
que se funda-
Si la autoridad requerida estuviese 
conforme con las razones expuestas 
por la requirente, le remitirá la cau-
sa original, poniendo a su disposi-
ción a los acusados. 
5o.—Cuando surgiere alguna cues-
tión de competencia entre las auto-
ridades militares, por entender am-
bas que les corresponde el conocí-
cuidado para que adauter» 
mente la que se encuentra OK H 
mente fresca, para lo cual oiutí 
ben pruden^ialmente en 86 
que toca en Vigo la cantidad^p 
mente necesaria para el con*,, c*í 
la Isla. 
BL AG,ENTE 
C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 11 O E L A M A C A N A ) 
Al^ honorable Congreso acudimos miento de la causa, o porque_ se esti 
C T 
PRESIDE 
10 9 CO 
s 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
Investigaciones experimentales, sin 
ia zozobra y la inquietud de la dia-
ria labor como firme sostén de la 
Vida. 
Libr© de ese temor 5? resuelta la 
importantísima parte económica, los 
investigadores tienen el tiempo y la 
tranquilidad precisa para efectuar 
eus Wrfbajos. 
Cada vez que un profesional da 
cuenta a sus compañeros del resul-
tado d® sus estudios y de sus des-
cubrimientos científicos, pensamos en 
N O T I C I A S 
Por el señor Presidente dé la Repú-
blica, han sido expedidos los siguien-
tes Decretos: 
Disponiendo se satisfaga a los se-
ñores Quirós y Estrada con Bonos del 
Tesoi-o de 1-915, $253-88 que le adeu-
dan la Aduana de Matanzas; dispo-
niendo se satisfaga a los mismos se-
ñores y con los mismos valores $206 
82 centavos que les adeuda la Admi-
nistración de Rentas e Impuestos de 
Matanzas. 
Disponiendo transferir al Concep-
to "Atenciones Generales de Hacien-
da del de "Adición Festejos Nacio-
nales" «n los aniversarios del 20 de 
Mayo, $6666-66. 
Disponiendo la condonación de la 
multa de $750impuesta al Sr. Juan 
Suárez González comerciante de es-
ta ciudad por infacción del Regla-
mento de Impuestos. Disponiendo la 
condonación de la multa de cien pe-
sos que por infracción del Reglamen-
to del Impuesto Especial le impuso 
la Administración de Matanzas al 
señor Pedro León y Mancebo. 
Denegar la condonación de multa 
impuesta a la señorita Máxima Sar-
duy, fabricante de de tabacos d© 
Ranchuelo por el Administrador de 
Rentas de Santa 'Clara. 
Denegar a h>s señores José Font 
y Revira y Ramón Fontanáls y Rovi-
ra, la condonación de la multa de tres 
mil pesos que le fué impuesta por 
laAdministración - xle Rentas de San-
tiago de Cuba por infracción de la 
Circular de 6 de Julio de 1907. De-
negar la condonación de la multa qua 
la Administración de Rentas de Ma-
tanzas impuso al señor Juan Achon 
comerciant ede la ciudad de Cárdenas 
por infracción del Reglamento del 
Impuesto Especial, ascendente a $33. 
Declarar lesiva la Resolución de la 
Comisión del Servicio Civil que repu-
so en su destino al señor Leopoldo 
Ramos Parets. 
R E C U R S O D E A L Z A D A 
E l s eñor Benito "Vietes, del comer-
cio de esta ciudad y vecino de la c a l -
zada del Monte n ú m e r o 6, ha presen-
tado un recurso de alzada contra la 
r e s o l u c i ó n de la S e c r e t a r í a de Gober-
n a c i ó n , d e n e g á n d o l e la solicitud que 
los obstáculos que ha tenido que ven- 1 le p r e s e n t ó pidiendo que por algunos 
cer y en lag calladas molestias de una 
labor sostenida y penosa. 
E l crédito para auxiliarle en sus 
afanes y esfuerzos, es un preciado es-
tímulo que permitirá obtener mejo-
res y definitivos éxitos. 
L a modestia y la austeridad de es-
tos estudiosos investigadores, que na-
da piden y que laboran en silencio, 
con serenidad consciente, les hace 
más recio el camino de sus útiles y 
admirables descubrimientos. 
L a recompensa de un crédito es 
miembros del extinguido e jérc i to 
guardia rura l , le fuesen pagadas can-
tidades que les h a b í a prestado a i n -
terés , como t a m b i é n el pago de pren-
das y muebles que les v e n d i ó . 
Dicho recurso s e r á enviado por la 
S e c r e t a r í a de la Presidencia a l de-
partamento citado, con el fin de que 
emita el correspondiente informe y 
poder dictar d e s p u é s la r e s o l u c i ó n 
correspondiente. 
E N E S T U D I O 
L a S e c c i ó n correspondiente de la 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n tiene en 
estudio el Presupuesto del Consejo 
en súplica de que se disponga lo 
conducente a fin de que pronto pue' 
dan ser una realidad los hermosos 
proyectos a que arriba nos referi-
mos. 
Habana, 31 de Mayo de 1915, 
( F ) Manuel Varona.—José M. Bé-
niz.— Ricardo Palacio. —Juan Ar-
guelles. —Antonio Pardo Suárez — 
Rodolfo Fernández Criado. —Silverio 
Díaz.—Enrique Heilbut. Mariano Du-
máis. —¡Ramón Ebra, — Eduardo 
Potts. —Dr. E . Romaguera.—José S. 
Villalba.—E. S. Arcilla.—Néstor Tré-
mols.—Luís Ruga. —Guillermo Te-
rry.—Francisco Marty.—J. Argoma-
niz. —José Martel.—Francisco Ló-
pez.—Luís S. Galbán.—Dr. R. M. A l -
fonso.—Fernando Figueredo. —Se-
gundo Casteleiro.—Dr. A Campí. —• 
José F . Barraqué.—J. Alonso.— B. 
Manrique.—, Dussacq y Compañía—• 
Aurelio Alvarez. —Ma¡ S. H . • viuda 
de Tolón.—Dr. Bernardo Moas—Juan 
Iser Pérez.—Aurelio Barrio—Manuel 
Suárez—Luís Guerra.—Urbano Co-
dina.—Antonio Larrea. —Angel A. 
Agrámente. —Francisco G. López— 
Pedro Batle.—Dr. Ramón García 
Mon.—Dionisio Millán.— E . Galbán 
—Fernando Galbán—Silverio García. 
—Fermín Delgado—'Narciso Merino. 
—Celso Pérez—José Alvarez. — R a -
móm Fernández—Emilio Rivas—Dr. 
Angel Clarens.—J. Batle.—Juan Pa-
zos—Vicente Vidal Blanco.—A Oña 
de López-—Manuel Alfonso.—José 
Alfonso.—Eulogio Alfonso. —-Emilio 
Etchegoyen. —Pedro Bedoya. —Ma-
rina G- viuda de Etchegoyen.—Ra-
món Villaverde.—¡Salvador Paz. — 
José Couriel. —Pedro Hidalgo Gato. 
José Fernández.—Arturo Romero—• 
Julián Amreu—Dr. Julián F . Arteaga 
—Rafa©! Amavízcar,-—Matilde Hey-
mann.—F. C F a r r i l . — D r . Altfredo 
G. Domínguez. —Manuel Hernández. 
—Cosme Blanco Herrera.—Manuel 
Cano.—Octavio Giberga. —JuUoQui-
ñones—Hermán "Upmann.— M. TiU-
man.—Dr. Francisco Cabrera, Saave-
dra.—Francisco Andreu.—• Sucesión 
de José Lezama.—Augusto Lezama— 
Víctor Campa.—José R. Villalón.— 
J , V. Aguilera.—Matías Alonso. — 
Ramón Suero.—Mendoza y Compa- | 
ñía— Carlos de Zaldo.—Compañía \ 
Territorial.—Ramón Gutiérrez—Gui- : 
Hermo Carricaburo.—-Cipriano Eche- j 
varri.—Melquíades Montes —Manue- 1 
la Ojeda.—Andrés Rubio y Cámara— j 
Bernardo Solís—Ceferino Catá— An-
gel Solana—Ramón R. Campa—Se-
gunda María García—Trelies viuda 
de Revuelta—Narciso Gelats—Dr. 
Antonio González Cnrquejo.—Andrés 
Dopico —Juan B. B arrien y Compa-
ñía—F. Montoto.—V. O'Farril l— P. 
Montané—Margarita Trotcha.— Dr. 
A. D. Estorino—Lucas Lamadrid— 
e hijos—J. Macias—'Luis Vera.—José 
Roig y Roig—Dr. Francisco M. Fer-
nández-—M. K Ñuño—Pedro Bancea, 
Bienvenido Saavedra—A Ñuño. E v a -
risto Lámar.—Juan M. Portuondo— 
Antonio Cuando— Generosa López— 
Rogelio Espinosa—Manuel Crespo 
Trotcha—Sixto Abren—María L . Ta-
bares viuda de Méndez—Alfredo Suá 
rez Amat—P. Suárez—Lucinco A l -
varez—Santiago García—Diego Fer-
nández—Víctor Pérez—Drj J . C Nú-
ñez—• Juan Alvarez—Domingo Go-
vantes—I E . Irure—(Segundo Santia-
go—A. Cruz—Dr. Enrique Sanreda— 
J . Rafecas y Ñola—Manuel Ojeda— 
José Rodríguez—Agustín Muiño — 
Manuel Lozano—Leopoldo Canelo— 
men incompetentes, remitirán al 
Presidente de la República, dentro 
de los cinco días siguientes, testimo-
nio de todo lo actuado y de las razo-
nes en que apoyen sus respectivas 
opiniones, para la resolución que 
fuere procedente. 
60.—Resuelta la cuestión por el 
Presidente de la República, la auto-
ridad declarada incompetente remiti-
rá a la que deba conocer, dentro de 
los dos días siguientes al recibo de 
la decisión, las diligencias que hu-
biere incoado y las pruebas materia-
les del delito, poniendo a su dispo-
sición los presuuntos culpables. 
7o.—En todos los casos en que se 
promueva cuestión de competencia 
entre autoridades militares, mien-
tras ésta no se resuelva quedará la 
causa en suspenso, sin perjuicio de 
que las autoridades que hubieren in-
coado el procedimiento continúen 
practicando las diligencias que sean 
necesarias para la comprobación del 
delito y sus circunstancias, así como 
las demás que se estimen de recono-
cida urgencia. 
Considéranse diligencias urgentes: 
consignar las pruebas de delito que 
puedan desaparecer; recoger y po-
ner en custodia cuanto conduzca a 
su comprobación o a la identifica-
Centén en plata española. . - . . 
Id. id. en cantidades . . . . . • » • 
Luis en plata española . . . . . . 
En cantidades 
Peso americano en plata española 
Plata española contra; oro oficial 
Oro español contra oro oficial ¿ . 
Plata española contra oro español 


















S O E E E \ M h 
Tenemos desde hace cuatro días en-
tre nosotros a la famosa Orquesta 
Sinfónica de Madrid, contratada por 
la Filarmónica Ovetense para una se-
rie de cuatro conciertos, que se ceie-
, , bran en el hermoso Teatro de Cam-
elen del delincuente, y detener en ^ j poamor. Cada año el entusiasmo es 
caso a los reos presuntos, si p o r r a l or ei elegante coliseo resulta ya 
gravedad o por las c i r c u n ^ ^ ^ 
que 
por 
concurrieren conveniente su detención. 
8 0 . — E l Secretario de Goberna-
ción queda encargado del cumpli-
miento de lo dispuesto en este De-
creto." 
I Cárdenas, Rosita Alemañy, 300 sa-
1 eos azúcar, 40 pipas aguardiente. 
Matanzas, Matanzas, Alemañy, efec 
tos. 
Cabañas, J . Pilar, Alemañy, 1,000 
sacos azúcar. 
Dominica, Asunción Ferrer, 60 bo-
coyes miel. 
\ D E S P A C H A D O S 
Dominica, Asunción Ferrer. 
Cabañas, J . Pilar Alemañy. 
Cárdenas, María Carmen Valent. 
Matanzas, María Seijas. 
Cieg0 Novillo, Hermosa Guanera, 
GuaBch. 
Nuevitas, María Vázquez, Alemañy. 
Canasí, Inés Piera. 
Cabo San Antonio, Mercedita To-
rres. 
Playuelas, Pedro Murías, Alemañy. 
6a y selecta concurrencia 
Dirige la Sinfónica el insigne 
maestro Arbós y sus programas no 
pueden ser de más empeño artístico, 
figurando en ellos la obertura "Corio-
lano" de Beethoven, la Suite Sché-
herazade de Rimsky-Korsakoff, la 
gran Sinfonía en mí menor de Rach-
maninoff, que produjo en Madrid ex-
traordinario efecto; Venusberg (tro-
zo hermosísimo del "Tannhauser") ¡ 
de Wagner, el Nocturno de Mozart pa- j 
ra cuatro pequeñas orquestas; la Sin-j 
fonía número 13 de Haydn, el Poema; 
Sinfónico de Strauss Las travesuras 1 
Al Comercio: 
NO E S V E R D A D que Tnijiii0 
Sánchez H A Y A VENDIDO loa 
derechos de su patente para Im. 
presos Estilo Litografía a NI}}. 
GUNA CASA. 
Trujillo Sánchez, está en Nep. 
tuno número 173, Teléfono A-1509 
y recibe órdenes para Dibujos, 
Impresos Estilo Litografía, Cli 
ches, Registro de Marcas Co-
merciales y Placas de Metal ama-
rillo grabadas para muestras d« 
establecimiento y profesionales, 
Trujillo Sánchez ha puesto a 
disposición de las CASAS IM 
P R E S O R A S su patente y se re 
serva el derecho de denunciar, 
con pruebas, a los que la falsifi-
quen y propalen falsedades. 
2382 I5t-lt 
de Tllí Enlauspiegal, Los murmullos j ce.df f T.dl:st/n^iTÓ?T,f^á^|aT ^ I 
de la Salva de Wagner, la Segunda g ^ o r del DIARIO D E L A J 
ilustn 
MAE1 
F , M E S A Anuncios en perió-dicos y revistas. Di. btfjo» y grabad*» 
modernos. ECONOMIA positiva a 
tos anunciantes.— C U B A 66,— 
Teléfono A-4937, 
Sinfonía en re mayor de Beethoven y I ^ A, don Nicolás Rivero y a los prií 
otras maravillas 'musicales de Vi-1 ^P*1^ organizadores de los Juego«r 
valAi, Elgar. .Debussy, Mendels^hn i J 1 0 ^ 8 Hispano-Cubanos^ celebradô  
etc. 
L a Orquesta Sinfónica ha dado los 
dos primeros conciertos en Oviedo, 
siguiendo con otros dos en el teatro 
Jovellanos d6 Gijón y despidiéndose 
de nuestro público con los dos con-
ciertos finales de la capital, que se 
celebrarán hoy y mañana (7 y 8 de 
Mayo.) 
Las ovaciones recibidas hasta aho-
ra por los eminentes profesores han 
sido tan clamorosas como merecidas. 
recientemente en esa ciudad 
Don José Antonio Rodríguez y | 
bella esposa obsequiaron delicada' 
mente a los comisionados de la Aso 
ciación Avllesiua de Caridad. 
Cristóbal de la Guardia— Gabriel 
García Ecarte—José María Galán— 
Ernesto B. Desvernine—Isabel Pe-
droso—A. T . Viuda de Galán—José 
I . del Almo—Nemesio Alfonso—Al-
varo Ledón—Franck Me Nenccy.— 
Juan A. Gómez—Fermín Michans— 
Rodolfo Maruri—Guilermo Rodrí-




tonio Torrado—Edmindo Roble — 
Antolín Trizar—José Lezcano y To-
ñarelly.—Rosario García—José Gon-
zález Benito—Eduardo Azcárate—Jo 
sé Castro—M. F.—Vallín—J. Pablo 
ViUaviciosa se vistió de gala paii 
inaugurar briliantemente el edifid 
de su Ateneo Obrero, institución qai 
por sus iniciativas y por su arresta 
enaltece a la pintoresca y simpatiquí 
sima villa, 
, j Consistió el acto en una magnífici 
Aviles ( veláda teatral, poniéndose en csceni 
la popular zarzuela " E l Puñao de re 
sas" y la chistosa comedia Los de 
monios en el cuerpo, en cuya interpre 
tación se distinguieron notablement 
las señoritas Julia Alonso, Cecilii 
Fernández, Balbina Herrera, As1 
Busto, Elv ira Dabouza, Angelina Gí 
j cía, María Fernández, Purifícacié' 
Sánchez, Araceli Villaverde y Merce 
des Buznego, y los jóvenes Marías 
dei Fresno, Angel Simón, Alberto Gi 
y Fidel Alonso. E n el coro de cazado 
res escucharon grandes aplausos Mí 
ximmo Barredo, Fernando Pedrey^s 
P A R A I R A L A P L A 
pedal que conceda el Congreso, s e r á \ Provinc ia l de P i n a r del R í o , corres-
p a r a los que se han consagrado a la • pendiente a l ejercicio venidro. 
ciencia, con d e d i c a c i ó n constante, la R E V I S I O N T E R M I N A D A 
g r a t a certeza de que no han de per-! Por ^a S e c c i ó n correspondiente de 
derse las investigaciones y los es- ^ S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , ha sido 
» " f Vera + * terminada l a r e v i s i ó n del Presupuesto 
luerzos^ int íMigentes . del Consejo provincial de Oriente, co-
Tomas S E R V A N D O G L T I E R R E Z . \ rrespondiente a l entrante a ñ o fiscal. 
J o y e r í a y C a s a d e P r é s t a m o s 
L A S E G U N D A M I N A , B e m a z a . 6 
Esta casa realiza a cualquier precio sus grandes y muy hermo-
sas existencias de joyería. • . , 
Antes de hacer sus compras, visite esta casa, en la seguridad de 
que saldrá muy complacido. Facilitamos dinero por alhajas, por un in-
terés muy módico. 
Bernaza, núm. 6. Teléfono A-6363. 
(Viene de la primera.) 
pardo, subió a la azotea valiéndose 
de una escalera colocada en otra azo-
tea más baja de la casa contigua y 
Uegó a donde estaba una mujer, ya ro 
deada de llamas. Con serenidad asom-
brosa, despacio, asegurándose bien, 
descolgó a la mujer, la que quedó a 
salvo, ilesa, milagrosamente. 
E l público prorrumpió en exclama-
ciones de entusiasmo. 
Las bombas acudieron a los pocos 
momentos, pero en los momentos en 
que escribimos agua aún no había 
llegado. 
E l fuego aumenta por momentos en 
intesidad. 
E n la próxima edición daremos am-
plios y numerosos detalles de este su-
ceso. 
M A N D A T A R I O S J U D I C I A L E S 
Se han expedido títulos de manda-
tarios judiciales a favor de los se-
ñores Florentino Angel Tomas Cana-
les, Mamerto Ensebio Estincer y Gon 
zález, José Rogelio Atienza y Brito 
Orestes Valerino e Isaac, Francisco 
Alonso Betancourt con residencia res-
pectivamente en la Habana, Sagua 
la Grande, Camagüev, Santiago de 
Cuba y Sancti Spíritus. 
Tome nuestro carro directo. Los días 
festivos tendremos preparados un servi-
cio tan completo y continuo entre la Es-
tación del Vedado y la Playa, que los 
señores pasajeros que se dirijan en cual-
quier carro al Vedado, no tendrán que 
esperar en la Estación un solo momento. 
E l tiempo que emplean nuestros carros, 
es el siguiente: 
Desde el Parque Central a la P l a y a . . . 45 minutos 
Desde Belascoaín y S< Lázaro a la Playo. 38 „ 
Desde la Estación del Vedado a la Playa. 23 „ 
m m E L E C T R I C RAILWAY LIGHT A i POWER CO. 
L a Sociedad Fomento de 
viene celebrando en estos días reu 
niones para organizar los festejos dei 
verano, durante las clásicas ferias de 
San. Agustín. Com0 todavía no hay 
nada resuelto, no me es posible ade-
lantar noticias concretas, per0 no han 
de pasar muchos días sin que ei pro-
grama quede definitivameute acor 
dado y entonces me apresuraré a co-
I municario a ios lectores avilesinos de 
i estas crónicas. 
• Y ya que hablo de Avüés, me com-
plazco en anunciar que en la simpá-
tica villa han producido excelentísi-
i efect° 1°* ?atrióticoS Tras8-os 4e i Ramón Rivero, y en el de los pastel 
i r n n f 0 fiaZ y1ad0? Jo^ Mfia i J ^ é y Pláddo Caravia, Maxiiri 
P f J Grande, ofre-j Fernández, Manuel de la Vega 
1 nll P0 TJ: ^ ! T08 Pesos | Eiías Martínez, Mariano del Fresn oro, respectivamente, para contribuir i r M , Aion ' 
o\e1\íneamve?C^nc1de^ I La notable rondalla que dirige 
TTs m o m ^ I n t o r a S 0 ' !Celso ™ *™ aplaudir asimisl 
de ^tistxcos mas bellos ; mo por lo bieil el pasc 
doble "Gallito." " L a Viuda Alegr« 
y los aires asturianos titulados "¡Yj 
va Asturias"! aplausos que íambie 
se prodigaron con justicia a la int< 
ligente profesora de piano, señoril 
Consuelo Toyos. 
E l entusiasta Presidente del Atf 
neo Obrero de Villavicíosa, don ^ 
fael Miyar recibió complacido las ^ 
lurosas felicitaciones de la concurreE 
i Un íntimo de los Marqueses de Ar- ¡ cia' 110 sélo por el éxito resonante 
güólles, recién llegado de Madrid, ha i la velada, sino tambén por Ia Yicli 
j dicho que la animosa Marquesa ie I ria alcanzada con la inauguración 
j ha asegurado que el próximo verano 
vendrá a Asturias don Antonio Mau-
j ra para hacer importantes declaracio-
, nes políticas, pues hay un empeño 
i vivísimo en todos los partidarios del 
| ilustre estadista de que ese viaje de 
| propaganda se realice. 
Siendo la Marquesa de Argüelles 
| personalidad tan significada entre 
! los que simpatizan con el programa 
I político del discutido político malloi-
| qum, la noticia ha sido acogida por 
i los mauristag asturianos— y por los 
I elementos neutros—con extraordina-
; rio entusiasmo, no dudándose de su 
; exactitud. 
Con tal motivo, " L a Voz" ha publi-
cado un artículo enalteciendo esos no-
bles rasgos de tan distinguidos astu-
rianos y excitando el entusiasmo del 
pueblo para que resueltamente los se-
, cunde. E l artículo ha producido muy 
j buen efecto en la opinión y no faltan 
¡ avilesinos que estén dispuestos a arri-
i mar el hombro. E n buen hora se diga. 
un edificio que honra a la villa nsfl 
na y atopadiza del clásico cantar 
ViUaviciosa hermosa.. .—- y que c0,; 
tituye un timbre de legítimo or ,̂•^ 
para los laboriosos y tenaces sod 
del Ateneo Obrero. " ^ 
Su triunfo ha repercutido con * 
simpático en toda Asturias. 
Julián ORBON 























































L na comisión de la Asociación Avi-
lesma de Caridad visitó hace pocos I 
días en su domicilio al señor don Jo- | 
se Antonio Rodríguez, Presidente del 
Circulo Avilesino de la Habana, pa-
ra entregarle el Diploma que le acre-
dita como Socio de Mérito de la re- I 
tenda institución benéfica. 
Se le ha concedido al señor Rodrí-
' honros'' por i ' i Z u l u e t a , 40 . e n t r e M o n t e \ 
G r a n f á b r i c a d e Cementi 
P o r t l a n d , m a r c a 
V O L C A N ' 
• E L ALMENDARES" 
D I R E C C I O N E S : 
• I 
protección que dispensa a la Asocia-
ción Avilesina y por el constante apo-
yo que a ia misma brinda el Círculo 
Avüesmo de la Habana. 
Según mis noticias, también se con-
D r & g o n e s . 
T e l é f o n o s A - 6 4 7 7 y 
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